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P A T R O N O S V O C O L E N D I S S I M O 
fervulus exigous exiguum o pus fe queiotum 
devovci Audor,. 
ríñrlhS*¿$i XI<JVVM,: opas-, vt magníim quid foniatur ? Te, 
^£ I T 3^' ^rx'u^ Maximc,foitiiijr Mceccíiatem: cui namque 
. . ü Qg, originario debcatur iure dubitare quidem i píe no 
^ í á ^ í ^ s s A á dcbuij quitotus mi imk íum : Tibi cene vivic,qui 
^ per Te vivit: eloqiiar,vr proclamct in poílcríi hxc 
paginaquod magno meo bono ab adoleícemia fídenuííimé 
detua murjifiecntia ícníi. Salmantic^ dü vitam agerem á ma-
lignaTebri in extremis iam feré confiitutam, bcneíicio tuo io-
columis evaíi, ingrati, aut câ ci porius animi rcus proculdubio 
futurus, eius íi negarem cííc nunc vi ve re , GUÍÜS fuit tune non 
morí. Quales qualcs cgi in percelebri illa Academia progreíTus 
tui funt, cuius íub aufpicijs pro ten nica te mea proíeci, Extabac 
Excellentiílimus Dominüs meusDon Antonios Pimemci Be-» 
neventanus Comes: exticit iníuper Excellentifíimus Domínus 
me us D.Didacus Arce de R e i n o fo í n q u i (i to r Gen e r al i s; O quá-
íum par / quoruMi aker mea ftudia benigné fovit, aker vi ira 
12 mo-
niochim d-conmr,m gremiu fandi ínquiíidonisOfficij proprio 
me, ve íic dícam, motu,iic de facie quidem vifum cooprans. 
Defecere ramea , é vivís , pmh dolor / me fuperftite, ve vnum 
Te ínter coelices triumphanc?ra Patrono, é fuperis advocarem. 
Aft quid ifi Te deíidcrem nefeio: Nobiiicatem ? Parentem ha-
buifti SeveriariiUB Carchaginienfiura Ducé: Nepotes exTheo-
a o fia forore Hermeíiegildü>& Recaredú Hiípaniae Reges; San-
étitaté? iater Germanos Frac res Leandrum, Fulgécium, &Flo-
remiam fan(5tiííimus prcedicaristDodrinam ?Openbus credite, 
ínter Sanftorum Ecclcíice Pacrum monmnenca perennaturis: 
Hiípanice Salomón audijt Kidorus, fapiendaeporcencutn, feculi 
fui oraculum fucurorum immortale decus. Congruit^&operis 
arrumentuin , de Poíleííioae íciíicet inílitutum. Políeffionem 
dixcrim tuam iurc mérito Civitatem Lcgioneníem antiquitate, 
& armis nobiliííimam:quam femeladeptas,vti gratiiTnnam pre-
cio íi tui corporis fedem,aulla cemporum iniuria dcíercrepaíTus 
es,& incrementis magaiíicé iniramenfum fe re imperiú auge re 
ftuduifti; Poííeííionis, liceat íic dice re, rúa: víque adeo cenax,vC 
quaíMaurorura antea incurílbus fepiiliiné afflícl:abarur,ac velu-
tí bu mi iacens vicio rijs ferviebat; in tuam mox veniens Poííef-
íionem facrormn oíliura cuorum reliquiis coelitus dirata,novo 
munita príefidío, crcclio iam capite nihil aliud de Mauris niíi 
triuniphos reportavir. Ferunr Leonura Oíía pra'nimia folidita-
te emedulla-ta reperiri: arque inde forte leoninum robur: Vrbs 
Le o mi m Legio cíi, vnde Leones Hifpani in Gentílitia Regum 
ftemmara prodicre: Tua recondit Oíla iconinis facilé íolidio-
ra, arque íbrtiora. vt inde Lcgioncníium in propulíandis hofíi-
bus robur, ac forcirudo , in propagando poftmodum Hifpano 
nomine ad remotiífimas Orbis plagas invita conftantia pro-
diííe videatur. Hinc Caftella?, hinc PortugaliíeRegna5hinc vni-
verfas Hiípanúe ad Orientales víque, & Occiduas Indorü me-
tas amplifsimé protradum imperium in Tuam quoque ceísit 
quafi Poíícfsionem : vt liceat exiftimare, Tecum Sandiísimo la-
cobo foedxis.ac focietate fuper Hifpanici iurc Patronatusíniiífc. 
No a ne m obfídione, ac expugnatione Tolctanajacobi arrep-
i 
ta vi ¿Ir ice Dcxtera, ad ínfídelium ñuporum, & ftngemvfque 
dímicaíliíQüaíi triumphabüdo brachio lacobco ánimos íimuí, 
& palmas adiecerís ad Hiípanhiorninis glorlam nuliis íceulis 
intermoriruram. Nonne Civicareníis vrbis mcenia periclirantia 
ab aggreííorum infuhibus viíibiliter apparens ftrenué tutarus 
es?Non ne in Bacze m^pugnationc es vifus ipfo in pradio hofti-
les copias acerrimé íundens íLegionenfes noanctuos femel, 
arque iteru fcelicitate parí permille difcrímínamirabiliterdu-
xifti?Norunt qui Annales noftros,vcl é primo ti mine falutarür, 
Vfque adeo tu cris qux tu a íunuSc quam femel adifti Poflcísio-
nem inconcuííam retincs.Ergo patere Hierarcha clarifsime,pa-
tere inquam,vt opufeulum hoGfaítemsquiameaqui cotus tuus 
íam; fuutnTc audeat inrerpeHare poíIeíTorem, ac vindiccm:tui 
vnius patrocinio ibitinluccm in beneficentiíe tu£e,& gi atitu-
dinis meae ievidenfe monimentum: illud, meque totum ínter 
tua fufeipe, vt áb vniverforum Authore Deo Optimo Máximo 
co,quo tua omnia, propitio vuku fímul excipi mcreamur* 
Í 3 L E C 
L E C T O R I S. 
R/EBVÍT anfam fcribendi fuper hunc texcum, fídei ne~ 
gotium ciiin colcadillimis D.. í ) . D. loarme de Ribera , Se 
D.Licenr. D.Barihoiomxa de Eípcjo , & Ciíncros Inquifuori-
bus Apofl;oIicis,meis collegis agitacum tribus ab hinc annis, & 
inicio hiíius Sepcembris repetitum : in quo , iudicium meum, 
cirea fi^ionern iuris: an locura habeac m bis, qiise func fadi 
ad quod lex hxc allcgabatur, píacuic, &quod typis mandare-
tur. Hoc fuit in cauli»ve operi calamum admoverem. qui do-
ótiííimorum comaiilitonum cenfurairetiis, non debui.non de-
ferre fententÍ3e,quae apud me propter illo.ruai erudidonem, re-
rum peritiatH)& Iuris Vcriufque feiendü maximi cíl ponderis. 
Nimias videbicur apparatus vni legi. Sedpiimogenicü quií-
quam excipic ea, qua pollet, maieílace, & quandoque vnius 
expeótatur parcus,& plures eduatur, fícuc in iurecaucum repc-
ritur, & in hiítorijs Flandrice Comitiílam vno partu 355. eni-
sam. 
PrsBter meritum opus non xomtnendc>,neqac adeo philau-
tia laboro,quod ambiam pluriraigratis habed, íiqüidquam 
dixerim laude digaum coniniendationc non egec 
NoUra Patroc'mium non qUiUrunt carmina, ^nme ? 
Si bona junt.hona funt : f i mala fimt, malfi funt» 
:©uven. mfráff í t ad Itkfecundo, primum. 
I N D E X 
^ ^ r t ? & & i 4 i 0 t ^ r t ? ̂  * ^ A ^ 
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A P P A R A T V S 
i . C P A r t V M L I E . X V . 
BlaPititi?n) in Ift u <jm fiv empíore i ¡.ffJe ufar-
E R O B S C V K A M appeliac htoc j 
kgetn vir ingeni] accrrimi , fed 
qui difficukacem vicavic,Oíüald. 
f. ad Doncl .J íh . j . comment. cap.io. 
l i t . L , vbi tancum cicac aliquos 
D D . earn tradancesiotriffis plu-
ribus,, provt Se nobis omittere vifum,6c ab allega-
tionibus abftinendüm , niG per quam neceílarijs: 
Tum 5 quia non plüs deferendum audoritati hu- 2 
man^ , quam rationi. Ego filis 5?. dt/i. Tum, 3 
qaia viderim,non indoctis difplicerc feribentium 
recentiorú morcm, qui plus operse infummunc in 
allegando, quam in probando, Tum, quia credu- 4 
tur ad variam oftentationem, quam ad profcclü 
adduólcE: Tum , quia veré intelleólnm retardanr: 5 
Tum denique, quia in re adeó lubrica, removeré s 
óbices oponer, quam oppoacre. 
7 Q^are, vt planas procedam, prxtcr luriftarum 
morera,agam frequcnter fyllogiílico:5c quia ma-
teria eft de apicibus inris (ve illi vocant) á princi-
pijs fcientianrátiiralis elicira, & aegerrimé, ni(i á 
Philofopho edoólo faltem mediocriter,capienda: 
de quia hac metbodo ratio magis vrget, 6c tena-
cius imprimitur, 
8 Er, quia hic textus, & fuppofitionibus, 5c fub-
auditionibus eft refemis, notare, 6c tcnerc mentí 
oporcet fequentia, vel pedem referre. 
9 Et fie primum: Quid contineatur in fiílionibus 
po0:!iminij,5c legis Cornelias.Qua; cuni obvia fine 
omittimus, licct in difcurfu non pauca diccmuSa 
Scribimus enim, non tranfcnbimus, 
10 Nec ideo tamen reccntiíTima offerimus ; fed 
cerra nove applicata promittimus. 
11 Sccunduni: natura poíTeflionis altius inveíl i -
ganda eft , quam alibi, Adeó enim magna illius 
amplitudo, quodjetfi illud Virgijianum hyperbo-
licum í.^Eoeid» Víurpes 
¡mperium Occeano, famam, qui terminat aj i rk 
Et immuratum, arque auétum reddas. 
Imperio C<zlttm,fdma> <ji4£ fuperat aftra, 
Ipfiüs longitudincm , latitudinem , fummitatem, 
atque profundum. Vix exprimes. 
12 Etcnim poíTeflione explicac Deus fuam eterna 
gerieranonem: Proveib. 8. B m m m pofedit me in 
• m m 
0̂ ve ¿I 
inition^iúmm fíiarum. Et pofleflione explicantur 13 ^?ret'in 
ea, qBibiis homo fie beatus in hac, &c xterna vira. b0Po^, 
Inde virtualis poáTeífio, ®px eíl poíldfio gra- H d'eie-
liarumj fciienriarum.5&: virtutum, £pam boni pof-
íídent in feoc mundo, Ec hac poiTeílione poílidcc 
boni íapienciíc limpicudínem.Pfoveib. 1 %.Corpru-
dente pefsidehie [apentiam. 
í tem comkjentijc fandituáinem. i .Theía! . 4. ^ 
S<ciat rvnufyuifque ru&sjuam fojsidere in [mBtfica-
tione>gJ henme.. 
teem palientise fbmttadinem.Lucse 11. In f a - l ^ 
iientm rveprafofsidehim animan ^ejlras. 
Ifcm amicitise rcílitudiaem* JBcelcC 11. Fidcm 17 
fofside cum úmim* 
Dcindc fpiritüalis pofleffio , feuiiaereditas Ec^ ^ 
clefix Milirantis. lila cft poíTeífio clcriGÍsaffigna-
ta.loíue 1 $ .Tríhm L e n á non dedi jwjfefsiomm, qu.@~ 
mam^Domimiínem /Jmel e f t p o - l9 
tifílmé diciiur de viris religiofis, &: perfeólis, qui 
Bon habent pro^rium m hoc mundo; Dominus 
enim poíleffio cornm e ñ , &: ab ipfo>etiatn pcffi-
deri debent,qnia iufti funt poíleffio Dei , & Do-
minas eos, tanquam fuos, ipfofqueítanquam pof-
feíTionem fuam ab omni peccato defendit.Quod 
petebat Moyf. Exod. ^ ,̂Ohfecro njt gradiarü mhif-
cum, mfque f ocídeos. 
yicerius i cft poflefsio fupernaturaÜs, cjua: efi 




xcemx g l o ú x poffcfsio, Se Angelortim, Se beato-
r u m d e q n Ú m h . i ^ Venite henediEli Patrk meí 
pofstdece paratitm uohU 'Regntém. 
2 i Itcruín illa poíTefsio clt dúplex : qaia non felá 
gloria sererna pafsidetur ab animi , fed etiá a cor-
pore quantum ad quamor doces fuas.Efai. ¿ i . fo 
tena faa deliciapofsidebmt, Se Ezechiel. 3 5. D u * 
térra mea emnt, hmedítate fofsideha eos. Ec ideo 
Baruch 3. dicitur, 0 Ifrael l qmm magna efl d m m 
De i , ingem locut pajfefsiom eim, 
25 Vade Neothcricas:Nshil protedo poíTefsionc 
digaius prarocalis habaiííe , vi fas eíl Pfalmogra-
phus facer,quo Dei fu ni mi rerum opificis,ac mo-
licoris domiaium iure creationis commendaret; 
Pfal./e^ ¡mpleta ^^ioquir, tena poffefsione tua. Vbi lucule-
*f*m' tifsimus incerpres per poíTcfsíonis caraólerem, exi-
mium incelligit creationis ticulum , quo Deus in-
génito fibi iure vniveríbrum Dotninus proclama-
tur. 
24 Sed, quoniam fdnqmm momentum íiaters3Jic efl 
Sap. 11 . ante te Orhis terramm, ve aiebat Sapiens; ac proin-
de prxremm crcatarum exlvunate, tantjtiam gutta 
ibid. roríé amelíteam eammdem pojpfsioy O Deus ópti-
mé , Sí á teipfo fumme foclijc, parum id eí íet , aut 
cerré tibi nihi^nifi hanc ipíam cuam foelicirarem 
in íiiimet íuaimi boni perfeclifsima poíTeísione 
coaíiftcre, ex Sandorum Patrum mente magni 
DO.'BI" 
5 
notninis Theologi iudicarcnt: Ji¿luri vtiqne faci-
]i confcqucnriae filo, 5c Angelicam quoquc , hu-
manamquc beaciratem in eo ftare, quod íummá 
illud idem bonum á creaturis fuis perennirer ppf-
fidcacur. 
- Pulchrc Auguftia. Dom'mm pan hereditam mes: i $ $ ^ 
Ergo <unde heati trimus f Deum pofsidendo. Pral. i z. 
Quod víque adeó verum exiílimaverimjVt fpei 26 
Theologica: virtus,alioquin prxftantíffima á bea-
ds menribusprocul exulet, iuxra Pr^ceproré An- 2. t , q. 
gelicum ; ca tantum de caufa , quod polTcfsioiii i*-™'2-
beacifici ftatus propric contradicar. Ea pofleísio-
nis apud homines foelices, ea apud Angeles foeli-
ciores, ea apud Deum ipíum fcelicifsimom habe-
tur ra ti o. 
H^c autem poíTefsionum genera, a gymnafijs 27 
remota, a palanjs funt remotiísima; aliaque tem-
p o r a ü s ^ caduca (de qua pro nunc nofter fermo) 
ex hominum prava opinione , quafi immmanís 2$ 
tyrannus capuc effert, primarumque afFcdar, 6c 
pro fui adquiílcione totas cofanditur O; bis, plau-
íibüiterque de ea fertur; Bcatus qui pokiáet.Gtof. 29 
celebris. in §>./t tres, de Tace Tenend, (¡fj eitu ZJio-
lat. uerhoreqmrat. in Ujth. fetéd. Q a x cené , pot 30 
fefsio, etíi pro necefsícace corrupta natura pluris, 
quani deber, habcacur,rnagni tamen in reí verira-
te facieada eft 5 propter infignis veílicacis, qux ex 
ea 
i 
11 proveníant, D D . in Commodam infl. de inter-
dtB. qflamm prxcipu^ , quod (loe ea dominiiuti 
12 nih i) pcoéeffet, ncc ctriuív-is rci frodus» aut com.o-
duasefi portcll. Anc.Fab. 4 gonteH. f i .Govcaa . 
| 3 i.^variar.* 5. Dotniniorutn inccrtitudo, 6c corfa-
fio in putücá pemidcm intercederer, vt par Do-
J4 J^d affcrenda'm aut mi hoc borsum adco focie-
tari, 5c lumiavr i l i taM aeccíTaríum , non mino-
ra, t t m a Cívüi iiir.e^uam Canomco &ntconcef-
fa rcriieJía,ac z á m m cuitionc: & pr^ter iaridicai 
dücjuibus plena ttiani Me^®cL & alíj páísim, 
criafa^i ^etHcdiajícut pratucnda vita font per-
miffa./. 1. §.rtft rmmyff.de /. ^ /. 1.3. §. cnm igimr 
9J.4¡m pojjefsimem m y.ff.de < v i s ^ nui armJ. Sedf^ 
p a r m 2 z. §A.ff J^odme¡ t .€auféc apud Gaftella-
35 nos fr^aencer c^auditü r. Fofiefsionty lawzs m fu~ 
m magtítr ( ¡mia cofa no fea^réjtña, 
:%6 Csstcmm, cum poffcísio, iiaxta Thcoplifl. áefi-
nitionem in SJdem f hcet, Inft. Per qii¿up4rs¿ 1%)in 
§.eB mtem. fnft, Qt^ib.med. (qux magts placer) fie 
derentio cum animo domtnantis, enm q m fob-
ftaíitiaKtcr coüvcniuíTí prsecipiiiitjris interpretes, 
r. 6c prarfenirn laudati ab ® í i | á i ^ c o m M . 6 J i W ^ 
%7 P. dicatur poffefsio á pcdibifs?vel fedrbiís, vt DÍX 
íradunti^ i . 1.ff.de Adquir,pojpjf.: paroniqnc ho-
•^inibus prod^llec ? fiad eam guserendam omnas 
jlebas 
7 
glebarcircum ambularent, 5c aá rctinendam cor-
pare ia í l f term^nec ab ea recederc poflenc abfque 
fui inris ia(5türa,acfetiipcpfuiflec ei adhsrendum 
teftudmum rao^e ^ vt cafideranc relati ab Ofuaid, 
$.cfimm.iy. l i t . t A ; confiftcrccquc naturaliter in i ! - & 
lo fa¿lo rcrentionis,quod faótum» nifi iecommo-
de y eííc non poterac alicuius durationis: hule in -
commodo, í>e res adeó pretiofa, tam cito perirec, 39 
oceurfum eft a legeimcrpmando illud f a d ü du-
rare, & animo retincrUicec detentor ? feu poffef-
for recedat á re apprehcnía. 
Efb enim fadum, quid tranfiens ñeque, ve arca, 4^ 
domus, prsediam, 6¿c. per fe fubfiftens. Doncl. 5. 
$.€om.caf.io, nifi in i l la inftanti quo taciens ope-
ratur, ve in manualibus viderc potes, 6c in his,qux 
fpíe facis, de feciíli. 
Hanc igitur durationem h x íua virtotc fado 4* 
tenendi tribuir,vc lieec veré tranfíeric animo tame 
rccineri,6c fubfiílere videacur 1 nec animo femper 
intento rei poíleflse/ed fufficic quod poíTeíTor ani-
mum contrarium non babear. I . 6. L f i 
^aü rui 17. Jf.de Adqtiir.pojfe^ 
Hmc e í l , quod Papinianus in l . Pojjefsia 49', 4^ 
§. 1. a i t : poíTefsioncm plurimum ex iure muruari. 
Quid autem fit hoc plurimum nullibi rradamm 43 
inveniprodígnicate . Solum D D . dicunc habere 
poíTefsioncm mulcos iuris effedlus, quosnon cnu- 44 
mcrant. 
45 merant.Effedus iuris dicuntur,quia a iurccauGtr, 
refpeólui vero p^reísioais funr quaiitates , quod 
annotandam daxi ne implíceris. 
46 Nos aucem aliqaos coaí¡Jerafeiaiijs,qui ooílro 
47 irjftituto defcfvianc. Ec ÍK primus : gaodillüíd fa-
¿ lün i pofsidcndi faa natura niodica: duradonis 
animo retíneatur, vt fupra nam.^i.Et ñ t Idem fa-
48 ü u m continuurn,cjaod per fe, vt eíl numhf tum, 
cotmniur i non pocerac nifi io re módica appre* 
íienfa , auc corporí fuppolita. Vndc coiicinuario 
poíTeísionis in L a^ucafio 3 : f f h ^ út- de wfurp.fét 
49 Secundus eftedus; quod eum hoc faélum fit 
ÍncorpaTate,jxjc!od nullo poteft recandiJocOificuc 
rescorporaliSjpríEcipae'raobili&jtameij rcmancai:, 
6c adharreac perfonac poísidentis, feu facientis, 6C 
50 i b i continoetur. Echoc eft, q'Jod docet Papinia-
nus in /. hfto-errore ^ . § ' f f ' fit. -rut quod, ufet-
51 captíém diceretur^fojfeff^m foretjQ^oA hQnt expli-
cans Ancon. Fab. ia iarifprud» Papin. tit . n . Princ, 
I . illaí. 28. ai t- quod fictit vfueapio non poteft 
fine poflcfsione proccderejta ñeque púflcfsio fine 
51 ¥ e r u m h ó c i t a eft natura 
ft€íi non pcriraaturJtaquü^ quemad n iodü quan-
do nollumus « o ^ f i c e r C í noo íací mus, codem 
m o d o i i nobmus i i o a pofsiderc.» non pofsidca* 
niilS 
9 
musyd. / .3.§. i . 6. &/ d . l . iy . i .ff.de J d f Pojsef. 
Ec quemadmoduai quando volumus ílicere G ma-
íori vi prohibeamur non facimus^ímii l i moA® 
quando volumus poíTidere^ íi maior-i vi prohibea-
mus, non poffidearaus 5 quia nobis interimitur fa-
ciendij feu poffideodi facultas j /. %em f4d i$. ¿t$. 
ift .ff. de oyédf fojief. mmaliji* 
Tcrtius eiiedus: quod hoc fadum rcfpicicns re 5^ 
poíIcíTam, 6c perfoaíe poflldentis adh^rens hafiea-
t u r a d m o á u í i i x e i corporalisy&mofcilis. Vndceve- 55 
nit, quod Iiuius f ad i furtuiB comniicrator^ 3. 
/ rem 1 S . ^ Á L i f . Quod ficri no poíTec í¡ cenferetur 
inter ineorjTocaIia> quoriU-niyCum ;non ffirconrrcíSa- 5^ 
ík)}nec eíl fu.rt5,//j.§.jf».J\.</rjFw.N^ 57 
mobilia cenferemr, cum íiaecíurari non pofllnc3ie 
qt*am rem $%. ff>hoctk.de arfurp. 
Dices: fi haec ira funr, provc (ant^quomodo fub- 5^ 
rcpra re pcffeíla^qux extra nos eíl^perimicur i iocfa -
¿ lumj quodin nobis eñ,B 
Refp. hoc provenire ex rclationis natura. FoíTef- 59 
fio haber relationem ad rei teuendaefacukatenijqua 
fublata, & pofleffio toJlitur.. 
Objicies fecundo Regul é quod noflrum efl 3fne 6 ° 
faffa noflro ad alium ferruenire non potsfi, L11.ff.de 
%eg. tur. 
Refp. noftram poffeffionem ad forcm non t ranf Ê 
ferri, fed perimi rei cenendx facúltate adenipra. 
6% Vrgebis-.Far vel violentas poíTeíTor noí l ram rcm 
occupar,6c pofsidec, d. l . i s-ffJe Adq.pojfef. Li . § , ^ i 
pofsidere,ff. de - v i , & arm. Ergo noílran; poíTef-
í ionem haber. 
é¿ Rcfp. ConceíTo antecedencii negó confequentia. 
Ec eft ratto , quiapoíleís io , íive fadum noftratn 
peremptum eft. Nec Fur, nec violentas poíTeíTor ex 
faefeo noftro, fed ex fuo pofsider. 
64 Vrgebis i terum: Igitur lex iniqua permitcens no-
ftram í a d u m perimi, &c furis retinen'. 
65 Refp. legcni non tollcre nataras rerum. De natu-
ra facti eft,quod femel peremptum non reftitaatur. 
/. In bello, §,faEíi)ff. de capí. f¿) Poft.L reuerf Ideo fa-
6lu amiíFum, íive iufté, íive iniuftc , non íervac quia 
^ non poteft.Fadum aucem furis non tollic eadem ra-
60 tionejquia natura ciusfacli eft detencio reijicec alíe-
nse cum animo pofsidendi con ianóh , qaod faduni 
67 eft poflefsio.Opcimus tcxJn 1.1 .§. ft rvir ^.jfJeyAdq. 
Pojfefihl: Quid res faBi infivmdri ture ci^vili non fot eft, 
Cxceram fadum furis non approbatjin quo eííet in-
68 iufticia legis; i m ó contra illaci proponic remedia vt 
perimatar, & fpoüato novo fado reddatur facultas, 
impedimeco fublaro^d poílefsionem adqoírendam 
rv: t&t. t i t . rvnde nj l , & alibi pafsim. 
69 Ec hoc eft, qaod dicic Papin. in l . Denicjue s ff . ex 
qctib.caitfmac. Q a o i poílefsio plurimnm íadti haber. 
70 Qaod ícilicet fuá natura poíreíslo fadlum eft > qaod 
per-
i r 
perfonam requírir , quod pcrempta, fcti aniifla non 
icí t i íuaíur , íjcut fadtum pr^centum non reíliuntur 
advcrfance narura : de quo infra ladíis agendum eíL 
Quartus effcftus: Quod non fie n-eceiie re ni pol« 7r 
feílam pr̂ e oculis habere^vr poffeísione retine a mus, 
ícd ctiam G á re abíumus, 6c peregré proficifciQiur, 
poficísío nos conuniuecur, L Pereg. 44. ff, de Adq.. 
Paffef. 
Quintos effedus: Quod hoc fadurrbquod bate- 72 
tur admoduxn rei niobilis,fii tranfmifsibile de perfo 
na in p e t f o m w J . i S ' i o ' f f ' p r 0 ewpt-¿-2-'§-rvn ^ i -
3 -ff.de A f t i m . emp. Sic etiam per alias per fon as no- 73 
bis acqolritur, & nobk r e t i n e t u T r a d ú i o 1 Q.§.fn, 
L ea^tiiH $3.ff. d t A d q . rer. dom. LCjmeraltur $, cmn 
a l p , ff.de o J d f Poffeff. 
Hic effeótus aiirabilis eíl, & fupra naturam fadí: 74 
Etenim fadti Toa natura non egreditur facienris per-
fonam,/. Qui hdrsdi^^ff* de conditi^/ demonf Nec 75 
tranfic ad heredes 5 i.%S'takff. de lih. Ug cum aliis. 
Et hoc cft quod iotendit,, /. 15 5 , .^^ /W. facfrii 76 
fuum cmqueynon alij nocere deberé. E t i l l ^d . 1. ad 
2\pm.6. Qui reddet njnicdi^tie fcxupdam opera ¡n a.. 
Sextos cffeóhis: Qiiod hoc h d u m conuauiiñi per 77 
tempus á lege definitum adqiiiratJ& paríat facici t i , 
five pofsidenti dominium. Quod faclum adapiren-
di víucapio appcllatur, & fie á Modeí l ino dennitur 
i n l , *¡.ff,hoc ttt, njfucúpio efl adieBio domimj 3 per .,3 
3 2 cok-
í% 
eontimmonem fojfefshm tempris lege definí 
79 
ti, 
V b i notandum,defubí lant ia vfacapionisnon eflfe 
continuationcm : quod oliendo ; quia íalvari poffet 
vfacapionis efleotia, íi lex voluiííer, quod continua-
g0 tío non cíTec neceíTaria.red quod tempus poíBdendi 
g i eíTct vcilc, de inhoc üulla videcurrepugnaQcia. N o -
1 luit tamen lex} primo ratione pofGdcndSjVt res fuas 
curaret; fecundo favo re dotninorújvc difficilius re-
rum fuarumdominiuni amicterenL Dequo fufius 
alio loco. 
Sz Sed ñeque íempus eílc íubftantíam v&cspionis, 
fed accidens. Quod probo argumento Kercherij, 
^quem nunc pra^ ocuIis l iabeo^Lwú, Vmkd, ^Ar-
§3 te ¿Magna ¿th.i.par.u Qi^od i n t e n d i ^ f e m i t c í poteft 
accidens e í l f e d tempus vfucapionis in tendí , & re-
míccí poteft i ergo teiTipus accidens eft. M i ó . prob. 
N a m quandoq^ requiritur criennale tempus, quan-
doque decennale,qaandoque vicennale} ergo cera-
pus vfucapionis inrendi, Se remitti poceft. 
Relinquicur ergo, quod tora fubftancia vfucapio-
nis eft poffeííio. Ideo Papin. í W J ^ . J . y í k aic: quod 
nihil poteft dici vfucaprum, qoiu Cu poííeíllim. Per. 
Gregor. Syntagm.^o. cap.^ num.i. vb'i aic; baffim36c 
85 fubftamiá vfucapionis efle poíTeíTionem. Ec eft tex. 
86 in i.finepopfsiom i ^ f f . hoc Ht. vbi dicicur; quod fine 
pojfefsione isfiicapio contingére non potefit Facit cap fine 
¡>of~ 
pofefsíone de 'E^l.lih.6. Perempta ergo fubílantia reí, 
acipfa res pcrijr, /. I n l i a m s ^ . f e d f í q m s r e m y f f f a d ex-
hik Nec fcmcl corrupca nacuralicer reproduci po-87 
tcft, l ,fM res, § . ¡^rcam.herfNee admijfumff.de folut. 
Ec ratio raciónisi quia ad prxtcritum non cft poten-
tia, q u x bcnc menn tenebis. 
Alij effcótus Forte poíTant confiderari, quos pof-
feííio á iure mutuo babee, fed pro noftro inftituto 9Q 
hxc fuffiebnc. Ex quibus vide,quam recle Papin. in 
d. /. 45?. §. ¡. jf, de Adqmr.jjoffefi. dixerity plarimum ex 
iure matuari poíTeffionem. ídemque Papin. in L de-
ñiqueff.ex qttik ca^frmac. docuerir poíleffionem há- 9 l 
bere plurimum fadi. Haber enim plurimum iuris, 92 
quia omnes effedus annotates recipic á iure. Habet ^ 
etiani plurifnuni fadti, quia fuá natura faólum eft,6¿ 94 
tam in fuá creatione, quaiii in intericu rcíinet natu-
ra m faóli. 
Vnde in illa qaxíl ione : An poffeflio fit iuris^vel 95 
faóli, in qua plures píura dixerunr, ve eft videre apud 
Ofuald. 5. comm.6. //>.C excogicabam philofophan-
dü ad indar eius, quod de íilijs trádirur. Alij enim 9$ 
fur-u nacurales tancum: Alij naturales, 6c legicimi fi- 97 
muí: Alij legicimi cantú. Sic poíTefsio nacuralisjquse 9S 
confideratur in puris natura?.Poírefsio naturalis,Sc le-
gitima illa eadem á lege ad mi nica laca. Legitima ta-
tura, ve in incorporalibus. Qut^ quafi per indicem 
dicere volui, quia fortafsis exp.rimunt melius huius 
reí 
reí nataram,quám alia m-ulta, qox D D . comminif-
cantar, & plaribas non prolcqaor, quoniam ad fi-
nem adquem incendo pariim condacmit. 
$9 Cum ergo toteffedosa íurc sBtuuatos habeat 
poflefsiojá fe ante i pía babear, qaod íit faolam/plu-
res quxíl ioncs á lurifconíultis tradiantui'jtam de ad-
quirenda, quam de recincnda, 5c amilTa poír fsionc 
rccuperanda in t i t . Pandech de Adqmr.&J Amiucnd. 
foff. & alibi, tam iu corporc íuris Civiíis, quam Ca-
no nici. Sed ad patacas, qux defervire poffunt ad in-
tclligentiatn d i d o r u m , & dicendorum, & prxcipué 
noílri tex. in í. f i ü ¿¡ui fro empeore de<xjemamus, 
Ec fie prima faciiior fuccedendum communem 
exiftimacionem: Nam in rei veritate diflicilior cft, 
ve prob. tex. in i . Pom[>m,i^§. Quáfitum 3ff, de Adq, 
101 pffjfef. de quo inf. fmm.^^ .Ytvum ícil-icct^poíTeísiQ, 
vendiroris continuctur cum pofieísiooe emptoris. 
Qax eadem cíl com i l la : Vcrum poíT^ílio vendiro-
ris profic ernprorí ad vfucapionc?6c eft Q o r í l i o cra-
(Slaca á Paul, m i2. . $.empto. 10.ff.Proempt. & á lu í l in , 
in §. ínter emftoremjnft. de rvjmap. $J in !. de Jccef 
famki 1.̂ .1. &/ Lfcc¡S. 1. ff. de di-verpemp Frdfcrf. 
102 Ec videbatur dicendü, quod no-n pofsichac rad-o-
ne. Ad hoc , ve procedat víucdpio debet coníinuari 
poílefíio. d. i $.ff. hoc ti t , fed poíTeísio vendiroris 
non poteíl conrinuari cum püíícffione emptorisj 
ergo poílefíio veriditoris non prodeft euiptori ad 
vsu-
»5 
víücapionem. Min. prob. Poílifsio venditoris eft fa-
¿lam vcndicoris; fed faólam vendicoris non potefl: 
condnaari cam fado empcoris; ergo poílcííio ven-
ditoris ooa pradeíl empcori ad víücapionem. Min. 
prob. Contiauura dicicur cuius extrema funt vnum. 
yPhy/ic.ifcA fadu venditoris,& emproris non funt 
vnnm, fed diverfa , ergo conrinuari non poíTnnC 
Contrario íbcuitur ín cüdis locis. Ratjo decidendi I03 
hoc fadum eíl l é g a l e ^ liabecnr admodum rei mo-
bilis , de Q(1 ccanímiiílbile de perfona in perfonam 
fup. num .54. Se erad i dicicur in l. ¡ i ex fltjwíatione 5. 
& poíTeísio tradica in /. Fmdi 3 3. ruerf. ItemJ¡>ff. de 
Adq. pojfef Se (1 aucloris poffeísio non tradatur, ni-
hil prodeft ad víücapionem íi fucceíTor poílefsio-
nem apprehendar, II. Hinc empeor habet poífef-
fionem venditoris fi vult ea vti , 6c ea relióla potefl: « 
fuo facbo novara poílcísionem quxrere , 6c ea fola 
vt i , 6c íi vtarur pqílefsione ei tradira a fuo audorc j 
continuatur poffeísio: quia fadurn aucloris per illius 
traditionem tranfic ad í ucee flore na, 5c eíl vnum fa-
duna concinuum^ Lcum qtiis isS' i ff- de Adq. pojfef, 106 
i. An ruitmm>ff. de Di^uerf temp, 'Tr&fcnp. Cseterum 
íi aucloris poffeísione relióla velitíuo fado íucceflor 
pofsidere non continuatur poffeísio, cum non fie 
id e ai faóhi m, dd. II, 
Sit íecunda Quaeftio: Vcrum poffeísio defunóti io7 
contiouctur in herede, proíicque eiad víücapionem. 
Et 
i6 
o Er viJetu^quod noíi.Hatio dubirandi. PoflTefsio, 
vrpoté Udaai,reqairic pcríonam, ve lupra 1101x1.49. 
109 fcJ p.erfona morte.exciagaicur, IsSfajf .Slvih. mod. 
rvfíisfr. amit ergo poíTefsiocxringuirur morte ccíU-
toris; erga non coatiaüacur» 8c percooíequens aoa 
prodeft heredi ad' víueapionemo 
110 Confirmatur primo. Inter mortem teíl;aroás:, 
heredís aditionem. intercedit cempus^ & aliquando 
non/modicunv^ 6c. fe n o n c f t f ^ í b n a qux tune te-
poris pofsidcar. Ergo eo terapore non datur ipoflef-
111 fio»Cum auce poüiffio fir fadum^quod íemei amif-
funií reptoánemo n^poteft, L in hl ioSfaBí ff.de cap, 
t&t Poji, ^wrpvidetutádiceBJi i tn^^uodfadum ne-
redisJiiper¥cniens,;oon poteíícondniJari cum 
teftatoris, q u o i pr^terijt. 
312 Coofirmatur Secundo. Vfusfruóíus ficut poffeffio 
coHxFCtiperfonse, d. LfcutS-fin.ff Qjtih, mod.rvfasf. 
"3 amít. Etíficut poíleflia relationem dicic ad rem pof-
feíTarajVtiÍupanutó59. ita 6c vfusfrudus. /. Caro 10. 
, I 4 ff, ¿.íif. Ec ítjBlatoltcrmino ceílac relatio non minus 
in poflcflionej/quantíin vfusfrudu ¿./.3c. íed perfo-
m extinda^ víusfiu¿l;us extinguitur, d l.s,§,Jin. ergo 
cxtifiaapcrfonaitcftatoriSjilliuspoireísio^vtpoíéíCius 
fadum amittitur. 
, j | Contrarium taraendecifum extat apod lurifeon-
faltos mullís locis, Lcum miies 3 o.ff, exqmh. cm.mac, 
L mn^mm 3 rvMmm> i ccejttam 4 0 . / , / ^ errore. 
Kondum 3ff. hoc ttt. de njfamp. L Fomm'ms 13.?- • 
QHáftiám 3ff. de Adq, pojfej, l . i . §. etiám lieredij. ¿hé¿ 
la hac conclüíione oitines iuris interpretes, quos 1 ^ 
viderim, conveniunt: fed non parum torquciuiu m 
explicado quomodo hoc procederé poísir, eo3qüod 
viderinr^ quod poíTelsio fie faclum, qiaod faúú 'per -
íonam requitatj qaod perfona hereditaris non ftrffi-
ciac ad poírefsionem continuandamjquia illaperio- 117 
na qug dicitur heredirasjeft íictio,& qnod ñ d i o non 
habetlocdm in his qugfüot faólijquod cred une pro* 
bari in \d.. L Demqne 3ff. ex qmb. canfmm, ^ sx l . m 
helio * §,faBi 3ff, de caft. 
Videamusj ea brévitate, quam res patíVnrjquid i i i 
hac difficulcate Doclifsimi iuris i tu er preces éxcogi-
raverinr. Donell. Ofualdo^enuclcanEe, inqau, fojjtf-
Jto dccejjoris fine exceptione prodefiy dummodo medio te-
pare non fit o c m p á t á ^ qudmnjis heredes non pojstdedi: 
completar ufa capia njacuo t empate nondum adits here-
ditatis3fp' etiam h ere di rvlteriori medto pofefsíonem non 
naB03 qtttc omnié iurefinoulari recepta[tsnt contra'prin-
cipia njfucápion 'tSi ex ea ratwne, qnod hereditas defim-
cli perfonam fuflinet. 
H ^ c omnia ira concipio. la re privilegia ro , qula 
hereditas perfonam defundi fuftinec, cotuinuatio j 39 
poffefsionis inter defundum , t i he re de 111 e í l intro-
ducía contra principia vfucapioois. 
izo Q r x Doaellúna. co!!e£lo minas digné eíl tanto 
í. C . Ec quse eíl illa perfooa hercditas appellata, 
adco veneranda,vt eios revcrentia rompan tur vfuca-
pionis principiad illa perfona eíl: fidio.Ec quid íi de-
( u n d u m fordidura reprefcntcr? 
Sed forre occurrcs cu Anc.Fab. in Itmfpr. Pap.tit. 
%. Princ,^ i l k t 5. aílerentc perfona heredicatis mag-
na honoretB deberi. ?\(am cií hereditcvsfít i l la quA fa-
á t heredemyneq¡4e en 'm lexfotnit faceré, njt nullam 
pojjet hahere hereditatemjoeredem ali^emhahsrepoflet, 
confequens e f l ^ t nonaliter potmrit ¡ex inducere i tu ha-
hendí herecUs, qttám fiprmm induceret ms hahendd he~ 
reditatü : njí enim heves, fiue teflamentárms 3 fi^e k -
gitimus, fieri poffet heres, id eíí domhms necefje frk éli-
qua ratkne indmi ót inuatime dominij illms^qtíod fue-
rat púmsfamilias prms3qm morereíHr3wt q^anjis mar-
te dejtjjfet tlie ejje Dommus3non carne ideo lona eius fa~ 
Ba intelligeremm, hona mllms, fed dominü aliqtu ha-
here intel¡tgeretur3ne aí'wqtsi mre ipfo gentm JieripojfeM 
primi occí*pantisJ,$, de Adq. rer. dom. Fiare Faber. 
121 Qoae quidem valde placenc D D . & laudibus Fab 
extollnnr, magis pro hoc vno , quod nullam mere-
tur laudem, cjiiam pro alijs ploribus fui ingenij mo-
numentis comniendacione di^nis. 
122 Diícuríus Fab. in fnmma eft, qnod fi non dare-
tur hereditas bona defundí ficrene nuüius eius mor-
tCj de primi oceupantis^ac quod lex huic incommo-
do 
1$ 
¿ o occurrcre non potuit, fiifi fiogendo hereáitatcni 
d o m í n a m . Quod omne falfuni eft, & patet maní-
feñeiB poftiimioio. Etenim civis captas, dum eft 
uped boíles no habetheredem , nec tune adeíl he-
r&ditasyqua: dominium retinear,5c carneo bou a cap-
m i ñ ó n fiuntprimioccapamisjfcd funr m pendenti, 
&c (ctvm a i f i ía lim-ina reverfus lora fuá, 6c bona re-
cipic, nec fa£h fuerunt primi oecupaotis 5 §>./¡ ab 
hafié. inft. G^ih. mod. ms To t . fol. Se per tot. tn.ff. de 
C&p\& Foñ.rerver. Ergo ablque eojquod leX'ííngereC 124-
hereditarem dominam ,a!io modo potuit lex occu -
rrcre, de occarrk i n e o m m o d o . á Fab. coefideratG, 
Quin imo, ante le ge m Corneüam fi apiid boíles- f 2 5: 
decederet captas,nenio credercr cius bona faiíTe pri-
m i pccmpae-ti^ fed ad filios, vel pror-imos agí-jatos' 
pertinuiíle. 
Ñ e q u e legem Cornefiam huc reípedffe cred'ant,-
doimnodo a-liqii-od illius capot mi-bi non exbibea-
tur, vnde fie perípicunm, qood lex Cortielia ad vfu-
c a pión e m perti-n e at ;ere n im in !ibris I ut i s C1 v ilis n d -
k n i adell vcílrgiü3qood iex Cornelia, v t l v fue apio-
f)i,vei incom-modo á Fabro confiderato proí^icererv 
Pr^cipuaque eius indiicend^ radocxtkir, fobveni-c- 117 
Á\ captivorum tcftamenm fa£lis in libertarej qua? at-
iento iuris-rigorc infirmaban tur per captkitate^ qn^ 
s^axima capicis di tni t iutb d i c e b a t u r , d e C a f . d í -
mm.§,.i,:t& fuib.m. tejí, 4 . I J t <¡utsflmm, 6. §. 
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i r r i t an j f .de in'mfl. R*p. Cal í neo ni 11 3 Jo , providic 
lex Cornelia ceítainetitaria. I . lex.Cornelia3ff. Q^i teft, 
fa. pofLlex Cornelia, i%.jf\ds V * l g . de qua (It mentio 
in i . /¿"A;. Qornelia te fiamantaría ff.ad ¡egem £orneliam 
28 ^jQ/jC N a m alia faic lex Cornelia íeftarnsntaria, ab 
ea, de qua fie mentio in i . Necejiariam t.§.captasff,de 
Orig. w . ve bene animadvertic Viglius m §. fin. [n f 
QMib.n. eji ferm.fac. teft, 
Qaare ceaendum crcdoficlioncm heredicatis in-
t rodudam primo , 5c principaiieer ad principia vfa-
ca pión is fervaada, quam ad ei adveríandum 5 ve ex 
130 diceadis apparebic ^ maleque cogitaíle Dcael. loco 
citato coaciauari, contra principia víncapionis, poí-
íe í í loaem incer defun¿l:uiTj,&: herede,(ingulari i a re, 
^ 1 quod heredíras defundi per íonam íu(linear. Cum 
cconvcrfo5co,quod heredicas defunóli períonam íu-
íliner, datur continuatio poiíeíiionis incer defunclu, 
& heredem , hac racione confervantur principia 
^1 vfucapionis ve íuo loco oftendemus. 
232 Reieda igicur hac explicatione DoneüLVideamus, 
quid íeaferine alij proceres luris Civiüs ? prxcipuc 
Cuiac. &: Anr. Fab. qaos fequirur Melch. de Valen-
tía locis ílacim allegandis, ex quibas recentiores íuas 
tranferiptiones novas eliciu^r. Igirar Volear, üh. i . 
traB^.cap.^.rmm. 11. ira air. Vnde deditcnur heredita -
s34 tem>coepcam nufacafiomm continuares $J implere, Qud-
ruis enm certs,,®) ruera poJfef<í&ms>resfiBa> & mam -
mata 
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matá non fu ca¡?ax> t i ) w ^ U p o fine fopfsione non [oh- 13 5 
Jiftat, mm p r i h ftty ^vt ( \mi ufacaptítm diceremr pof-
fefíumforet \ idso > q^iéi^re commitm díce^dum efíet 136 
rvfucapionem a defuncto ínchoata hereditate iacmte m-
terrumpi ; nec in heredem continúan: tamen mr:]ingt$~ 137 
lar i aliter dicendum eft. Non (¡yod fingatm* herediíM 138 
pofstdere* nam cum jiclio ad ea, (jM<& faEl i fmt non perti-
neat Vpojf̂ fsto aistem fatlific 3 tg) mlm 'h eam ficlia 
hereditacu mimrhs poteft extedi. Sed c¡ma faerit looc cfá- 139 
fi4 ture finiruldn r?ceptrjm) rut apojjefsione, coepta, i/fa* 
capio, etiam ¡tm pojfefsione contiwjetur, currat, perficiá-
tur^ft) rmpíe&tur: v t elegater doceí faiac tg) Ant.Fcé. 
í d e m Valencia d íih, i . t r a%. i . cap.4.. num 11. \\xc li3t® 
' priusdixerar, auq unculam (nocas racionibas Ancón. 
GoiiT,in q l íe í t ioae , Je q a i ibi fcraio. ¿Mihi tamen 
mllo modaprohari tílim fententia, (Anron. Goni . in' I . 
45. Tauri) cttmpr&fapponac;pojfefsionem ejfe im quod-
¿am a le ge indaclitm , quod Iwifconfultomm do Brinde 
a nohts fupra relató omnino ad^verfatar, Exiflimo igimr 1 ^ 
nec legem > nec ftatutum poJJ'e fine aliquo nararali faclcf 
pojfefsionem transferré, Q^am utique trmflulliffet in 144 
heredemt féj tn capti-v^m, fipp^et. TSlm tamen inficior 145 
efecl'U omn?s poftefiona , qaosd. i un mutnatos hahere 
eam diximus s per legem pafe tramferre 3 perinde , ac f i 1^6 
ípfa poffefsw apprehenfafééifet, -vt apparet in (vfttcapio-
ne tacenti heredicati conceffa s cttm tamm hereditas pof 
fcfúonsm non baheat, 
Etfi 
147 íUfi queras a vir^ dockoíquare poO'effloaemKe-
redítas non haber ? R.dponciet d l i k i.craclyeap.i {, 
Pújfefsio autem mm facit ftc3mn¡ohm cum ad- , 
quimur yac eftm fieri >fed mam curn m ejfc producía, 
•148' ^ adqmfita efiy fañhminw comen mimrmpotejÍJ/ft^ 
capto cum ftt effeÜaspojfefsioms ad htreduatem Pevtme^ 
:t$9 nm ¿Mfem pojjefsio, ct*m facti fit. Nam itcet in /, Miles 
$o.fftex qmkcaufMawr jcriptam{¡t \ j twd pojjefsto de-
f m B i , quafi t m B a dejcendtt ad heredem : njerhum ta-
350 menillud, PoíTeffioncai pro rvfucapione fafitum. 
151 Eqmdem fi raciónem íot ius diícurkis, qui fatis eft 
perplexus^quxras, ea redxiitur: Quod iure fingulari 
fie receptym- vfucapicnem fine poEeffiooe coiinuari 
ínter defunéluni , hercditatem, 6c heredem, d.l. wjlo 
erroret §.nondum3 ff. hoc t'tP. Et expones illa ^erba iure 
fingulari, Aur.Fab. d j i r .u . Prmc. 8. iliat.16, ante fin. 
®S2 aic tGhtamrüís emm raúo iurk audrenda nm j t t m hüS! 
qus iure fingulari recepta [unt, cont ra iurií regulam, 
Ec Girca fi nCj k3L. ¡n hk, quc& ime fingulari recepta funts 
J53 non pojfe- Nos fe qui regutam lum. E l paulo poft. 
mim contra rmmew fingulari altqu o iure redpitmtur, 
354 Q u x dodrina coincidic cum Donelliana , & ex-
prefse t-en er^.lioc im fing&kre effc corrí ra racionem. 
355 Sed contra ip íam Fabrurn • C m n e ius ex racione-
^K\mzviA\^mfiiA,Princ.i j l lat. i . tet^Q ius fiogula ra-
cione fingulari ^ í l i m a n d u m . 
35^ Q a i a F a b e r i-píe in rationaü á d . iNmommum tes 
I - t e 
Jf.de 11. & ) S, C ita ícribic. Im ¿ftimMur ex rañme. t, 
Qítod non rationcff. hoc tic. Ergvi njhi ratio ñu 11 a cjl* 
"ihi me iusejje potefi. Ge poftea afferens diíFercotiá Ín-
ter ius conílicuíü, 6c recepta n i , ait. 'Kecepti iurk alia 
cattfa eji. Semper enim fttam hahet ratitimm , nec eam ' 
hmqaam ad eo occttltam, ̂ ut miágar i 31%) innuefligari 
nonpofsií.Qfíid enim potmt recifi dprudentihm fine ra- 157 
twne f Imo , ¿¡no qmd antiqmm acceptum efl ,60 certiüs 
rátionem aliquam hahet, licetpt tam antiqtttím* nm 
pofsit dici qumdo fucrit receptum^c, 
A t ; qaod ante aditam he re di cate implcatur vía- 15S 
capto , quod poífeífio teftatoris abfque interruptio-
ne continuetur i a herede , non eft ius conílitutum? 
fed ius receprum á Prudentibus. Etica proficetur Pa- ^Í9. 
pin. in d i Inflo errare, §. 7S^« dmn, ibi: i are fingtdari 
receptafmt: ergo racione lingulari ? 6c es qux inve-
fligari, 6c indagar i poffir. 
Cerré (i Papinianus in d. 1,4.4.. §. Non dum omifflf- 1 ^ 
fet illa verba,/«n? fingttlañ : quee funt fundamentam 
doctrina: hor i im, 6c aliorum interpretum, adu crac 
de illa. Nec credo Papin. de ea cogiiaffe, fed totum 1̂ 2 
oppoíicum, 6c ad denocandum efle rationem (inga-
larem illius iuris fingularis, quam fue loco oftendá. 
Priufquam, tamen 3 eam examinemus^ difeuria* i6z 
mus cradita á Valentía, 6c á nobis íispra expeofa. Ec 
primo rmm. 135. fupponicpro comperto, quod vfu-
capio non procedk fine pofleffione* Quod probac 
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L vfaapionem v-ff. hoc t i t , Poftea aiTeric. d.líh.i. traEl, 
¿.cap.4.. n m í , 11. & u . Quod ufacapio cospta a defon-
Bo concmmtar* currat, & perfiaatm fine foffefswm* 
1^3 Ha^c rnale cohsereot. T u m quia eíl rem ioverte-
re,nani víacapio no eíl conciniurio vlucapionis/ed 
continuado poí le iTionis^ . / . s^ i^c m . & vbi non eíl 
continuado poflefiioms, non potefl inteihgi vfuca-
1^4 pío. Ncquc conceptas in feipfu intelligi potell, roa-
gis, qua í¡ diceremus; Poflelfio cft continuano pof-
feffionis. Adiedlo doniinij eíl eontinuatio adiedio-
Oís, Scc, ' 
T u m : quia removet ab vfucaptone pofleíííone, 
& per neceílarium confequens, vfuai. Qaodex/ , 
§¡u¿flio 11^.jf.deV.S* manifeñe apparer. Vb i habe-
lur : Qttod pojíefsio ah dgrojuris proprietate diffat.Quic-
qmd enim apprehendimus , cmpti proprietas ad nos non 
pertinet, me nec poteft pertimre 3 hoc foffejsionem appel-
lumm, pojfefjio. erga asfí*. Igitur remota poíleílione 
ab vfucapione removecur vfus, & fie tantutn con-
nnuabirurj capto> non víacapio. Quod qualiter pro-
cedat non íatis capifur. 
166 Scio hanc difficulratcm virari a D D . dicendo'j in 
l . uy Pojfefsionem: non proprié poní pro detentauo-
ne > CcA pro fundo , cuius vínm dumtaxat habemus, 
prop-ietarem non habemus, feo, ve iilj dicünt,vfum 
dumtaxat liabere licet, proprieratern non licer. 
167 Sed contra: verbum , quicqmd 3 eñ indefinit'jm 
íequí-
arquipollens vniverfali , prxcipue poncJcfando i l U 
verba, cuius proprietas ad nos non pertinet, aur per-
tinerc poteft. 
Item h^c folurio efl: verbalis/euhabet vim in ver- 1 8 
bis, in reautem nihil folvir. Ad hoc enim,vt obtioe- 170 
re poffití debebac aiíignaridiíFerentia in víucapionc 
ioter vfum, &c poílefsione, quam differentiam aflig-
nataoi non video. 
TLKTT. quia hxc doólrina manifeftam pugnantiam 171 
habet contra Rcg. lur. <~uhi fuguantitt iSS.ff. de fI{e£. 
I LfiTttius i6 . f f . de hered.insi. Quod o í lendo : aic 
enim Valen, vfucapionem fine poffeííione procede-
re non poíTe, & víucapionem procederé fine poííeí-
fione. Et hoc eft man i fe ll: a repugnantia36c dux pro-
pofi t ionesconrradiólbri^ fitciul verse 3 quod é(l irn-
poffibile.Ergo fi vna vera eíljalia faifa.Sed verü eft l 7 i 
vfucapionem non procederé fine poíícísionc. Ergo 
falfnm cft vfucapionem procederé fine poííefsione, 
Garamuel i» Hercule lógicosfág^yAzopitx¿o m Pha-
TO di íp . ip .quá/ l . 1. 3. Marzal amicus nofter ¿g 
Art. inuen. Med.par.$.cmfer. 9. 
Ncc valet dicere*, hoc receptum fuiíTc ture Gngu-
lari. Quia lex in genere fuo operatur co modo, quo 
«atura in fuo, ¿.filio qmm fdter 1 y.ff.de l ik (£/ Pófttt. 
Ec lex natura imitatur, § .M^r<?w j / / ^ . i ^ J i ^ . l . I74 
Adoftio iCjff.eo tit, Et ficut natura fieri non poteft, I75 
^uod detur ía£lum naturale cum animo tenedi abf-
que per fon a-, ita loe non dat fadlatn légale fine per-
fona. Ec (¡cuc altura faftura íerael prxrer i t i repro-
duci non poteft , ica nec iege , vr aic Tryphoninus 
l l 6 in i . L hheh% i faSíhff. de cape, $ Toft, Repugnac 
aucem natarse, quod aliqaa racione dencur daa: coa-
tradit^orix fimal varx^ergo fimilicer repugnac,quod 
lex admitcat duas comradidorias fimul veras. 
177 Dcinde hereditatc iacente, perije poíTcfsicvcl no 
perij^inter hoc enim non dacur médium.Quodl ibet 
cn imef t íVc! non eft. , 
178 Dicunc pcrijffe. 
27? Ergo cóntinuari non poteft poffeísio teílatoris/ícu 
defundi,cuin polTefsione heredis. Coníequet ia pro-
batar.PoíTcfsio quse perije i a ni non cft^neque repro-
duci poteft > cum fie fadnm prarteruura, d. i . 1 z. 
^80 faffii dg cape. Ergo non poreí l continuari 3 cum prius 
íit, quod exiftat, quam quod continuetur, quia non 
cntis non íime qualicates, i . thi mt.ff. de n/fof, 
legm. 
181 Si d icascont inúan vfucapionem , difficukatcm 
non efFugies. Qaia argnmencum non proccelít circa ' 
concinuationem víucapionis , fed circa exiftenriam 
281 pofleílionis^ & iuxea d o d ioa-m Valcnrix : Aliad eft 
concinaatio vfucapionis3.i!ind exiftemia po í ldT ion^ 
cSj de hac nunc inquirimas. Ec fi perije poíleffio > nihil 
' p rodc í l excogitara coacinuatio vfucapíonis ad cotí-
nuandam poffefsionem^qax^ femel amida reprodu-
Cl 
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cí non potefl. Sed de hoc rurfus agam infra. 
Aic cíiam Valentía : ficlio non fertinet ád ea quó ' i B4 
[mtfaEli. Hoc videtur falfurn, & pluribus o ñ e n d a r a 
dcítimptis ex vtroque iurc Ganonico, 6c Civ i l i . 
Ec in materia^uam traétamusját lure Civi l i da- ! §9 
plici viaofl:endkar.Pfima:SicivisRom.fuií letá Par-
íhis, E.g. captas, 6c apud boíles remanfiífet pkirimo 
tempere, & portea fuiíTec reverfus ad vrbem, finge-
bat ius nunquam fuiíTe civem R o m . apud Panhos, 190 
fed fe m per ¡n vrbe fuiíTe. Ac quod civis Rom a ñus i í 
fuiíTet caprus, quod apud boíles cxtitifler7quod [uif-
fet reveríusj fa<ái eft, Ergo fiüio pertinct ad ea3qüar 
füiit ü ñ u 
SecundaJdem cftenditur in fivlicne legis Cornes . 9% 
l i^ .Nara fi civis Rom. fuilíec capíusí6¿ apud h c i l e 
deceísiíTet: fin ge bar lexCorndia civem Romanoni 
nunquam fuifl i captum, nec apud boíles dcceísiiíe, 
íed in acie.At fuiffe captu civem R o m á n u m ab he-
ftibus, & apud eos dcceísiífe, fadi eft : Ergo ficlio 
locum babee in bis, quac funt faóli. 
Similiter: cum qui in vtero eíl fingit lex inm na- l5?4 
íl3m j /. qui in cutero j . & J 1 é. jf-'de his fimf Jní 
*z>el alten, wr. Eum qui non eíl ÍÍÜUS fingu íilu]ni)&: 1 95 
patré,eü,qin non eft patcr3vt in materia deadoptic-
nibus pater. Quar omnia faeli fu o r. 6c inucninnMir in f 
-iure per quáplnresfidiones, opx in biSjqux fimr f l - í^7 
d i versáíur.Ergo helio pcrtineiad é t iqu^ fum ;0s 
O 2 ÜíIslíD 
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Etiam iare Canónico í iulionem pertinere ad ea, 
qax funt faíli oftendo primo:ex caf tanta qtti fLfim. 
iegshi nacas ante matrimonium ex íoluco5& folura, 
q u i nupcias poterant comrahcre,&: ante nacivicatcni 
f i l i j non cotraxerunr, U carnen portea matrimonium 
contraxcrintjfiiius fíe legitimas^ex co , quod cenfea-
tur matrimoniutn, ante nacivicatem fuiíle celebratu. 
A t fuiíle matrimonianijpoft nativitatem celebratu ra 
faóli eft, 3c quod cenfearur ante celebratu fidlio eft. 
Ergo fiólio pertinet ad ea, qux funt fadi . 
Secundo Idem ofteoditur in materia , cap. licet de 
Trdh. l\h.6. vbi habetur: quod plcnaria diípofuio 
Ecclefiarum, perfonatuum, dignitatum, & aliorum 
beneficiorum pertinet ad í lom.Pontif icem.Et quod 
non folura poteíl de iure ea conferre cum vacant j 
verum etiam ius tribuere vacaturis. Et quod fpecia-
liter ant iquaconíl ietudo refervavic Romanis Ponti-
fícibus collationem beneficiorum vacantium apud 
fedem Apoftoücam. Et cum dubitareturjqua: bene-
ficia dicerentur vacare apud Sedem Apoftoücam, 
emanavit Extra<~uagáns ex debito, §. humjmodt de 
eleÜ. declarans incelligi apud Curiam vacare omnia 
beneficia curialium Sedis Apoftolica? vbicunq; pof-
fedores dcceíTerinc, fivc apud v ibcm/ ive extra víbe3 
aut locum vbi reíideacCuria, five Sedes Apoftolica: 
Icaque OfRcialis Romani Pontificis} five Hifpania?, 
Uve Gal l i^ > aut alibi decedant 5 cenfentur in Curia 
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RomanadecefsiíTe, & collationem bcneíiciorú fpe-
¿tire privativcjfivc efle refervatani Sedi Apoftolicx. 
Ac aliqae decefsiíTc Hiípaaia:, auc Gallix faóli eft,.6c 
tamen tingimr decefsiíTc Roma'.Ergo fiílío pcrtincc 
ad ea qua^ fuat faóli. 
A d ideai efe Regula de Viginti, qux fingir benefi- %Q£ 
cium vacare per obitum,^: non per refignarionem, 
fi refignans deccíTcric intra viginti dies ex cadem ia-
firmirare , ín qua rempore reíignationis erac confti-
tutus, de qaa Locer. de re BenefMb.$.qiidJl. 15. Ec pia-
ra exempla poffiinc defuinmi ex iure Canonico,pr^-
cipue in materia dirpenfacionum, 6c in materia pof-
íeffionis, efe rex. in cap. 1. de confaec, cap, contingit de 
doU,^) cont. ft) l. cla vibiuffJe comrah. tmft* de pia-
ra brevicacis gratia oniircuncur. 
Deinde ait Valencia fnpra num. 143. Sine faElo na- i o | 
mrali lex non foteji pofiefoonem transferre, Et ad pro-
ba ndum hoc ita argüir. Quam -ve i que fi fofa h he-
re de m, ftj m cépú<vum tranftuliffts. 
Sed h^c inlhnt ia parum vrger. N a m , quod ad A04 
heredem percinet fub índice lis cft ^ nec íatis conftat 
legem non tranfmictcrc polTeffionem3 propcer L i o . 
j f . ex ^mh. cáuf, mm. 
Nec magnum príefidium conílirui poteft in / . c i ^$ 
heredes 15, ff.de Adq. Pofief: N a m ille tex. vitarí po-
teft, ve fuo loco dicam. 
Secunda inftantia defumpta á captivo, aliam ra- ^ ^ 
3® 
tionem habet.Nempej quod refiílít natura reí.Cum 
m i t a captivas i píe poffideátur, nihil i píe poffiderc 
poteft, LHomo iiíer, §.fift>JfJe Jd<¡. rer, dom. I , qut m 
¿©7 [errvitute 11 S.ff. de reg, tur. Deinde fervus iure civilt 
atteoto non babee perfonam,/^.^fin-ff-dc Cap.Mi-
i o t ntét. l.Qu9d attimt ¿ z . f f d e reg lar. Et agoofeic Vz\ í -
tia lih.uÍM¿Í.I.<*/>.8. ««.3 . PoíTcffio aurem fine per-
fona exiftere non pote í l , ¿ i . 4 1 . ^ f a ' f f - ¡wc t t t . Et ía-
lis innuitur in hac noftra lege 15. Qaare ex hac tra-
¿ i t ione Valeotia nihíl í i rmum poteí l ftatui. 
Í09 Sed retorqueo arguniemum: cur lex non trasf-
fert in heredera*, 5c captivum vfocapione / cur vfu-
capio neo cooíinctur poí l l immio ¿ ficut nec poflef-
fio> 
3.10 De p r imo, fcilícet herede ,dicam fuoloco. Ds 
captivo. Se poftlimiiTioj d ico , ideo non tranímitte-
D.I 1 re; epia eft eadem rat io , <\ux in polleílione. Ira eft 
faóli vfücapio ficuc pofleí í io , nam vfucapio in con-
creto, ficuc poíleffio, ñon poteíl: non eíTe fadi^ licct 
11 x in abílra£lo fie iuris, requirit in concreto , concreto, 
ideíl pcrfonanijideoq; nec transfertur in captivum, 
nec conrinettir poftliminio. 
213 Aic infuper Valencia fap.mm.í^^. Lex ejfeBmpof-
[efsionis (qualitates) fotefl trmsferrejdeo^ poteft tranf 
rene, ^[(écapionem ú d hereditMcm iácemem 3non <veio 
;¿i4 H x c dodrinaa-nobisefl: refutara k m m . té** Sed 
3s 
übec íterum cara in iadicium vocare, vt pleoiús eius 
faldeas detegacur. 
Ec primo contra cam fie infurgo. Vbí cíl reí fub- t i f 
flantia, ipfa res eft. Ec fiíbftanciá peretnpea res peri-
micar, vt fupra 6c per fe patee, íed pofleflio 
cft fubftanria vfucapionis ve ibi probavij ergo vbi 
eft vfucapio eíl pofleííio. 
Secundo fie probo,8c in idem recidic. V b i cft de- i Iá 
finicum ibi ddinicio, & ccdhYcrfp,L\siiU DD.f f . de 
Dolo, de id eft quod dicicur,quod definicio debec co-
verci cLim fuo defiaitOj DD.ibtdem, Ergo vbi eft vfu- AIT. 
capio eít iüius detínitio.Sed definicio vfucapionis efe 
comimuriQ poíleffiouis , ergo vbi eft vfucapio efe 218 
poiTeirio, feci fecundum Valentiam, ad heredicatem 
pofleflio non rransíertur.Ergo contra i l l i im nec vfu-
capio. 
Tertio fie. Continuatio in definitione vfucapionis 21 ? 
dicic refpedam ad poffcííionem, vt per fe patct, 6c 
probatur,ex áeñn.dJ.$.hoct it , 6c remota poffeflio-
ne son potefe intclligi continuatio , nec potefedici i z » 
vfucapionis continuatio, vt fupra m m . 16$, $ fee¡q. 
Ergo vcl tranfic poíreffio ad haeredicatem , vel non 
rranfit vfucapio. 
Qjarto fie. Concedit Valcntia: eíFedus poíTef- 221 
fionis poíle transferri ad hereditatem, fupra nu.145. 
Ergo etiam pofleflio illos caufans ex Reg. cumcef nz. 
[ame de apellar. Máxime quando efFedtus dependen 
á fuá 
2 i j á fuá caufa in efle, 6c cofervari vt híc, &c fakim qua-
do víucapio implecur debent eíTc fimul cum fuá cau-
fa. Ergo vel uaníitpoíTeíTio ad hercditateir^ve! no 
íraníit víucapio, 
114 Sí dixeris has GSCOCÚS improprie vocan poíTeísio-
nis effeáus, cara potius finr eftcdus i o r i s ^ reípeóla 
l l í poffelfionis funt quaütates. Refpondeo. Qinid eifi 
hoc fit verum, noo tollit difficultatem ,quia fi ÍIUK 
poílefsionis qualirates, no poílunc effe fine poíTdsio-
ne,etenim qualitas fine fubiedo nacuralúer cííc non 
potcft, d . L i . ff. de rvfitf, leg. 
SLH V l t i m o hoc probari videtur ex d. l - io . f f . ex t¡mk 
cauf M d ) Quod argumencum ira intenduat vitare, 
vt aceipktar verbtmi pojfefsiopro wfmapio.vx fie ícn-
íus,püííefsioj id eft víucapio tranfir ad heredem. Eft 
227 dcclaratio voluntaria nec vilo iure fulctta^nec toll i t 
difficultatem, cum eadem fit iti transferenda vfuca-
n t pio^e, ac in rransferenda poílcisione, vtraque enira 
vfucapio, &: poffcfsio eft fadi in concreto. 
% i r» Et quod pender atur á D D , quod ibi dicirur a 
Papin. poííefsio cranfit,^ poíTeísio imple tur eft bat-
tologia , fi pro vaho , foffefswy non reponatur rufít-
capto, nullo ctiam iure probatur.Ec magis iuridicmn 
eft Papin. ficut notanter dixit in d. I . ¡uño erróte > 
^ i 1 Nondttm. Quod, ca, quse ibi tradabat, de mne era-
ftamns, eranc recepta ture fngti lan, ira hic notanter 
redem, ft) plerunauc nonium ádita heredit.díe .com^-lt-
mr. Pojjefsio defcendit}f£)pojfejsio completar. Curo ver- 131 
ba gemuiaca denotenc maiorem expreífioné, &: cie-
libcrationeni, /, Balitfia cttm thi nos. ff, A l Trehel. Ec 
l a v o l e n u s / . Popfsw 10. ff.hoc m . dixit poíleffia 
poíTeíEi, a.bíqac vmo Battoiogix. 
Ex qoib9apparet do6triná Melch.de Valen.magis 154 
iacricare, quá extrícare hawc difliculcatc, ncc in euis, 
Cuiac. 6c Fabr. diótis, v l lum veftigium exiílere pro-
babiliratis, nec foliditatis. Quod non ideo aíErmo3 i j f 
quod Valencia mi l i i fie moled us, ncc, Guia en ec Fa-
ber j imo illoruni operam in iure Givili illuftrando 
magni facióÍ fed Valentía príceipué íbm v.íps 5 qui.i 
quantum in bac .materia fuir excogiíatum ab iiuer-
pretibus magis receptis, locis allegatis coÜcgit CUIJI 
facilitare dicendi, & fuum concepeum cxprimcndi: 
Donum vciqaejpluritnis denegatura, & pludmi h i -
bendum. 
Quid ergo in re adeó lubflea tenendum f M i h i 2 55 
refolutedicenduai videmr: Poflcflionem neceíl'arió 
tranfire ad heredirarem,6c per heredirarem ad he re-
dem. Difficilis afferrio^ 6c nova videbitur, Quod ü t 2-36 
diffieilis credo : 5c quod fie renovara, no autem no- .137 
va:ita enim cenfuifTe inris condifores oí lendefeni tar 
argu mentis, qux cavii lari non pofflmr. 
Dices ex hac refolntioiie íeqoi Qiiod hereditas i j.8 
pofsideat: Qtiod ilü fyrcom fiat : Quod porerir in 
JE aliura 
34 
alium transferre poíTefsiooem, 6c alia faceré. Quod 
totam cft coacra cmrsifefta inris pnocipia^Sc i p ü ra-
cio adeo repugnar, quod ad eam cvercendam íapcr-
vacaneum fit argumentis vt i . 
~%i9 Reípondeo: non omnia poceft hereditas/ed p!u-
r imum valec ad fuftinenda vfucapionis priodpia.Pa-
tienciam habein mei & fi non omnia^plura reddam 
t ibi . 
240 Conílicuo igitar: ad hereditatem tranfire poíTef-
fionem virtuce iuris, de apud hereditatem remanere, 
& quod ad hoc faic excogitata ab oculatifsimis iuris 
conditoribus perfona heredicatis,vt reciperer, & co-
$4* íervarec hoc fa£lum légale, ideíl poílefsionem.Con-
fervarer, inquam, Potmcialiter, five vírtualiter, & in 
ad ibv t inquiunt, fignato, non aólualíter, feu in úOiix 
24 5 exercito. QÚX quidem potcnriaücas íufficit } vt fer-
vetur íubftantia poffefsionis. N o n igitur poteft fa-
ceré , quod verus poíTeíTor, fed poteft confervare 
poíTeísionem, ficut verus poíTeíTor. 
2.44 An hoc eft cavillum , aut delirium ? Ncutiquam. 
Sed ipfa veriras á principijs philcfophicisj 6c á tradi-
tis in iure petenda. 
24'5 Et qoidem vera intelligentia dedneitur ex illa phi-
lofophfca qoxíl ione } quam luílin. tradat in §. cum 
ex aliena materia i ^.Jnfl.de rcr.dimf. Se Í.C. Gaius in 
l.Adea y,.§.cum o^u ex áUefm}jf. de ñdqmr. rer. dom,' 
^ F h i l o f l .h.i . Phjfic, 
Eft 
Eíl igirur qu^rtio in didis iuribus j culus (¡r fpe- 146 
cies faóla ex aliena iiTateria j an domiqi material ao 
rpecificancis ? 
Varié opinaii funt Philofophi,provt mine opina- 247 
tur. Schola Sabini aílercbat: dominum,eíIe , 
& fpecieij quia fine materia nulla fpecies fien poísir. 
Contra opinabatur Schola Proculi, &: eíTe do mi - 2-48 
num fpecificantem, quia fpecies, q.ux faóla eíl , inrea 
nullius fuerat, quia eíl novum ens. Hoc ita refertur 
in d. l.7. §.y^ n . 
Carterum in hac opimonum contrarietate,mcdia ¿49 
via eleda e íhquam ibi profequitur Gaius ita: Si fpe-
cies ad materiam reverti pofsir, verkis eft, quod Sa-
binas, & Cafsius cenfuerúc; Si non poisic revertí,ve-
nus eft^quodNervx, & Proculo placuir. 
De quo eft nobile refponfum Pauli in LQuáJttHm 25G 
78, §..4,qood hic tranferibi debet. Ait Paulas : lílud 
fortaffe ¿judfií&rm fo d i q m , ctér a rgenñ affellatione 
etiamfaBum argentum comfnherdatm.cumfí múrmor 
legatum ejjets mhil pr<eter rudem mMteriam dtmon ftra-
tum rvideri pojfet: mim hóc ratio jradkur : quippe ea? 
(¡u* talü natura, fmt , <ut fapius in ftta redigi pofsint im-
i t a , ea materiapotemia njíBa> nunquam uires eius ef-
f í ígimt, * , . m*im-
Perquem cextuni ootaoterdixit Baldus in €af. 1. 251 
de eleB. Ego puto 5 quod in materia prima remaner ' 
^ircusad refuoiendaoa eamdem forenam. Qnx opi» 
E 2 ñio . ' 
I J Í mo non eíl deílitura auílori tate. E t e n i m á pluribus 
hoá ie fequitur, & fub his tcrminis difcepracar. Vtrú 
in corruptione fubíhntiah fiac rcfolutio vfq; ad ma-
leriam primam, de qua Arift, ^.Phyficy ^. & de Ge-
neratione tex. i j . x 
255 Cerré a iaris conditoribus fuifle receptum , non 
fieri refolutionem vfque ad maccriam priniam,^; ex 
diólis elicicur^Sc ex diceodisapparebic. Sed prius cx-
pendamus, quid de bac Phi ioíbphia, quse ctiam Ín-
ter i n d o ü o s radicesegir^éíberinr , & elicuerinti T u 
Pbilofophi; T ü m etiani>feré vniverfus orbis. 
255 EE quidem pro cope reo babeo: exiftimaíTe, quod 
homine d efundí o re manee in cadaverc aliquid quod 
f-uit hominis , hoc eíl In materia prima virtus ad re-
25 6 ÍLimendam animam, & amplius; Ec quod ca ratio-
ne naturalií qua valde pollebanr, aliquid olfcciffe de. 
257 articulo refurreáionis. Quin exprcíse mullí Etnici 
refurredione aftmebant. 
258 Plato enim m Plioed. E f l cene o Cebes máxime om-
mum : ira HJÍ mihi njidetur ex mor tu tí re^ui^vife entes 
homines fimt. Mortmmm¡u^erfmt amm& s dique hom 
melim eft, malis njero peim. 
2-5 9 Et Séneca cp'ú}.]6. Definmt ¡fia, mn pereunt, etia 
mors3 (juam pmmefcimm, ac recujammjntermutit njt-
tam, non eripic. Ventee nerum qm nos in lucem repmet. 
Bies, <equo animo dehet vediturus exire, Obfewá orhem 
remm wfe remeantmm, A j h u alije ,Jed Mter eam an-
nus 
nm addaeic. SoUm nox ohnmt\ fed ipfam flaum dies 
Et Vircril. Ecloe- 4. < 1^0 
Pauca tamen ftthermt prifcs r-je[ligia frattdü 
Quá tentare Thetim ratihm, qua cingere mutis 
Oppida} qif# mheant telhri infndere fulcos. 
^Jiter ent tum Ty¡)híi,$J altera, qua njehat Argo 
DeleÜos Héroes: ermt etiam altera bella, 
Atque itemm ad Troiam mtgnm mittetm Achiles* 
Idem lib. 6, yEneicL 
— : — — E t patici Uta ama tenemm 
TDanec longa dtes perfeElo temporil Qrhe* 
£oncretam exemit lahem, pumm^ne reliquit 
JEthereum fertfim, atque aurai fimplicis ignem, 
Jrf¿u omnes, u b i mi lie "Rotam molttere per amos 
Î &teum ad flu -uium Dem eajocat agmine magno, 
Sctlicet, rvt immemores[uperafé) conexa re<z;ifant, 
'Rurfm, fg) incipiant in cor por a ntele renjenu 
Ec Valer. Flac. í 6 t 
Patet ollis ianua Uti, 
Atque iterttm remeare lícet: comes asna foromm 
Addi tHr , pariter tenas, ig) &qmra Ittjirant, 
Et Séneca in Hercul. Furente. 
Intm immenfo 
Placida quieta ¡ahitar uado, 
Demitque curas. 
Et Claudian. * . R u í £ 
J&UOS 
QHOS rvhiper ¿vMi&k (Wwos, permitle figuras 
JZgtt Uthígo fíérgatos flumim, tándem 
%urfH4 ad loHmmdjenjocát pñmordia form^. 
iáf Ceníebant ígitur36c benc, cadáver, fea maceriam 
primam , qux ÍB eo latee h abe re appetitum ad for-
m a m amiífam, b fuaque pode redigi pruicipia , feu 
ipfam formam íeparatam a corporc habere appe-
ti tum ad illud. 
%66 . Quinj 6c immortal i íarem anim^ eadera ratione 
aílruebant. Vndc Ovid. 15. Methamorf. 
¿Morte carent anm^}[emperne prióre réli3a 
Sedes nonjis domihm nji^vunt}hdhítantq\ recepta 
Jpfi egOy nam meminhTroimi tempere helli 
Tantholdes Euphorbm eram. 
-16j Et ibidem -•. Incjue ferinas 
Foffumus iré domm^ pecudum^ in cor pora condi' • 
Corpora, qu<e foffmt animas héhmfíe parentMm 
AHÍ fratrKmiCítit aligando imSiom fviere nohiit 
zAtít homimm cene. 
Idem Lucrer, 
fidií enim retro de tena, quod fmt ante 
In térra, fed quod mijfum eft ex ¿them ork, 
In rmfm Cozli folgentia templa recéptate 
l6> Ec Vi rg , 6 ^ n e i d . 
Igneus efl ollk rzjigors coeleftís origo. 
Et paffim ibidem, 
¿7© Phociiides queque in prscceptis fuis. Anima im-
morta* 
16 
mortalü eft> ruinjit^ue perpetua , nec ¡ene¡cit <xm(¡mm. 
Et Epicharm. apud Clem. Alexand. Si anima he- 27i 
» ^ es3m0rs nocere tihi nonpoteji, ZJinjit¡piritm tttm ÍH 
ccelo heatm. 
Ec Sócrates apud Erafmum. Declam. de Marte, ^ 
hom 'mem ipfum, animam effe dicehat, corpwí antem mhil 
aliudi q^am ammi organum, ^uel domicilmm > mt <zft 
tverim dicam feptilcrum, ac carcerem, rvnde enm emcr-
ferit i tum demamfm iurü effe, mnltoque , ¿¡aam antea 
fcelicim •~vimere. 
Et Philiftio apud Ant, 6c Max. ferm. de Anima. in , 
Anima fapienris Deo coniítngitttr, mimam non mors3fed 
mala uita perdet. 
Animam autem niiDqoam materia vires efFuge- 275 
re , ve aic I . C . in d. §. illud ? cft coocors fenrefteiaj 
licec alij alicer explicenc circa refoluíionem cpmpo-
íici fubílantiali^ vfque ad nuteriara primam. 
Cseteríim negativa fententia procer aflerentium 176 
aucloricatcm, commuoi hominú exiftimatione ful-
cicur. Creditum enim fcmperjhomine defundo ali-
quid hominis in cadavere eíle reliquum; ve in Tr i -
duo mortis Chriíli veré íwk in fepulcro aliqna Chri-
fti pars. Et fi nihil quod erat in Sandis, manee poft 
morcem, fcd.cadaver eíl omnino novum cns, vide-
tur non poíTe Sandorum reliquias venerari. 
Scio hoc vitan, provt vitatur á Paul. Grifa!. inDe-
cif Fid. [a thol , rverhvy Rfli^mA. Verum quidquid fie 
de 
4o 
de luc qciañnonei conimunis exiílimatio e(l, in ca-
^77 cUvere remmere alíqaid3 qaod tmc hamims, m ^uo^ 
^78 tücccappedrüs iBaterias ad forma amlílam 1 Indcc¡i 
aíferere potuerunc Philofophi E tn ic i , turo reíurre« 
X79 ü i a n c m , cum animarum immortalitatem. Quia.ciíi 
an ia ianoper i re i , í inu l ia in materia pri ni are 01 a n e re £ 
vircus 5 &c potencia ad an imani , qox aliquo modo 
nondeaotaret appccitum ad eatii re íumendair^non 
poterat coüigi naturaiiicr, ñeque rc íur r td io , ñeque 
280 immortalitas. Ec quidem ca fola pocentialirate ma-
ceriz ad formam/eu anirnam raciona!em extra cor-
pus exiílenceni affirmanc Theologi rcfurredioncm 
m o re u oru n i fu ta ram jquo ad m at e r i a m ^ dc í o r m a m, 
connaturalem ; fupefnaturalcm aurcm, quo ad mo-
dum. Amicus in ypart. tom.6,de Incarn. tjbijji. 8, 
feÜ, 1. num. 21. 
^ 0 Sedtamen alíj non minores numero, & pondere 
adhuc coníideranr plufquam illam potentialitatem 
in corporejfiuc cadáveres aut materia prima rema-
nere. CaprcLdift. 13^//^/?. 1. Greg.2 J t f l M . a n . i ^ Q 
2g ̂  abludic D . T h o . qui ^contragentesytaf&i.dc haber. 
T^l lum primipiorum ejjmtialium hommisr fer mortem 
ommm cedit m mhilumynám mima manetpofi mortm: 
materia mam > (̂ UA t aliforme fmt [ukeüa manet fnh-
ei[dem dmenfimihiis, ex qmhus hahebat^t effet mate-
na mdiuiduaiis. 
*** l a cadavere autemfdinil lam etiam vitaüs facul-
4* 
ratis fupcreffe , adnotarunt Phi lofofhi , vtpcte o i i - . 
quando cadáver feíe moverc,vel íecundum paríeoi, 
vel fecundum totuma ruborc perfundi,commacula-
r i , 6c aüquando per fe ftare. 
Et mirum c í l t Q u o d Zachias Qusjl.Medico legal* ¿Si 
.tit.i.q.io.m.iz.refatt ex Maree!. Donato : Mo-
nialem quamdam, cu en alrerius Monialis demorrug 
manum cxofcolaretur , ter l i l i manum á demenua, 
tam fortiter fuiffeconílridam j ve viva adhuc puta-
reíor. Ec plora alia of) fe rvatitur^ q u x recen fe t Zach. 284 
díBo loco. Et lih. 5 .r/>. 2 8. tractac illam nobile Qoar- zZj 
í l ionem de fan guiñe manáce ab occiír cada ve re co-
ra m occifore. De qua Scfc dectf.'E^g. Arag. deaf. i 11. 
Et ex noílris Czfar Carena de offcjno.tuj. j ) m . 3. t u . 
io.§. jfe. 
Huic Phi 1 ofopb\x nimium deferentes Etnici ex- 1Z6 
cogirarunc Manes á manendo , iuxra Servium in 4. 
-Aineid. licec alij alitcr> Ec eos vetuílas genios appcl- ¿87 
labatjduofque Manes corpor ibus ,abípía ftacim co-
ccpíioneaflignatos fui í le , qui nec mortua quidcni 
corporadefererent, confuiiiptifque etiam corpori-
bus fepulcra ánhabitarenL 
Quare,qui fepulcra dcmolicbantnr Déos Manes ^ 8 
violare putabantur. Vnde Cicero .2. de iegik: Deom 
Manium tura [anBa[unto. Plaur. in Amphicear.hr.: 
Quem ficamperero Te/ehok facrifcahú Mamhm. Arque 
cam ob cauíam Manes pro offibus •ipíis,& fepalcris 
2§9 ponuntur. Vnde OvicL 3• Trif i . 
Parceprecor f lanes folicttare meos. 
29o Ecdia.libvEleg. 3. 
T erque feros Manes ¡afeita femper erit. 
391 Et Períms Satyra r. 
¡nddgeo genio, carpamos dulcía, nojlnm e/i 
guod rvirvuj a m & J Manes, &fahala fies. 
29* Et Virgú .6 .JEnQÍí\ . 
Qutfqtíe fms patititr Manes. 
y¿l Hinc illa fuperftício evocandi Manes ^ de qua 1. 
7(e^.i8. EcPlin. / /130.^/7 .1 . Et Orar, hh. iSatyra 8, 
quíe obvia (unt ideo non tranfcnbo. 
294 Inde caáaverum cura: 6c primo claofio oculorú, 
295 tum apad Grecos. H o tu e rus fingic i ti Niela Aga-
niemnoncm qua^rencem , hoc officium ab vxore 
Clytemneílra denegatum. A 
y^qne fntln emti ad Pía ton ü domm 
. Volmt manihm ocelos comprimere>&) os coponere. 
296 Ladni hoc ordine faciebanc; vt vxores viris , & é 
contra viri vxoribus, parenres liberis, & vice vería ; 
297 amici amicisillud obfequiü exhiberenr. inde Ovid . 
i .Trt í i . 
SyVc cum clamore [upremo 
Lahentes octilos cfndet árnica manm . I • 
29g Er 4 .Trirt :Eleg. 3. 
Supremoque die3 notmnfyeffamia Cdum 
Textffent digni lumma no/ha tm. 
••• ' ' / • Et 
A3 
Er ín Epiíl. acl TcíeiiíT!. . 299 . 
Ergo ne lacrymM matriá moritura ryideho 
Nec mea, qttt cligitu lumina condát ent f 
Et 3. Amor , 300 
Sic certe mamhm/agientes prd/sic ocelos 
Mater. 
Item V i r g , ^ . JEacíd, de Macre EurialL ; >01 
u- Nec tua fuñera mater 
Produxi, pr¿efic¡í4e OCMIOS, nec niñera la-vi. 
I tem Séneca itk 5?. Contro^ver, cap, 4. Ira oculos 502 
meos fflij manus operianr. 
Ec Val . Max. üh.i.cap, 6. de moliere Affian.a,C!mi jOj 
iam vifceribus rigorem co rá i s immine re , cOVc W 
quuta, filiarum m antis, a el fupremuai ocnlorum o.p-
primendorum officium advocavir, 
Fratrem queque fratris ocoles compreiíiíTe vide- SC4 
ic cft ex Epicedio Pcdonis, 
Lumind d&mlea¡ iam ¡émqae mtantta marte 
Lumina fraternas iam fnhitnra manm. 
Etiam ctiras er^t ve membris decenter compofi- ^ 
m migrarenc c vka3qaod raorien-s vmee con aba tur. 
¥ Í de lul io Cariare pofl; accepta vulnera in Se na tu, 30.5 
memoratur, qnod tibias püeaverir^ne in decoreca-
deretr vr quorquot deeius morre memine-rc annota/^ 
iunt»VaL Max. I i L ^ caf .^ Suet. & Píur;i».eins v i m c á 
t z ¡ y 
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307 £c de cotnpofitionc mcmbrorum eíl^quod fupra 
notavi de Agamemnone ex Homero : ibi: L t os 
componere. 
308 Item de cade compoficiooc mcmbrorum diftor-
toruni adhiberi folica agit Gaafaboaus in Animad-
verf. ad SueEon. tap, i* 
309 ídem Suet. ^ . 8 9 . narrac. Auguft. C^farem vlti-
mo die vitar, pecito fpeculo, capillum coíñb 6c ma-
las labentes corrigi prscccpiíTc. 
310 Sed quid laudamus externa > Hifpali anno 
13 6 j , D. Vrraca O dorio iuflu Pctri Regís , viva fuit 
combüfta; ftatim ac ignis accenfuSjElifabet Davales 
eius pediflequa in illum fe prxcipiravic vt fimbrias 
Dominsc componcrec, ne inhooefte aaimam exha-
lareCjSc veraque flammis fuit abfumpta. Marian. Ith. 
17. cap. 10, 
311 Ex eadem philofophia defeendit cadaverum lo-
tio , tam apud Romanos # quam apud Grecos. Ex 
Euripide in Phceniflls. Crcon locaftem acccríít > ve 
filium mortuum Laver, Se Antigonc pecit á Crcon-
te, vt fibi fratrem liceat Lavare. 
212 Ec apud Dardanos folemnis hx-c lotio, vt feribit 
^Elcan. devar. Hiftor.//t.4. 
313 ln primitiva quoqne Ecclefia recepta fatt cada-
verum Lotio. vbi Tabirham vita fundam^Lo-
tam coirinnofuiíle legirur, 6c illius moris meminec 
" Tenu!. in Jpologetico cap. 4. 
ludid 
4? 
ludxi quoquc fupcrfticiofc, Se periculofe lotione 314 
cadaveruiii nunc obfervanc adhibicis alijs, qux ia 
Edido Dominorum Inquifirorum refemntur. 
Nec cantum Iotio,fcd vndio morís fuic, vt con- 3*5 
fíat ex Plin. iun.ltb . i .cap . iG .&cex Apulcio zApoLt. 
ex Herodoto / i¿ . i .^ i4 .EtChri í l ¡ Dñi noftriCorpus 
fuiíTe vnguencibus conditum habetur, Match.2 & 316 
loan.9. 6c hüius vndionis memínic Perf. Satyr, 9, Zl7 
Tandemque heatulaí alto 
Ompofitm UBttloycrafstfqHe Intatm awomis. 
Ec facpiffimc de ea mentio, tam in facris, quam 318 
profanis litteris. Et hodic obeince vfus in proceribus, 
6c Epifcopis. 
Inde veíliendi cadavera vfus apud ^gyptios, ¿ 1 9 
Stnirnscos, Se Romanos, 6c alia plura congcííit Be-
ycrlincK in Theatra uerho mortm. 
Vnde Virgil. Aneíd.5?. 
•i • • Nec te tua fuñera mater 
Produxi prafsicjue oculos,aíit uttlnera lanj i 
Vejie tegens, tihi qttem ñoñis fejlina dief^e 
Vrgeham, tela curas folahar añiles, 
Ec n .^ae id .de occifoPallante ad Evandrutn 321 
mittendo. 
Tune geminas njeííeis ofiroque, aaroque rigentes 
Ex tu l i t ¿Eneas quas il l i leta Uhorum 
Ipfa fuis quondam manihus Sydonia Dido 
Fecerat* $ temí telas dtfcre<vcrat atéro, 
Cuius 
4(5 
í l t Cuius moris veíligiu cxtat in l.fin.^fin.ff^de Jar. 
jirg,Mttn,leg.f$ in l.ft q m i ̂ S.lmfenfc*. njerf. Idemcp 
^ h i&.Goío íwrhyef te rnf f .de reLg) fumpfm, 
313 Ec procer alia)cadavcra effcrcbantur cum lumi> 
nanbus, 5c mufica funebri; vt de funere Pallantis, 
Yi rg i l . i i . /Enc ié . 
Arcades ad portcts r i ñ e r e ^ de thore ^vetiéfiú 
Fmereas rapuere facesJ^C'et u t a long® 
Ordmeflammamm^ late difcriminat agros. 
$14. Et Pauló poft de fu aere fociorum. 
Id Cdo c lamor^v imm , clangor^ tuhamm&c. 
3i5 Sed de Tubis in funcribiisliabctur metio^Mattb. 
3Z¿ y.rverf.iiJLt hanc morera dacendi fuñera cum ar-
dentibus lampadibu'SjHymnommi eancu , & mufica 
funebri rednuit Sanóla Ecclefia 3 vt docét O X l i r i f o -
ñom.homii.^.m epift. i . ad HehrMs , & nuoc redner^ 
quía corpora fideüum templa func Spirir.Saod. u 
327 ad £ormth.6.'verf. 15>. 
32S Sed?6c ardentes lampadcs io fepulcris cum cada-
veribus illatas/uadet 3 cjuod de eodem Palíate fcrip-
tum reperitur. León. Sum. Pone, á Normanis capto 
329 corpas Pallantis Rom^proeeritaris ftupend^ inve-
tum adhuc incorriiprutn,cuius hiantia qqoque vut-
oera cerneré erat-.Pr^terca lucenia ad caput ardens^ 
qux neque¥cnüo?neqae aq^a^nec quovisalioliquo-
re extinguí potuif.Verum adaclo ftylo, per foramen 
^ 0 ingrueteacre bmen evan^it.. Ecibi Epichaphiü cale. 
£¡¿ms 
47 
Films Emndr'^qnem lancea Tumi 
f¿Mtlitis occiditymole fuá iacet hic. 
Ex BonfinM.i.Decad.i .Quam luccrnam poffibi- 351 
k m nácaradücet,Dioícorid.//í ' .5^.113. De quo me-
mia i meiam pridem ¡egifle apud Piocdam Minor i -
tam in Monarch. 
Similirerj& apud noí lrü D o m n ú Luca Epifcopü 332 
Tudenfem ia iu3ro,quem Inter aüa fui ingcnij QIO-
nimeca feüqok de cranslationc,^ miraculís S.ífidori 
ligiffe me mi n i : Adinventas Hifpali in eius fcpulcro 
duas fimiles lucernas , legionemque adduólas cura 
cías reÜqnijsjfequc cas vidiile.Licet Mariana hoc no 
probé; lih.ó.cap.-j .pag.miht 166. 
Annorare carnen hic libuic diftu Domní i Lucam 333 
(vulgo D.Lucas de T u y) Domnum nuncuparu^non 
quod fueric Epifcopus;antea enim ira nücupabatur : 
Marian . /^.íi .c ti.pa.mihi ^03.Sed quia foeric Canó-
nicas S . I Í idon .Qau Canonici illius Ecclefi^jex Pri- 334 
vilegio Alfonfi 7.Regís Legión.hoc agnomine Don: 
gaodebaot tone temporis plurimi a2Ílimatum,quatn 
nüc minime habicum.Ec teílatur idem D . Lucas d i -
cto libro,cuius nunc copiam non babeo, idcoq;'lo-
cum in fpecie non demonftro. Vnum addo,quod in 335 
Canónicam S. Ifidori nulíus ex impura, vcl íbrdida 
progenie recipitur a tepore, cuius non eíl memoria. 
Qninl quod eciam Ludovkus Vives adcap. 6. 336 
D.?AivgJfk iz .de Cwitate Deifcrihtt ita: Erutü eft 
íepul-
ícpulchruni memoria pacfiuu in q j o ardcbat lucer-
na condita i b i , ve ex mferiptione apparebac, fupra 
milleíioiuaij 5c quingenceímium atmam, eaq;cota 
cxremplo,vt connedaricoepta cíl ínter ad adas ma-
ñus fricara in teüoiÍG,ríium abije pulverem. 
337 Ec lucernarunvin fepulcns fíementioi Mode-
ftino in l M t - v i a 4.4-ff- de Manum. teñam. 
33S Hinc, 8c fepulcroram cura io lege natura: Nara 
de Adamo primo párente, creditum in Hambrón fe-
.pulcura, & quod Noc oíTa Adamiin Arcam religio-
fe fufcepeüt,&: poft diluviara inter fi.lios diftribucrir, 
Setn que, quem anteferebat Cakariam Ad^ dederic 
339 cura eaque iudxam, Ec eft conc43rs Patrum fenten-
tia craniumiAda rai fepultum cíTe in Monte Calva-
340 flojVt ibi Chrifli CrBcifixi fanguine vivifícarctur,De 
Tercul. contra Marcion, 1. cárm. cap.4, 
Cjolgota hcHS efi cápiús Cdrvari<ii ¿¡uondam 
Htc médium ttrr& efl s hic efl a/iBofiapgnum 
Os magmm hic n/eteres mftri docuere repertum 
Híchominem primum ftjiepimus ejjefepultum 
five f At 'itm Chriflujj pió [mgmne íerm medefeit 
FHI^ÍS Ad<& njtpofsit <vetensycum fanguine Chrijli 
CommixttéSi fídlantis a(¡u<& atirtute UrvarL 
340 Hinc apud fideles>5c gences cadem cura. Abraha 
mortuaSaraemebatab Efreu agrum cum duplici 
fpclunca, v£ in ca vxorcm íepeIiret.Gen.23. dicebat 
cnim Advena fum,ac peregrinus apud voséate mi-
49 
hi ius fepulcri vobifcumjVt fepe l i im mor tuum m e ü : 
R e í p o n d e r u n t Hlij Hech dicctes: in eleólis í epu lcns 
noPcris fepsli oaor tuün i t uum. Át noluic Abrabam 341 
cum Hecheis , v t p o t é idololacris c o m m i í c e r i , ideoq-, 
appendit pecuniara p ro fpelunca in qua fepeüvic Sa-
ra m , Gencf. 2 3 
í n d e etiam defcendit fuperborum conílf uólio fe- 342 
pu!crorum.j ínter qu^e Principem obt inui t locum ab 
Arthemi iCa Cariae Regina Maofo lo mar i to cxtru-
d u m , 6c ín te r t nand i miracula annumeratuiTi, D e 
quo Plin. ltk'$6,£a¡?.$. ex quo apud Romanos íepul -
.era Regu M a u í o l e a dic la . C.^l . í lodig. . / i í ' . 17,cap, 1 D> 
D e quo pluribus o m i í f i s , v n u m non pr^rermií- HS 
i t e n d i i í n . N a m incer a l i aHefpe r ix noftrg excoüit ca-, 
Quantum íentá folent inter ruwuma cuprefsi. 
Y t in Bucol. Eclog. 1. 
H o c eí l ü lud coramendatione d i g o i f f i m u m S.iG- 344 
dor i L e g i ó n \ vbi ip íe quiefeere voluir^cuius vrna íu-
ftinet A u g u f t i f l i m u m Euchariftiac Sacramenta: D i -
g^num tanto At lan t i pondos. Contra vero airare ex-
tra Ecclefiam fo lemni ri tu í a c r a m , f a r c o p h a g ü m eí l 
Rcgurn L e g i ó n . Se ib idem qua í i pro c o r ó n i d e bel-
l i co virtutis > Se Chriftianx*pietatis quiefcic Magnos 3 
Ferdinandus huins nominis primos 5 cliclius Impera-
t o r , & pro Beato háb i tos , Roder . Toie t . //í ' . 9. ?^r. 
cap. 14.. Mmsína.íib.9.xap.6. pajr, mihi 42 5. Pa-
G _ ter 
5® 
tcr Eüfeb. Hierembsrg en la ^virtud carmada §. 
346píiv.mihi 148. A d dexcrum altaris cornu cft l a c e ü u m 
^47 pro Grcophago Canon ico rum S.lGJori, l ac rü C o n -
c a n ó n i c o Q.iVlaaino de BenavidcSjqui Legionc pro 
f a n ^ o colicúe fa-b die 14. lan'Jarij. Paxit Deus, ve c ü 
me ad beatiorcm,vc fpcro,vicam evocaveric , tellus 
i l la^cui medevovi, carpos m c a n n in ( m m g r e m i ú , 
& tantorum v i r o r u m fufeipiar. A m e n , 
34S H m c , v e redeam ad r e m , foneris ducendi magni -
fica í o l e m n k a s , quam paffira videmus j de qua etiS 
Genef.50. & i .Machab . í> . 6c apud gentc^Tt ex V i r g . 
1 i .y^neid. Elian. de rvarj/i/l.ca¡>.$6. P l in . lih.j.caf. 
32. Pintare, in Peltpde, & l.C.m üt. de K^ltg.&J jum¡>. 
fan, 6c apiid Canoniftas 13.. q . i . d e [ ep í i l t . ex t r a^ 
l ih .6 .&) Clem. 
549 H i n c 5c mos lile parentandi apud Etnicos, ¿k alí-
cubi inter C h r i í l i a n o s ai iquantulum rctcntus,dc quo 
Orar, in Epodo. 
?^Mcm díales difsipare pulucres* 
35° Et V i r g . 5. y£ac id . 
Jamfie díes}m fallar adeft, ¿juem femper acerlum* 
Sempn h@mratfim,fc Di^wolmps h M o s Qjc. 
35 Í Ec pauio poft. 
Nmc u l t ro ad ciñeres ipftHíy ojfa panntií}f£)c. 
FrMered /¡nona di es monalihifá almum 
^Aurora extulerit. 
y>% Ec O v i d . 4. T r i f t . Eleg. fin. 
fecundo Fallor. 2 f | 
'Hunc morem ALmcu^kta tu ¡ámem áaB&r 
Atut l i t in térros iufie í a ú m tMa¿> 
i l l e fatr i i genio¡olemnia donaferehdt 
Himpop^ií vitm edidicere nonas. 
J i t e¡Handúm tmn iongs$ gemnt pugnacihm.armk 
Beik fM-.entdes defemere dus* 
3Bc p r i m o A m o r . ' E l e g . - | . Í l : i 
1 I-íic Mtmnomrrvm%r¿m 
.Annué folemm cdde pmentet m k . 
M i n c ^ i l i a cora ícívatidi reliquias defoo^orom,, 355 
qtia íupra vbi de ¡o r ione : vnde defccodic crema-
^ioxadwns3vt.:^.uaiTao-totuiTi fervati negujjffet íer-
' ¥ n á k Ovid . :.3.0 Tri íLELeg, ,^ 3'-5̂  
Q u ú m m i n cmerem corpas mutátierk-igm, 
E t pairlo pdft . .3̂ 57 
á^r C/»¿Í «3 ~t®méhp@ffnm iúmifftt m m , 
-h i V i r g i l . 4.. y t o e i d . -^j-S 
C t 4?. ^Eneid. 
Pojlqmm collapfi c m r m ^ ' f lammu t¡mmita 
Non.fmm dnens- futrid mfedijfe • fmpremm. ' 
' ^ m m ^ c h u Í M i m á m í m nú fe moer fervandi/ed 
quandoque ; abolenda: m e m o r i x cinefacli vfurpa-
tas t vt (ÜO loco. 
362 Sed de cara defandorum vid. /. 4. ^ 9. ftd, de 
Sacrof. Ecclef.q'as: leges liuc fpeófcare videntur prop-
tcr N o v e l . 43. 
36^ Ex cadem phi lofophia , fe pule ra honorara ab Ec-
3̂ 4 nicis j vt legitur de (epulcris Ar i í l o t . apod loan, de 
M o n t e - V i l l a lth,i . Itinemm, de[eptílcra Alexan.Mag. 
365 loan. Leo in defeript. Africa iih.8. cap.6. & fepulcrorü 
365 cuftodes de quibus in /. 18. infin.ff. de Condic, fg) De~ 
monjl* laré Gotofrcd . ad l i , 11. tahul.[uh tk. de [acrü 
pri^uatu l i t .F . &Í fepulcrorum violat io punir a j v i tot. 
tit . de fe pul. njiol. 
367 Q ü i n i o m i n o í l u m , fepulcra inhonefte tradarc, 
ve abierec i n proverbiam > In ciñeres mingere patrios* 
I n eum cui res infoeüciter cederent. lude Horar . in 
368 Arr . Poecic. 
cinerem nsítanSs m prmas incidan* 
369 Inde vfus apud diverías gentes inferendi in fepul-
cra cum cadaveribus p r x i i o í i o r a quarque , de quo 
BeyerlincK njerh. Caddnjer. 
3.7o Ex eadem ph i lo foph ia ; Infcriptiones , feu epira-
phia in fepulcris, vbi inferiptores aliquando ipfos ci-
ñeres loquentes introducunr. 
371 * Leá:or5{i in hoc nimins t i b i videorjfcias hoc feri-
bédi genus i a m d i u plaufibile apud l u c i d a s ^ quod 
372 iuxea i l lud A n o n y m i . * 
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FraElihwSy prata, flonhufacíc enata fcrendu, 
Ec vide 1. }\ .ff 'deroerh.f¡in, 371 
Vnde V i r g . Eclog. 4. in perfona Taris. 374 
Daphnu ego in filnju hinc evfqae ad fidera mtm 
Formojt pecom cufíosyfermofror ipfe. 
I t e m i l l ad , cuiufdam Grammat ic i . 375̂  
Grammaficam mtilt&s fcinji, docuique per amos. 
Declinare tamen non potui Cttmulttm* 
Et i l lud b i b o í i 37tf 
¡fina dahant u i t am } mor te mihi afína dedermí 
Sohrms auroram cerneré mn pottti. 
Ojja merum f t t iunt : ¡vino confperge fepalcrum 
B t cálice epoto3 chare uiator ahí. 
V e l in fepulcrisal iquid lacere, quod fuic homin i s , 377 
v t i n i l l o M a x . Car. V . 
Htc idcet intm Carolm Quintm 
Dio pro illo bii.aut terA^ve MaríasQ^Pater noflcr. 
Et in i l l o Baldi , quod vif i tur Papisc. ^78 
Fi l i tu uifire&y mr 'mmpateryúrt 'u alumnm 
C&farea ajeras religionis honos 
BddmTeruf i ] ducens cognomen ah *vrhe 
Clauditur hic3 ánimusfíderafumma petit. 
Ec in i l l o cuiufdam D i a l e d í c i . 379 
Hic iacet t^Magifier D a o j i d 
Quifepe philojophaafíc 
In Bar hará, f t j celarent, 
V t emnes admirarent 380 
Bt 
E t m ¡rife fomorum 
^eqmefcat ín fzatla factilámm,. 
3%l Invalaic eaim opinio : Duledicos malos gmm-
maticen agere. Verym, grammacÍGos,peior€s.philo» 
382 íbphos. Vade Aufoti. Epigraa1.4f. ica lufit.: 
- jgj M¿*fttá rv&cáttts thetor olim dd nupim, 
€jrammat¡cá artu(efentum^Jiendsm^ 
¿¿ídc nuotá dixit m¡)tijs\ 
'illam^potentiaíkateni miéam^-fed^ita ^poíentem m 
raccedeptes affickt, m S ^ ^ n m n . ^4 . f .9 
á % Indc illad de q a o á a m bibace^ 
0f0iisl hic fitm eB Offeílim B ^ U m UÍHlm3qm ÍM 
I t illud de RoCmuada Heorici íecundi Anglor i i 
fíac íacet.m mmld l^fimmcíñsnmrofa m m d á 
^Hon redolet., [ t d ú l e t ^ m d redoleré feíet* 
$j$f ;Et ilfucU plisrquam cynic i Laurenr, V d ¡ x . 
.Tándem Valla iaceiifiUtm, ejm famre m i l i , 
S i (¡udrMqmdMgml nmc tjmque mmdet humm* 
j l t 'Et hoc a i ra iwide íur cxfado i íacob , quM-ÍPtcr i ra-
i a á c 
5% 
U i e fanaaEcdcf ia offa cxcommunica t i m ex-
mecerlo ícpult i iubet exhumar i . Se extra pfp j ic i , cap. 
faertt n .defefuk. cum concord. 
Facic qaod Ariftoc. feribie i d H i f t . A n i m a l Uh. 9. 19® 
€á¡>. 1 . Acjuilarum. peanas cum aliarum avium c o m -
mixtas, ipfas integras imoere^cxceras vero c o m m u * 
D Í o n e m non ferentes , tabefeere. Ec qaod ineer L u - 391 
pum^Sc AgauFD, et iam poft mor r em durat Ant ipa-
thia ó m n i b u s efi: n o t a m . Q110 afpcxic fa£tum loan. 
GI(K.X B o c m i , 6c o m n i a complexas cft Andr .Alciac . 
E m b l e m . Í /O . cui t i tulas. Poft morcem fo rmido* 39% 
l o í l 
Cutera mutefeent, coriitwque fileli t omllum 
Si confeEla Lttpt tympana pelie [onent, 
Hanc memhrma omum fíe exhorrefeit, <Vf h&fíem 
Exanimii ¿¡uamuté , non ferat exanimem. 
Sic cata detracta Zi^ccts» m tympana njerfué 
loemos potmt ruine ere pcntifees. 
N c c m i r u m i c u m mirabil ius quod de V i r g i l i j fe- 391 
palero, p r o p é Partenopcm i n monte Paufilipo fito, 
narratur. Scilicet i b i cerní nata iaurus ex petra c u m 394 
hac in fe r ip t ione , • 
Qui ciñeres \ tamptli h<ec <z!ejíig¡a> conditm olim 
Ule heei <¡m cecinit pafetta, mre3 dnces. 
Vbi ciñeres illius mirandiingenijvidenturcañen- 3^5 
tes víurparc illud, Ovid. Faftorum 6, 
Efi 
E f l Dem in nohis3 agitante cale[cim:u ¿lio 
Imjjetm hic facr¿ jemina mentu hahet. 
395 Et quod plus eft»ve proprius ad rera accedamus, 
a l iquot ícs cadavera vifa fuor íqaaf i de fende ré p o í T c t 
done ai fui locu!j,8c ne miraculo hoc tribuas accipe 
397 ex profanis. H e d . Boet. l i k 9. ^er. Scotic.: Q u o d 
Guanaota fterilis vxor A r t h u r i Reg í s A n g l o r u m , a 
P i í S o n i b u s capta A n g u f i x fepulca fuit: Foeming cal-
cantes cius fcpülcrum remanent de riles» 
398 D e Anthei fepulcro,ab Hercole occiG nar ra rKot -
manus de Mirah.Mortuor.cap> 13 S.adeó í a n d ü fuiíTe 
v t ( i pars aliqua erueretur continuo, pluviar, 6c t em-
peftates fequerentur, q u x non ceiTarent d o ñ e e crep-
t u m redderctur. 
399 D e Strati Poeta? monumen to habet Francifcus 
Patricios lih. 5. de '¡{epuk quod ñ quis in i l lud lapide 
proieci í fer j n iacientem reiecerir. 
400 H i n c é converfo *. c inefadio , Gve incinefatio ca-
daverum>ad abolendum quantum fieri poteft,quic-
quid huius virtuns,(ive potenrialitatis in cada veré re-
4o 1 manfit . C a í a s exemptam habetur 'Genc£34. de So-
doma , de G o m o r r a , Adaman , Seboim, & Segol, i n 
térra Chanaara ficae, v b i nunc mare m o r t u u m , five 
402 lacus Afphalt i tes , n i h i l v i v i d u m prodocens. Et de 
Core, ihidem ̂ ¿1/7.34. vnde Pfalm. 1 verf. 3o. lnmfti 
4C3 fmimtur , féj femen impiorumpmhit. Et v e r f 40. 
síi ante difpenhunt f m d ¿ reliquia mpiorum mter.ihtit. 
Indc 
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í a d e h r r e t r c o r u m c inefa^ io de q\ia c o m m i n a ü o 404 
loan . 15. ^ ^ « me non manferit, mittetur foros ficuf 
palmes> fé) colltgent etim> f i ) in ignem mittent} ar- -
det. de quo l.^vltirmm fupplicmm, de ib i Gocot .nor . j f . 
de Pm, % l lex Fridemi Imfer. incifU mconftíti/em, 
i m p r e í l a po í l Dirc£l . í nqu iC per Pega a m ad Eya ie -
r i cum, incer lie. Apoftolicas pro of i ic io S. Inqu i f ino -
nis pag. m i h i 3^. Et cius poenae meminic idera Peg-
ñ a i.pár.DiréB>if$gUf tíofl. cap.ád ak&lemdam def íá -
reticpajr.mihi 15^. 5c g lof . loatr. A n d . eo ¿apjmm.i^ 
fag. 182, 
Sed n©ti! is illa incineratio, qua: Maior ic is accidir 405 
anno i^f . Ianuar , 15. cuiafdam íudxi Malacitana 
didi Alonfo L ó p e z , quem ego carceribixs mancipa- 406 
v i inicio l u n i j 1 (j73.Ec corara rae cauía tradhua tuifj 
be conc lu í a co, U fcquenri snno, in cuius i n e Barci-
i^onem appulí^ co percinace reliólo rFifcalis mnnus 
agente,primo D.GabrieleFabregucs, Ecc le í ix M a -
ioncen. Poenicent iar ioCanonicOí , deinde D . í o a n n e 
Bapcifta Dcs-Bach ciufderai Ecclefix Decano C a n ó -
nico, f t r o que m i h i f a m i l i a r i t a t e c o n i u n d o . Die i g i - 407 
tur fupradióta fuit fxculari p o t e i a t i traditus, 6¿: in-ci-
neratus. P o í l d ú o s , auc tres na en fes Barcinonem ap- 40S 
pulit V, Franci ícus de O m s Balearis c Socierare lefu, 
qui illum perf idum reducere curaverat; narravicque 
mihi cor illius nunquam combur i poruiffe ; exií l i -
maasillud exEi í i í r epor ren tum nuü ib i audicum. Sed 409 
H ^r^e 
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p-x manibus habebam Spondanum fub anno 1551. 
410 & num.^. refercntem icicm accidiílc inZuingl io 11. 
OcSbob. dicli anni, qoi ab Heluetijs Catholicis vidtus 
cum Ti^urinis, 6c alijs H -ercriciSjVulneratus cccidir, 
& a duobus Catholicis mferrogatus adhuc ípirans, 
an vcllec coofiterí > k morcuum íimulans > ab alio 
íupervemente occiíus cíl j agnitüfque , & Ducibus 
Cacholicis delatas, prodinonis. 6c híerefeos dam-
natus, flamtnis caofumptus cíl . Tigurini autem 
religioni rribuere , quod Zuingii j cadavere flam-
41 i mis absuptocomburi nó portier ir, & adducir S pon-
rían, cxemplum de Pirrho Epirotharum Rege, cu-
412 ius dicritus maior dcxui pedís nunqaara coaiburi 
pOmit* . : ^ % : # b 
413 Sed íi verum eft , quod annotavíc Velazqucz in 
Star. To le tauo , 6c Beyerl. m Theat. de Hehticorum 
m u ; omnes pretéritos novatores, ex Judaica gente 
f e r v i l i , & in fami originem traxiíTe : videbis quam 
4!4 opt ime eos deferiprerk B.Srephanus Atl . j . f lr) 8. Da-
rá, ceruice s ft) incircmcifis cordthm , mnhrn, Al-
rer en im proprer caducara legem M o í a y c a m , alter 
propter frenericam hasrefim flammis abfumptus eft; 
& cum diverfa fuerit cauía patiendi, nihil aliud clí-
ci poteft, ex vtroque mirando efFedii5quam vtrum-
415 que denotare refiftentiani Spiritui Sanólo. 
416 Carrerum illud íudísi cor ibi íuam virulent iam 
excruide crediderim , & quod d i d . P. de O m s in 
arca-
arcano pornitcníix aliquid intellexcrit : etenim va!-
¿ c lucunda íuit ei noítra animadvcrfio , & ea vlu-
rum propoíuit ad ícdandas aliquorum cogiratio-
ncs. 
líliid antena annotarc opere pretium duxi :cxifti- 4'6 
matum , cor veneni abíuropti cíTe incombuftibile, 
de quo Zachias lih . i . t i t . i .quAft.y. rwm. 3 1. nec non, 417 
&í eíus qui cardiaca labora vene, ex Plin. Ith. 11. cap, 
27. oot. Bcyerl. in TheMro. 
Q m omnia-j & ad illuftraíioncm noñrae rarionís, 418 
& in gratiam Maiorícenrinmjfíve potiusBalearium, 
( funt cn im propric Maioricenfes mei compatriota) 
íc r ibere hbuir. Maiorica { vulgo Maiorga , Villa fa- 4H"? 
íis oobilis Rcgni Legionen.nropter fairuiiaiá íplen-
d o r e m , cceli afpedum , aéíis tempenem 5 agn am-
plitudincm pluíquam viginti ¡cucas in gyami oceu-
pantem, fruíncutij & vini vbertacem, fmtfcum ? ne) 
tnorum, foniium) vaílium copiam > ad Humeo Cea 
€ minen t i loco íitajá Lcgione qnadraginra, á Vallrí-
oleto quinquaginta milliaribus diííira ; inrer alia 
cemmendatione digniffima 5 qnod illis tuibulentis 
t^mporibus Rcgk Fcrdinandi Qoarti, d i¿r i , E l em- 420 
f lazado j tumultuanribus AlFonfo de la Cerda , & 
loanne Caflellx infante, auxilijs Regis Araeo— 
num , &í quinquaginta mille armaüs s & müic ca-
taphradis, Regnum Fcrdinandi 5 adhuc pupüla- 42 x 
th xmh invade^nbus .5 & Legionc , ac Sanü i 
H a Facua-
6o 
422 Facundi v i l b m o b í l d i o n c capt is , fo!a Maior ica for-
títer obf id ione i i i perpcffa, viólrix evaf i^nutancem^ 
co ronam Ferdinandi afferuit: De quo teftis eft locu-
plcs Mariana 15. cap.i .pajr .mihij i i .&J 722.) me 
423 genuir. M a i o r i c a vero, five proprius , P a l m ^ Balea-
r i u m Vrbs nob i l i f f ima , delicijs affluens , religionc 
crga D e u m , obfervantia erga n o í l r u r a Regem Ca-
t h o l i c u m pollens, gente ó p t i m a Índole p r x d í t a , no-
bilitate confpicua, me iam v i r u m excepir^per fcptc-
n i u m fovi^ac honorif icc d i m i l í i t , &; «une etiam ea 
humanitate profequicur, ve m é r i t o credam non n i -
h i ! defiderij lilis amantiHtmis civibus^mei reliquiffe. 
424 Q a o d magnse g lo r i a d a c o , & p lu r imi babeo i v tpo-
tc, quod fie teft iraoniutn r e d é me i a d i muneris, Se 
boni norainis i b i q u ^ f i d : Vuicus laborum meorum 
frudus. 
425 Kcv<?rtendo autem ib i ,vnd€ fum digre íTus^x ca-
d e m phi lofophia fluxic vfus mi t t end i aratrum,6c fa-
je confpergcndi doraos p r o d i t o r u m , de quo Parlad. 
i.rer.qmt.caf,z 1. Gratian. difcept.foren. cap. 179, Et i n 
Civí ra t ibus evertendis. Ofual . ío .ca^ii7.//V .7>. vnde 
42(5 i - H a i ^ 8. de anima peccatricc. Sicut £¿a;¿ta¿, qtid 
427 rvaftatur^dejfolahitar fictit in njaftnate hoíidi. Qua-
re venuftc Bald. in diSi.cap.i.de eleB.num,%. (Baldus, 
inquam,cuius l i b r i c o p i a m non facüe habui,quia ad 
fartores , pigmentarios, & v n g u e n t a r í o s eft r e í c d u s . 
428 Quarn fortuna m a g n o r ü H e r o u m deplorac Eman . 
Faria 
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Farú in vita Edoardi Pacheco apnd Carnees 
io.EftarJc.15.) ait: da exemplú : per peccarum mor- 42f 
tale anima feparatur á Deo,pcr pcenirentiam recon-
ciliata omnia bona opera,^ virtuecs refurgunc cura 
ipfa. 
Quod, in gratiam luriílamm, qmbus ha:c prxci- 43® 
pue fcribaatur, expenderé libec, ex primis lurifpm-
dentix rudimentis. 
Civis per captivicatctn amittit Givtcatcm, liberta- 4 3 í 
tem, dominium, poírelíionem,feré mortuis aflimi-
lacu^pro nullo habecar,quadrupedibuscomparatur, 
nec hominis rctinuit nome, illud fortiebatur ex qua 
Provincia captas. Ofnald. i .€om.i$.lit.T. Strabo.//¿. 
7. 5c ex Alex.ab Alexa.Beyerl. inde perfoná non ha-
buifle. Ofual. dMk caf.^. Ut. B. eius ftatus dicebatur 43» 
anihilatus Ofual. 1 ixom*iz. l i t .£í . In hac miferrima 
condicione confticutus, videbatur: nihil rcmedij fu-
pcreíTc ad recuperandam libertatem. Qi^ia fi domi-
nus vellec illi donare liberrarem , cft illa diflicultas, 
quod dominas propriam libertatem non poteft do-
nare fervo; T a ni quia libertas domini perfonalilli-
ma eft; Tnm quia fi fuam darct,ipfe remanerctabf-
que libértate. 
Nec libertatem fervi donareiHi poteft; quia pof-
fito qnod homo íit fervus, nullam habet libertaté. 
Cxterum rcfpondent DD.Dominuni veré fervo 433 
non donare libertatem, fed manumiíTione remove-
6 i 
te vinculum fervicotis, quod m fervum haber. Sta-
timque fervutn libértate confequi. Q u o d ex eo pro-
cedicquod iti i l io homine ira anihilaro v i r íüs í& po-> 
tcntu rcmanfic ad amiíTam libertacem j 6c iyra recu-
pcranda,qu^ potcncialitas í ub la to vinculo ftatim re-
ducicur ad adum. 
43 J Similiter philofopharidum in anima, qux in gra-
tia confticura* Angélica decorator pulchritudine, i n -
cíFabihbus Spirims S.doüisornatur eft filia Dc i ado-
ptiva, Sponfa Chri í l i ,Templuni SS.Trinitatis, T h a -
lamus íEtcrni Regís, foror A o g c l o m , 5c heres Regni 
Coelorú. P . M o l i n a trac. i .far. i xxtrcíí. i feLmihi 11 &» 
H i s ómnibus fpolíatur anima per peccatum mor-
4S6 tale- líaia? loccit, num. 4 1 ^ cft ferva D l abo l i iure 
venditionis. D. Á m b r o í . i . delúcúh. f j rv i t ahea -
ta cap. 3 . ioi 4 V d m t a r í u m fihi mi/ítem ¿egit Chnflm: 
Velüntarium firutfm fihí Dmhelm atéBionatur. Nemi-
nem iuge Jerttitutis aflnElum f ofsídit > nifi fe frimfec-
catorum are rzjmdtderk.Et in cap .Medicina de Peen ir. 
diíl,«. i b i ; Pwcatá tféií ^enmdatiu es. Et D. T h o r a , 
S par.quáíi .^S.an,^. docer. Quúd peccator .efl Diaholo 
ohligatM ¡are heili, quia qm fecit peemü Jerum eft pee 
sati. loan.8. verf.54. & ^ Petr. 2. v c r C i ^ . ibi t Áquo 
smm quis frferam efi th(¿m ft j ferms eft. De miferri-
n ía vero peccatofis condit ioric poft D . T e re fia m P. 
M o l i n a m , de alios Myf t i cos , o p t i m é P. Eufebius de 
ta m § m w n en g j ^ m í u j s k t.c*p*$t diguus qai videa-
tur, 
6$ 
tur, 5¿ rcvideatur. 
Per poenitentiam auccm, & gratiam redit i n D c i 437 
amic i t i am , & omnia perdita recuperar T ú d . fejt. 6. 
c a ^ j , D . T h o m . i . z . f ó ^ m ^ . Suar.tem.i.deCjrana 
líh.6.cap.%.&J 5>. Liberatus itaque áfervitute fit heres 
Rcgni Coe lo rum, 6c De i filia : iuxea illud Apof t . ad 
Calaras 4. ¡raque iam non es[erum 3 fed filim , qmd fi 
film, heres per Veum, El rede per Deumjquia í b -
lus Deus o m n i potentia fuá poteft animara peccatri- 439 
cem ad gra t i im reftituere, T n á . f e f f ^ . c a p . i ^ 5. (g^ 
can .i .i .&J 3, M i l e v i r . c ^ . ^ . Aran í i can . i,can.6. Afri-
can.cap.Soxan.uit.de confecr.dtfl.^.&í eft com .Thco-
l o g ó r u m , ve poft D.Thom.doces S w . d e g r a c i a u í i 
Jtopra, & ab eo relarn 
^Vodc anima reconc i l í a ta Deo per gratiam,foluta 44* 
peccati vinculiSjVekui p o f t ü m i n i o rever ía , recuperar 
omnia arni í la jquia m ilUjSc íi peccato anihilatajvir-
tus,&; potentialiras remanfic ad quafi amiíTam liber-
tatcm, & dona, Deo miferanre,recuperanda. 
Rclinquicur crgo , quod in phi lofophia I . C . noR 441 
fie in corruptione íubftaciali refolurio vfquc ad rna-
teriam primam ; cui Ph i lo foph ia videtur Deum fe 442 
accommodare volui í lc , Gen .4 .verf . io.lbi: f o x fan-
gmnü fratrió tui clamat ad me de tena. 
Claudendo igirnr difeurfum , dice : inrer ciñeres 443 
d e f u n d o r u m coní idcra íTcI . C . potential ifate,& vir-
tu tem, ficut ad alia, etiam ad retinendam pofleffio- 444 
ncm 
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tiem3cum Cit apud mortales Inter pratiofa pmlofif, 
445 fima. Ec &é qaid appecuas materia primx,5c poten-
líalítas lúfi ad poffeifioncm } Confideral pras ocuJis. 
habcquísquis h^c legis, ft^e inanÍs,Gve cupidas ve-
345 rx ^lorir, quo tendif3quo tuus vadit appetitas í ni (i 
a l poíTeffionem (¡ve coeíeftiam , five terreílriam> 
Eqiádem fi in materia prima poli rcfolutionem co-
poíid manee appctitusprovt manet m Pfeloíophia 
I . C . a l quid eííe poteíl nifi ad pofleífioncm ? hanc 
appetisnc materia^ forma firnulshanc appetit vera-
447 que fola. Anima rationaüs fe parata a corporc illud 
sppctk ad fui perfeólionem, quia fie feparata eftens 
ineomplctum. C o H i m b r i c T ^ I ? ^ áni.fep, dtfp. z. 
m . $ . 6c ibi allcg. S.Thom. S.Auguft. Abul. Arift. u 
Phyfic, c a p . } . d e Anim, 11, 
448 Materia prima etiam appetit poffeffionc fu^ for-
44^ mac. Ex qua racione procedit, quod fopra dicebam: 
refurredionem niortuorum, quo ad modum, furu-
ram miraculofam, quo ad animara, & corpas, con-
naturalem. Amic. m 3 .pm.tom.s. de Imarn.^Mj/lA 
M.pB. r. mm.ii., 
45® Qiiam poteníialiratem^ appetitnm materia pri-
mx confiderantes lurifconfulri oculatiííimi 3 6c na-
turalis feicntk , ad miraculum prcediti, dixerunt in-
ter ciñeres defundi iunélam effe pofleflionem, vide 
infra num. 467. ibique confervari porentialirer, Ec 
tum poffeífio ncceíTarió perfonam requirat J l lam 
6$ 
potentKili tatcm, pe r fe na m dixerunt, 8c herediratem 
vocarunr, in qua r e c e p t i v é , vt ita dicam , conferva- 45* 
tur poí leff io , & in adum deduda per hereden^qui 
perfonam induic tareditatis, &; cadem cenfetur cum 
pe r ío na heredis, L heres zi .ff- hoc tit . cominuaretur 453 
ad vfucapionem i m p l e n d a m i i v e á d h u c iacenre he-
redirate, l,^^.§.TSlondHm hoc t i t . í i fé poftea adita, 6c 
pcíleííione ab herede in admn deduda , /. cceptam 
cum fim. j f , hoc ú t , 
Ec quia hscc potcntialíras confidératur ínter cine- 454 
rcs,qui iacent, non inconcinne interpretes iaecntem 
hereditatem cam dixerunt,vc apud eos paffim inve-» 
nics, non tamen apud L C qui hac expreííione víi 
non futir, 
Opportunus fane Iocus, vc híc me Hydrographu, 451 
Geographum, quin , 6c Aftronoraum oílendercm. 45^ 
Sunt cnim fe pulcra in térra, funt in ñuminibus.vr il-
lud S.lrencs in alvcoTagi apud oppidum Luficanix 457 
Samaren corruptcdiólum, co, quod fir prope illius 
fandx fepulcrum, de quo Faria adGamocs Cmt.io. 4SS 
Efianc.y^*Sunt 6c in mare>vc illudDráfei.cuíus me- 459 
minit Ouüen/ í í .2 . ^ Í ^ . 14S. 
Reifgio quamuis Romana furgeret olim 
Ejfodere ttáwtfhm non futo DraKc tuum* 
Tŝ on e/i, qmdmttuos ne te combftjferít nullé 
Poíieruoó : in aqm w m nh igne iácWk 
Pono cxcmpld HI vnp fepalcro Ferdínandí Ma- 4^0 
gni 
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gní. E í l Legione. Sita Lcgio ad graJum i a-longitis-
dinis, 43. lattimdinis in zoaa temperara , ínter T o 
picatn Canecí, 6c circalum Arciícurn,climace quin-
to cir-ca finem, fub Leonis figaojillí So! dominatur^ 
eíus diamcrer gfadus logicudinis 195. lacicudmis 45, 
ad polutn Ancardicutn ui térra incógnita. 
Poíleniliioc m o d o circunianibulare orbem non 
magno negotiojcutti vbique fine fepolcrajvbiq.; fue-
rinc iacentes hereditates.Et íi pigeret ín térra a ni bu-
lare cum Botero, Ortelio , & Bleau ; Aí l ronomiam 
poffem applicare ciara SacrobofcOí & Cíavio. 
4^1 HJCC tamen vifa , quamdocendo, íeducendo ap-
462 ca. Mee feientia facroruna Canonum 5 &: íanáraruni 
legum in his n^nijsj nec in conteníptn eorum, qui-
bus fortuna iniuíTa, fúndame. Sed in foüda philofo-
phía, rerum divínarum, & humanarum notiíia. Sed 
de hoc, í¡ ó p u s fnerir, alibi plenius. 
4^3 Supereft ntinc, ve iuris civilís auclontace nofirain 
aí l ruamus fenceratiam. Ec primo meo videri eft tex. 
r o t m á m , exjjreffm , qni booa fide cavillad no po-
-t-eíl:, in L Gerie ÜS.ffJe acfürher . Accipe verba Pau-
• l i . Geritpro herede, qm mimo agnofett faccefsíonem y I I -
cet mhií amngat hereditmum: m&dg etfi domum f ig-
nori détam , fícnt hereditdriam retmmt s cuim fojfejsio 
qualis ^aUs fait ¿& he redó l e fro herede'gerere njiáe-
454 Ecce vb i Paulus aperre dicic, cííe in heredirafe 
qua-
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qnalemqualcm pcffcffianem. Formo argumcnnims 
in hcreditace eft alicjun poíleffio, fed non eft poilef- • 
fio sílualis > crgo eft liabúualis % íive poteniialis. 
Maior ci i Pauii. Mió. eíl omn. Confequc^íin pro- 4^5 
barur á íufhcienti panium en u m erar ion e. 
poílefsio pote 11 confiderari, nifi adua l í s , vel h i ~ 
bkualis i ícd^aótuaiis non eft in hereditale; ergo t ñ 
habituales. 
Secundo eft ter. qui nifi violcntc^vitari non po- 455-
tefi /. a/w ¿Miles $ o.ff. ex tfmh* cmf. mai. qui tel., 
ooftrani fenrentiam probar 3 & reponere pro ver-
bo, PoffefsiOy atxmm^ZJfm^io 3 & volontarium efc 
& non tollk difficukatem j ve lupra oftendi á nuo-i. 
Sed vltra ibi dioba , pro confirmatione. in- 4 ^ 
terpretationis a me tradira: pondero tex. in l . Pompo-
nim 13.§.AT£??3 ^ í f w yff^de adquir.pefiejf. vbi Vlpia-
ñus air. fslontmtum ca teñateru pojjejsio heredi pro-
• cedit 3 qu& morttfmt imunBa. Nota verba. Mor t i fu i t 
intunUa. Ergo poft vitam iniunda. Ergo here— 
' ditati iniuncla. Cui eniai alceri iniuncla efle po-
íeft ? 
Sen alicer; mort i fnit tniunéla, ideíl cadaverij five 4 ^ f 
cineribus > ftimpra cáufa pro effedu per Meiony-
fniam. 
Etia poteft dicijrefpexiffe Vípianá ad pbibfopbia 455? 
Heracliti,qui vt eft apudLaertiü de eóíoUdÁpollorx, 
12 aie-
0 
&hh\l:mor£ew'm omnlhiu homlnlhas títere, emdem ejfe 
rvi^utém/íJ n$ortíéttmi<-vÍ£ÍUntem>f£) dormiemem,ada~ 
iefcentem, & decrepmm, quia h¿c in i l l a , 'Zfictfsimcjtée 
mutrntur, 
470 Q j o rcfpcxiffa videcar D. Francifco de Queuedo 
in fomnijsfuis infomnibus, & dodrinalibus m dif-
curfa rvifita, ib i / L a muerte m U conoceys, y foys <v&* 
potros mifmos <vue¡lrA muerte ¡tiene la cara de cada <vm 
de nuúfiírosfytodoj foys muerte de nvofotros rmfmos.Lá 
calauera es el muerto,y la cara la muerte, 
471 Qam fchema monis, quid eíl aliud, qnam de-
forme cadáver vmuscuiufque, seqiiale i 11 ómnibus. 
472 Vnde habetur: rnortern omnes exgquare. InáeJFí»-
ra t . i . 
Fallida mors ¿ecjtí® palfat pede 
^TauperttM tabernas ¡regumque turres, 
473 pe Claudian. in Raptu Proferpiux 
Sub tita pyrpHrei rveniunt rvejiigia 'Regís 
TDepopto luxH, turba ciém paupvre mixti , 
Omnia aquat mors, 
474 Relinquitur ergo,qnod pcíleffio tcílaroris raanet 
morci iniunda^id eíl: cadavenjive cineribus^ ibique 
retineri, 6c in per fon a hereditatis coníervari. 
475 Tercio ratione fie probo • PcííeíTio defunóli con-
tinuatur in herede, Lan rvitium 14, §.1.$'. de dmerf. 
Temp. Prdfcrip.ergo eadem eíl poíleííio heredis, ac 
defunéli, alias non daretur continuatio^vc oílendi fu-
pra 
• 6$ 
praa n u . i o i . T u n c fie: Ergo polícíliodcfijocli no 
peric,quia reproduci non poceft,vc probavi num.^5. 
Ergo apud aliquam perfonatn inter mortcm jtefta-
toris, 5c heredis adicionem exticir, cum fie fadum 
neceflario períonas adh^rens, vt fupra num.49. ícd 
non potefl: excogitan aliqua perfonajín qua confer-
vetur,niíi hereduas. Ergo poíleffio defun^i eft apud 
heredicatem nondum adiram. 
Deindeprobo racione iuridíca. Si effee apud he-
reditacc vfucapio, be non poíTeííio fequererur, quod 
omni cafa hereditas vfucaperechoc eíl fa!fLim,crgo 
illud ex quo fe quitar. Probo fequel. vfucapionem, 
q'úx eít apud hcreditarcm,nemo auíerre potcíl, me 
alibi feripeu eíl:, quod vfucapio auferacur , (ed quod 
ab alio poííideatur pofleffio, ergo omni cafu here-
dicas vfucapier, fed hoc eít falfum. Ergo, &c. Min. 477 
probarur > ex L PoJJefsio lo . f f . hoc tic. I . Qui cum 6. §. 47S 
fifi. /f> Pro emp. vbi habetur, quod iaeenre hereditate, 
poffeííio teílatoris,ita heredi proccdic,fi mediotem-
pore a nullo poíreííio fie poffeíTa : eccc vbi ab here-
ditate non tollicur vfucapio, 6c tamen non prodeft 
heredi vfueapio , quando ab alio pofleffio fuic pof-
íeiía, ergo ex eo eft quod in heredicatc eft pofleffio, 
nec fola vfucapio fine poflcfsione. 
Quinto argumento ad hommeni probo. Ad he- ^ 
reditatem cranfeunc oranes iuris cffedus poflefsioni 
auribuci, vt fatetur Valenr. fupra nutn.145. fed vnus 
effeáus 
^fcélus poíreísioní a iure tributus cfi:, quod poffef-
fio fie faólam légale tranfmiísibili de perfona in per-
íooaro^fupra á na5 4. Ergo hoc faclum légale tran-
fie in heredkatem, Ergo ituentum. 
450 Sexto, & vltimo probo arg.. rcx. in Lf i is ¿¡ul mimo 
zy . f f je ad^ir.poff'ef quarenus habeí: Quad fialiqm 
mimo féltm pojfefsiomm retinent, ^ ) forere cápífet^on 
fotefi dumfttret poffefswnem mmten eim [ d t m s quia 
fomfm non fotefi- defmere animo pafsidere, Haec "ibi 
451 Paulas. Sic formo argumentum, qui poffidens fu-
rere ccepit, non poteft retiñere a¿lualein poíTeíIiQ-
nem* qux tantum retinetnr aniino, que furioíus ca-
rer, & fi eorporc aliquid íakus poffidear, hoc no eft 
' poííelíio $ fecl eüda oceupatioy /. i S - l - j f - de adqttir. 
P®jfeJf' & rain en foriofus non amitiir poííeffionenj^ 
Jicet oeque animo, ñeque cor.porc poiíideat, Ergo 
fimiliter hefedicas licet ñeque corpore,neque animo 
poffidcac non amiciet poffeííionem. 
482 ¥ e l clarius : ío furiofo non poteft eonfiderarí 
poffefsio adualis, fed tantum habkualis & ha?c 
füffic iens ad confervandam fubftantiam poíTeísio-
nis, fed eadem poffefsio potentialis, poteft confide-
rari io- heredkate, d. 1. Gent. Ergo ipfa'eft in hereái-
rate^& confervat poffefsio ñero, 
^53 Dices: diverfam effe rationcm : T u m quia furio-
as veram haber perforjá : T u m quia refipiícere po* 
iéñ, & non videtur idem in hereditate, 
Sedadverce : in heredicace coníiderarí etiam per- 4S4 
fonam !egaleíB , 6¿ q u o i poílefsio éíl h ó l a m léga-
le , Se (icut furiofus rerlpifcere poteft , ¿ra heredicss 
revmícere poteft, Se revivífeit, de perficitur per adi-
t íoném heredisjidco dicitur eíTe eadem perfooa he-
redis, be herediracis, /. heres 1 z.jf. hoc t i t . 
Ne autem objicias: me, ira aovicer feribentem, ^ 
6c á furore argoentem , fu re re : con (id era paccaüfsi-
nlam poílefforem. Noinquid femper animo,6c cor-
porc poreft rebus fuis ioíiílere ? Numquid ani-
mus femper non fercur m aliad , quam i a cuiufli-
bet rei poílefsionern ? Ec quid fi in diísuis locis ha-
beac res fu as ? N uní quid dorrniens: non dico pac-
catifsimus, fed vigilantifsimus poíleífor, infuhe íux 
poffefsioni animo, aut corpore ? 
Confidera ctiam , quod Dialedici parvi con 
rant verba , inquiünt , in defimtionc non dicunc 
adum , fed aptitudinem. Definido poffeísionis e í t 
deceic ío , 6cc. V b i detentio non fo lum dicic a c t ú a -
le m, fed ctiam apt i tudinalem/ive pocentialem pof-
fcfsi onerri. Hanc d k i m u s cffe femper in paccat i ís i - 48 / 
1110-pdíreílore. Hanc in vigilantiísimo. Hanc in fu-
riofo. Hanc in hereditace. 
Eíl ergo verü de p r i m o ad v l t i m ú : poíTefsionem 48S 
habitúalem tranfire ad he red i t a t é , ibique confervari, •. 
atque . 
arque racione iuridica five hereditate iacente , five 
i a d í c a ílatuco cempore contitiuari, & ímplerí 
vfucapionem ,f idionemqüe hereditatis induótam á 
489 lege ad fervanda vfacapionis principia , non vero 
ad dotninia concinuanda, ve cxcogicaverunc rcla-
ti num. 118. 
4po Ex quibus quot iura pofsint illuftrari, ram in ma-
teria polTefsionis, quam vfucapionis^&; rpecificario-
nis, per te potes videre. Nobis enim fo!um fbitin 
animo explicare hanc legem ft is qmpro empeore, de 
pro nunc non vacat amplius divagari. 
491 Sed ad argumenta, qu¿e nobis poíTunt objici de-
veniamus. 
492 Et primo racione fie argües: fi appcticus, & po-
tentialiras, qux raanent Ínter defundli ciñeres íuffi-
cíunt ad confervandam poíTeíTionem , maior appc-
titus confideratur in captivo, íed appcticus captifi 
000 fufficit ad confervandam poírcííionem , ergo 
multo minus appecitus confideratus in cinenbus de-
fun£lL 
493 Refpondeo dupüciter &: verc, negando confe-
quendam. Ratio : quia poflcfsio requirit perfoBam 
in quacontinuetun hereditas vicem perfonachabér, 
ve in hac L/its <¡m¡>ro emptar£,c*¡>im autem iute c¡-
vili perfonam non haber. 
494 Refp. SecundojpoíTefsioncm teftatorismorte no 
fuifle am îfTam jfed renaanfifle in hereditate. Rcma-
11 
m i morti Ininnda i . l.Pempamm * nm mtem} & 
ibi continuatur.GaptusaüEem poflelíioncm amiflir, 
ideoqac non poieíl continuari» Et hoc eft» quod ha-
betur in bac legep is pro empeore. Sed verum eft 
cumia víca íua defijílc poffidere. Qüare in heredí-
tate eíl poíTeííio^pefíona & potencia litas, in captivo 
autem folus appeticus abfque perfona , & poflcffio-
ne, 
Verum , te video eauíg viétoriam expcólantem 4^5 
patrocinio Papin. fretum, meque in iudicium vocá-
tem.Papinianus enim in l.Demqm 19.ff.ex qtt ibxmf 
mai. ira babet :Si empíor3 prmfquam perasfum¡¡Vi ad-
qmreret ah hoflihiu captmftt, placee intenuptam [ O/M-
capionem]p&Jfefsiomm poflUmínio non reflitm * (¡ttia IOM 
fine pojjepwne non confi¡¡tt>po$efsio mtem phr ímum fa-
B i hakee, eauja vero foBi non c m t m t w poftlminio. 
Ex quibus Papin.verbis illud axioma ab ómnibus 495 
elicitur: fi£lio non habet locum in his quas funt fa-
dá» quod etiam prob. ex L i 1, §,%,ff. de cap-. 
Tune fi coníicicur argumentara. Fiólio no-n babet 497 
locum in bis cjux funt ía&u íed herediras lidio cft, 
crgo hereditas non haber locum in poflTeflioncjqu^ 
fadi, vel í a ü u m eft. 
Refp. Axioma pr^di^am, ka fritura, qunm ma- 498 
le a luriftis in-tclleáum falfum cffe per ea qax ad* 
duxi a num.389. 6c coüeclionem faílam ex ¿ /. De~ 
ni^aet efle contra mente ra Papin. Accipc iuridicaiu. 
K Poílcí^ 
499 FoíTeííio p l u r i m a m fa6li liabet fadlara reqüiric per-
f o n a m , i r i p o í l l i a i t t u o non c í l perfona : ergo caufa 
f i ó t i , qualis eil: caufa poffcffionis non concinetuc 
p o í l i i m i n i o . H ^ c eft ó p t i m a c o l l e d i o á Fabro noca-
ca num. ) i . í u p r a . 
, |00 Sed e x p e n d e r é altiiis libee liuitts legis fentemiam. 
Q a x í l í o hic a Papin. pofita ea e í l . Einpcor rei alie-
na:, 5c e iu íden i bong fidei poffeíTor captus ab hof t i -
bus rei poíTeíI ionetn ami f f i c , poftea ad fuá ü m i n a 
rcvcfíus incendebae reñ i tu i ad amiffam poffeflionS. 
Qii¿Eritur verum reftitni debeat, -oí cominuemr pof-
/ feffio amida iure po í l l imin i j ? 
501 R a t í o dubicandi verba edidiquee habeotm' apnd 
V l p i a n . ^ . r . § . i : W f / > . i b i : Sí €mms fs id de hom^m ü 
mett*, mu fine dolo mala ^ i p M i c d ca^fa aheffet̂  m <ve 
ruincults, [e ru ime: Er i b i : Item ( i c¡md m/ficafíH fiif-i 
tfet, aut qmd mn uiendo amifsit: Et i b i : Eármti rem 
aElionem intrá anmm, féo ftrmmn ie ea re ettfenundi 
potejiaó entj dahs>. 
Ecce vb i Pretor pollicetur i n iBtegrum re í l i tn t io -
nem ci , qt i i fait m íervituce ad reenperanda ex dié la 
cania amiíía.E^go videbarur d icendnni j captivo re-
verfo , fu ce podc íBón i s concedendam r d l k u t í o n f m 
sd coorinuandam v í b e a p i o n e m . 
503 R a t í o dec idendi : verba e d t d i F m o f poll icetur 
t e í l i t u d o n e m in integrom quaccous per Icgetn liccr. 
Per 1 cgeRi no iiece re í lku i aiTiiíTa poílcffiojquia plu-
ruiunn 
rimiini facli habef.fliclá tuturalia preterirá reprodu-
c i non-poílunr. Lcx imi ta tur na tu ra o í , ' Q n o d naco-
ra non poteft ío íuo genere 9mc lcx i n fuo. N a tora 
non poteft reproduci íaCtum naturale pr^terimiD, 
ita ñ e q u e lege fadlú légale p r x t e r | t u t n , ¿ . / . i . § / ^ / r * 
ff.de Adq. Poff A t qui po í le i í io caprivirare mterrup- 504 
lAi eíl fadum légale p rx t e r i t u . Ergo lege rcprociiKÍ-
n o n potcftj&c perconícquens^nec iex i l iud reñiruer© 
poteft. 
Ex quibus intclliges^ d i 12.$.2 in frmc.jf. de cap.§^ 505 
p/? / , r ^ r . v b i ícr ip t t im ita á T r i p h o n i n o . ^ ¿ 7 / 
tem eaujd infeBú-nu-lla cmfiitmiomfíerí poffum ( qucel 5 06' • 
a-de o verom e í l , v t nec potencia D e i abfokita rieri 
pofsit iveluti C h r i f t u m non fu i líe na tu m : non íuifie 
paíTum, D.Tho, Quodíih.^. ar, 5 .item i .p.f 15 .art.&.&} 
ejí tex.ín cap.fi Paulm 3 I.ÍJ. 5. \\)\'. Cü;omn¡apofsit Dcus-
^ á t a r e V í r g i m m non potefl poñ m'mám.),!deooiií€ eo-
rum s qtt£ pojsidehatper JemettpfHm pofsidens 5 ( fci l icer 
captus de que in co t i tu lo í e r m o ) ^ í fojleanaBusefl, 
interrumpitMr <°v[mapms qu 'm certum ê . 3 eum pojsiden 
defijjfe. Rat io : quia illa pofTeíTioquá ante captivitare 
habebat civisj-crai f a d u m , & fuit caprivitate príete-
r i t u m , 6c í i n i t u m , ^ ad prarreritum no e í l potenria. 
Sed nunc fie objiciesj Si íiíftio habet IOCUIB in his 50^ 
qux íunt f a d i . Ergo hereclitas5 q u ^ fi¿lio eít biabe-
bi t l o c u m in bis q u ^ funt f a á i . Ergo hcredfTass 
fecito H o c eft imppís ib i l e 5 cuni hereditas í k res:' 
K-2' iiii\m¿-
inanitnis. Ergo tota mea t radi t io corruir. 
50^ Refp. d i f t inguo p r i n i u m confequens.Pro quo ad-
verte d o í b r i n a m Done!, ixom.9, vbí docetj quod ver-
bal ia ifJ m,quandoque denocant a d u m verbijquan-
doqae rcm f a d a m . E . g. l e d i o deDorat , 6c i p í u t n 
a d u m legendij & cciam rem i eó l am. D e p o f i t i o , 6c 
a d u m deponcndi ,5¿: r cm d e p o í i c a m 5 / . 
510 31. §. Thefattrmff. de Adq.%er,dom. vbi dicitur q u o d 
thefattm efl ^vetiés depofitiopecmi^yvhi v e r b ü m defo-
fttióynon poteft deriocare a d u m vcrbi ,hoc cft i p íu tn 
f a d a m deponendi c u m fucric pr^ccr i tuni j fignificáí 
ergo rcm dcpoficam. 
5 i r Similicer fidio d api ice m babee aceeptioDeni» 
Vel cn im fignificac ipfüin a d u m fingendi, vel r c m 
jf idam. Pr imo m o d ó fidio habet locum in bis , q u £ 
funt fadi,vc in cxemplis propoficís á n u n i . i S9. fecu-
d o m o d o quando fignificac rem f idara ^ fidio n o n 
habet locum in bis, q u ^ funt . fadi , quia res fida, 6c 
tea nimis faceré rton poreíl:. 
512 A t beredicas, non eft qu id fingens^fed cjuid fidú, 
Ideoque bereditas no poreft facercj fed pan tantumi 
recipic ergo in fe po í re f f ioném defundi 5&po ten í i a -
513 liter fub í l an t i am eius fervar,quia ad hoc non cft oe-
ceffarium f a d a t n / e d cantum, quod hereditas patia-
t u r . 
514 V n d e ad argumenrum Refp. F i d i o babet l ocum 
las funt f a d i a d i v é , n c g o confequen t i á jpa i í i -
ve conce jo c o n f e q a c n t i a m ^ n e g j fecundarn c o n -
íeq ienciarn. V a d e credo íatis remanere explicatura 
i l l ud A x i o m a : FiBto non haba Ucumin his, ( ¡HAplnt 5l5 
faBL 
A d h u c tamen fcrupulus reraance in hac lege de- ^ I ^ 
fiiqtée, vb i piares ofFendunt, Q u e m r e m o v e r é curabi-
mus, ve tvihil , quando i n hunc locum incidimus^ in* 
ta<51:um relinquamus. 
Aic Papinianas. Tlacet intenuptam poffefsienem 
foftltmínio non reftítm : quid hsc fime pojjefsíme non ca-
jíjlit. Q u x loquat io minus graca aliquibus Vifa c í h 
nec Papiniano digna. 
Valencia, com Fabro / i l i . traS.^ cup.^mm.^, m 
T r i b o n i a n u m hoe peccatum rejicie, ab eoque fuif-
í'e fubí l ica tam voccmyPoJfefsio pro nufucApio, Lcgen-
dumque contendunc. Piacet rnterruptam ufacapio-
Gocofred. in hac L eodem m o d o fe expedie a u d o - % i$ 
r í ta te P. Fab. t.Semefl.i 5. Alias enim , i n q m t , fatis 
du rum l ó q u e n d i genus e í l dicere : Pojfefsionem fme 
foffefswne non cenfiñere. Solum diftat á Valcnt . 6c 
Fab. q u o d T r i b o n i a n . non i n f e á b t u r . 
A l i j atitem dicunt cum Accur. \e:hamtPoJfefsioy ^29 
etiam í ígnif icare vfucapionem, nec efle neccíTarium 
pro v e r b o j P ^ p ^ r c p o n e r e ^ / ^ c ^ . ' c i t a t u r Eguin 
Baro in hac l . Bernab. Bris. de njcrh.fiv. VQthofPoffef-
fio) G i p h a n . í » /. i $ .n t tmt i z . j f . de A d f Pof 
Alie» 
j a i Allegantur etiara i i b r i inris Bafilicormn , in qu i -
bus. Pojfefsiomj, verbo in hac L refpondei. ''Deípoccia.. 
i d e f t d o m i n i j per vfum a d q u i í j t i o / i v e v í u c a p i c . C b -
fervavicque Ciáiac.i 2. PmL ad Ed t t l . in L 3. ff . hoa 
tit. ex qmh/ca^. má . ^ L i ^ . f , de'Jdtj. Popf, 
522 Nec hoc refragari Papimaivi elcganna:.conten 
á m t , N a m vt mtjdem Cmac. m haci.is>''& w Parat: 
ad t i t . de «vfaca¡>. hgc íoqui i í io . Pojjefsio fine¡'ojjejsio-
ne non confiftit : procedic iila figura Rl ie ioncis fa-
m i l i a r i , quam Grxci Plojje^ La t in i autem • repetit io-
nera, five t r adud ionem vocanr : per quam ^ cadem 
vox alio feníu in pr incipio , alio po í l ea vfurpatur, VE 
docec §lísintiLíih..c). inflit. orator, cat?. ̂ .•íJqml.rEsomde. 
figur.fentew. in cT*loffe, 
523 Ce r ré m i h i ferio cogiranti hunc t e r r u m , v i í u m eí l 
Rapinianum p ro pri j (si me, ph i 1 ofo p h icc, & va 1 id i f f i -
me > di£lis verbis fu a a i í'e n c e a t i a ai p r o b afle, nec. fe. 
per ambages, á tropos declaraí íe^. 
524 Pro intelligentia huius r e í , .qux íaris eftTubti!iS| 
an imadver to : qu^f i ioi^em hic t r aó l a t am a Papinia-
no eam eíle. A n €adeixi. numero poí le ís io araiOa ab 
emprore per captivi tarem, reíricuatur v i r tme ^ o f t l i ^ 
minrj ad cont inuandam vfucapioncm ?. 
525 £ffé hanc q u ^ f t i o n e m , hic a P á p i n i a n o t r a d á t a 
füb d i á i s prxcifsis reeminís ; credo mamfeftunn 
gijare non i m m o r o r i n hoc probando. 
Al t ergo. Papiaianus . Placet mertt íf tam poffifsk-
79 
nem. G e n u i n a , ^ p r o p r i j í s i m a eft hxc l o q u n í i o , P^/-
je[si& internista. Ecíi c a i m p rop r i é dicacar, mtenitpta 
rufucáfwy proprias carneo dici tur , interntptapojfejsw, 
q u ^ e l l c a u ü t vfucapionis , ve ex diflinicione , qua: 
habetur , /. 5. ff. d. m . liqucr. V Tuca pió aucem íu -
ter rumpi tur per confequeiuiam , lícec n e c e í l a r i a m , 
á i c í cu rque , v íucap io interropta Meconymice fomp'-
to effeóla pro caufa. 
i l l a aucem verba.: Foffefsio fine pojpfsione non con - ^27 
fíftit-, a b í q u e t ropojphyfice , & val id i í s ime exprimuc 
Papiniani conceptacn?racionemc]ue denegandi reí t i -
tur io t iem in marcria fubieda. 
Pro | o o nota : Q a ^ í l i o n e m hic a Papiniano era- 52^ 
(^acaínjde reftiturione eiufdem numero poí le ís ionis 
noa levis fu i líe m o m e n r i apud lucis condicores.Hoc 
facile fuaácr i poreft : T u ai quia eam traótac acutif-
í l m u s Papinianus: T u r a \ quia Marcellus concrarius 
fuic fenceotig P a p i o í a n i , cxiftimans poíTcfsione cap-
t iv í ta te amidam reíl i tui po f t i imin io . H o c de tnon-
ftrabo hac í .fi ¡4 qtti fro emptere, a>erf. Quemadmo-
dmn. Tí n u m . i 31. 
Papinianus vero j ve fuam fentenciam firmarctj 
red i tu t ionemqoe e i u í d e m numero poffefsionis per 
capt ivkateni amiOfeinipofsibi lcai oftenderct-.philo-
fophicc,ac va l id i í s imé aic* Foffefsio fine pojjefsione non 
confijxk. Ac G d icere t , res fine re non c o n í i í l i c : 
lubfcaniia fine fabfcaoíia n o n confifeic : exifeen-
cia 
8o 
t ia fine exiflentia non confi í l i r , Zcc 
Prius eí i : , quod fie res, quam qaod reft í tuatur, 
Q u o d fie poflefsio, q ü a m quod reí l i tuarur . Res fine 
re cíTc non poreft. Poffeflio Une poffeffio.nccfle non 
poteft . 
I I i Rcpugnat ig i tu r^quod p o f f e f f i o ^ q ü x n o n con-
fiftit, ref t i tuatur , ficuc repugnar, quod c o n f i f b t res 
fine re. PoíFeffio fervitare perij t . N o n eft. Pof t l imi -
n i o refti tui non poteft pof le íT io , q u r non eft. Alias 
daretur res fine r e : darecur poffcffiio fine poffcífio-
nc. 
532 - Hace philofophis clariora funt^quam q u o d cxp l i -
carione indigeant. Conabor tamen ea legura ftu-
diofis fuadere , ex d o t l r i n a A n g e l DoCt. Quodl. 4* 
éto-t. 5. vb i ait. Qw&dám emm funs • quorum tvmtaé in 
f t i ratiofH háhent duratiom continuitatem * p m i f étet 
in meíté, ^ iimporey ifc) ideo interr^ua taliums indm-
Be €&ntrarmmr rurntati fecundum mmemm $ ea ntem 
quá ceMtradtBimem implkñnt 3 non conmentm[uh nu-
mero Be&, pofsihtlmm 3 <¡ma.. depcimt a ra tkm entk, 
ideo f¡ humfmoii in mh ikm redigamur.Dem non potefl 
eadem mmero reparare : h c ením ijfet facete contradi-
Boria Jimnl e¡fe ajera: fHtá fi motm imerwftm tjfet 
5 ^ Eccc m hác l 19. Peffefsionem mtermftám.qux fa-
í l o m eft. Eccc f a d u m p r x t c r i t u m deficiens á ra i io-
m cr i t is , de m n i h i l u r edaf lum, E t i n feniemia D . 
Thom, 
Si 
T h o m . ncc de potcntia D e i abfolura idcm n u n K t o 
f a d u m pr^ceritum continetur í ub numero Deo pof-
f i b i l i u m . 
Repugnantia vero reftitutionis eiufdcm numero 534 
pofTeísioms amiffa ' , calis cft. Si re í l i tuere tur a m i í l ¿ 
poffefsio eadem n u m e r o » eflec faceré c o n t r a d i ó l o r i a 
Cmml eíTe vera» SciliceCjpoíTefsionem refticutam eílc 
eamdera numero , & no eíTe eatndem numera. EíTe 
eamdcm numero^vt fupponicuL N o n eíTe eamdem 
n u m e r o » q u i a eius durarlo e ñ incerrupea, quod c u m 
vnirate eius n u m é r i c a pugnar. 535 
Pro quo notandum^quod iuxta A r i f t o t . ^ . Phy/ic. 
T r i a requiruntur ad vniratem numericam aól ionis . 
N e m p e vnitas n u m é r i c a f u b i e d t , vnitas n u m é r i c a 
t e r m i n é ^ v n k a . s numér i ca temporis. Ira vt quocu-
que i i o r u m variare n o n i i t eadem numero 3c t io , í ed 
diverfa» Quare í k u t non poteft r e d i r é í d e m nume-
r o t empuspr^ t e r i rum. A n d . de Gen. ca¡?.jin> ira ñ e -
que eadem numero aftioancc i d e m numero f a d u m » 
& per confequens ñ e q u e eadem numero poírefsio,* 
q n x f a d u m eft. 53^ 
Ig i tur i n qu^f t ione h u í u s legis fi obetneret fenre-
tía Paplniano contraria ^fequererur, q u o d c o n í i ^ e -
rer eadem numero ponTeísio fine po í íe í s ione . C o n í i -
í l e rc t eadem numero poffefsio^ ve fupponitur. ,Con~ 
í iñe re t fine poflers ionesquía eadem numero poi re í -
fio¿ eadem numero a í l i o ^ i d e r o numero f a d a p r x -
JL áeix-
terictim non p o t e í l retlirc, oi f i redsac i á e m oumer© 
t empus , q a o d e í l impof f ib i l e . 
Ve erg o , denoece Papinianus repugnanciam i n 
fenteotia i i&i contraria ex qiu.fequebatur , qaod co-
fifterec poíleffio fine po í ie i f ione i phi lofophicc , 6c 
val id i f i in ié aff i rmat : quod po í í e í í io fine 'poffeffio-
ne non confit i ie. 
^ 8 Cla t ius : Arguí t fie PapioianijB contra fibi adver-
fantes Ex ve (Ira fetuentia fequicur, quod poí íe í í io 
coní í iHc fine poí íef l ionc . H o c aucem eft í a ! í um) im-
pofl ibi le , &: repugnans; quia poffeísio íine poffer 
f i o n o n confift i t . 
Te r t i o ob j i c i po te í l uxt. in l . h §. Scmol^ff. f i k 
^ r m f ^ / / / ^ ^ ^ c r v b i V lp ian . ex mente Scarvolg 
fie firmar. Semolá ait foffefsionk funtim f e n rDemqm 
f i mlhis f i t poffefíor fmrítm negat fieri \ ídetreo heredítá-
rifartíím non j ier í , qma fojjefsimem hereditcu non ha-
540 êt> ¿¡MófaBhtfJ animí e í i : Sed ñeque heredu e/i p o p f 
541 fí0 mtef4am pofsídeat, c¡ma hereditas tn eum id t m t ñ 
tramfkndit, quod eft hereditMk. 
542 Ex x |mbüs fie confíeles argumenram. Scxvola 
negat fíervfürtuni poílefsionisfi nüllus f i t paflcíTor, 
inde co leg i r jhc redua i í fur tum non fieri , quia he-
reditas poí le í s ioneni non haber. Ergo noftra caula 
defer ía . 
.543 í t e ru tn fie argües . Poílefsio non rranfir ad herede 
anrequam p o í s i d e a t , quia hereemas canta í raos fun-
dk. 
dlr , quocleft herediíat-is. Ex qao S e r v ó l a co l l ig i r r 
Po l l d s ioncm ad heredem non t r a n s f u n d í , quia m 
l ie rcd i ía ic pc í lc í s io Don fuit. Ergo in tenrum. 
.Ad pr imiur . a-gjjmi. r e í p Q u o d nob i s , nec no- 544 
dm eft, nec ferupuius. I m o Scxvo lam pro noBis fa-
ceré . Pondera tex. Polfefsimem h&reduaJ m lráhet^ qtu 
faBi eft, aními* Sub,íiiíle>& nota proprictare v«ibi , 545 
qt4&, Cu ios m t n r a e í l reílri6liva5 per quam precede-
tía reftringtintur ad c a í u m relatnm. not. DD.per tcx. 54^ 
in l . omnes populhjf. de mfi. mr* 
His pofiris coneludie S e r v ó l a , qp^ faUi c í l ^fk 547 
a ni m i , p o í l i fs i o nc m ^^h ered i f a re m non habere; per 
qux verba fatis innuir , aliam elle poiTeís ionemj qua: 
pon eít facli, & an imi . l l l a m negar hereditari j hanc 5-̂ 8 
auterw quam po í í e í s i onem habirualcrn d i c i m u s , &i 
qualtmqualeoT poí lefs ionera voca-t Paulos in dtc. I . 54 .̂; 
Gerii de adqmr.hewd. non negac Sca:vo!a>inio 
i l l am af tmk. 
A d fecundum a r g u m . d i c © Habere eandem raa- 550': 
te r iam, quam tradac lavolcnus in I-mm heredes 13, 
ff. de ad^mr.ppjjef vb i air. guando heredes injfiuuti fu-
mm i Qfnn 'm iurü ad ms trmjeunt, pGjJefsio autem nifi 
nMuraliter comprehenja ad nos non pertimt, 
A t ide efl: tex* in l , f t exptlat£3%.apparet3ff. expt her.^f^i 
vb i ait Vi'pia. Jpparet ante expilat* herediratucnmeio 
íúftt intendi pvfje^uo mfu furti agí no-potefi fitlicet antv 
nditdynjel pofl ádnd-.kercditme^riteqm- re^pojjejjs sm: * 
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552 £ x qaibas ó m n i b u s clicere intcndunt DD.pof icf -
í i o n e m non füiffe penes heredicatem. A n t e q u á ref-
pondeam, animadvcr to , tam in l . i . §. Scmoía3ff.de 
his qittte/lam. quain ia d.LiS'i-ff.exp.hcr. Poni qux-
I t ionem i l l a m . A n hcreditati iacente fur tum fiat,íal-
t i m poíTefsionis, 6c vbique negant L C . 
55 3 Rat io dubi tandi fiiir3 qaod hereditas efe domina 
rerum h e r e d i c a r i a r ü , l Non mirm 54. ^ i . f f . d e hereda 
injl. I . Hereditas 6 i . j f . de adqmr. rer. dom. Qua q u x -
554 ftione lepido equ ivoco vfus eft. Ouders. inproblem. 
ad I . C líh.i. Epijrram, 16o. 
Qui domino imito rem contreBmerit, f i n efl. 
Quid fihoc muita non faciat domina i 
5 55 Cont ra r ium üacui tur in d. ¡I. Rat io : quia furtum 
55<$ fie inui to d o m i n o , §. 6. infl. de Furt. at he red iras vr-
p o r é res i n a n i n i i s , nec vele haber, nec nolc iraque 
hcreditati fur tum n o n fit, quia ad hoc requirirur illa 
557 poíTefsio, q u ^ faóti c í l^ & an imi > qua hereditas ca-
rer. 
558 C x t e r ú m ad confervandam , & cont inuandam 
poflTefsionem^illa neceí ía r ia non e í l , íed íufficic illa 
habitualis, feu q u 11 i s q u a I i s p o fl e fs i o, q u a m he red ira-
t i tribuir / , C m d. I . Cjerit* 
559 Sed tune remanec diff iculra^ Cur adita heredita-
ce, ante captani ab herede poíTefsionem naturaliter 
fu r tom non fiat? 
55o Refpondet Scxvoi . HA, ^.Scmola.Qjfia hereditas 
¡n 
in heredem id tantum tránsfandit 3 f iod efl heredaatu, 
nonmtem fctit pdjTejsto. Scfíicet i lUs q u x e(t b c l i \ M 
ao imi > de qua loquutus Scseaola. C u n i m i c m illa 
po í l e í s ío , qu¿e non eft faeli , 6¿ a ni m i transfuiidániC $61 
i n heredem , ea que infufliciens fie vt fur tum fiar, 
poíTefsionis fakem, inde efr,qaod illa poí lefs io quafi 
i u n d a de í ccnd i t ad heredem , d. i . cum Miles, NeG 56% 
fur tum poíTeísionis fiar heredi poft adicam he re dirá-
t e m , antequam heres uaíural i ter p o f s i d e a t , c ü m ao-
te fo lum habeac i i l am p o t e n t i á l e m , five quale qua-
l em poíTeílkxáem-, C\ÚX non efe fuffieicns ad hoc, ve 
poíTeísionis fur tum bat etiain po í i adicam heredita-
cem. 
Pondero e r h m pro mea fenrentia, qnod quseftio 554 
S e r v ó l a , & V i p . in d. íi, eílec impercioens, &c i n d i -
gna^f i in heredirace non eífet a ü q u a poílefsio , tra- 565 
6lanc cn im verum heredi ta t í fiar fu rmm poffeísionis. 
Ergo fupponunt i n heredkate cífe poflcfsionem, ar- 56^ 
g a m . Lqtéidam referunt,ff. 'de mre. £adic. Alias (1 ali-
qua non effec poírcfsio , q u o m o d o de non enti eílec 
q i m l i o ? c u m n o n entis non fine qualitates, d J , i f f . ¿ ¿ j 
de njfítfr. leg. qu i re h ^ leges magis nobis pfofuoc 
quam bbfunr. 
Q j a r t o o p p o n i potefr. I n fuis heredibus conr i - ^ 
nuatar d o m i n i u m , / . iwfm 9 ff. de Ither. fé) poftlou. 6c ^ 0 
poíTefsio non continuatur lecundum c o m m u n e m 
fentenriam, de qua teftatur Ofuald, 7, com.io. lit. C 
míi 
Sé - \ . . _. • 
571 nifi e a r a^pp re l i coc l a i i í . ' 1 une fie. In íuis heredibus 
heredicas non darur/qux fervec p o f i e í s i o n G a i ^ ta-
meo fuo herede capiendo poffc ís ionem co t iñua tu r 
víucapioj ergo ex eo eft, quod TÍOQ exi l l i t porentia.-
572 ¡ k e r l n hereditstCjaljas eniro i a íuis h c r e d i b u s c ú - n o 
fit-hereditas j non.poc-eft dici tune hcreditatciB recu-
pere poíTefsionem, &: illam fe r va re. 
573 Refpondeo: AJÍ tranfear^vei no poítefsío in fuo^ 
heredes fub lite eíre5 & fiy-e rranfeat, Gve non , n ih i l 
574 ad nos^fi traiific iuxiaiententiariT AccürfijjhabeQTüs 
575 intentum.j ft non tranfit ioxta-communern rcípon-
d eo, rc t en t a d i (li n ¿s i o n e, N o n t rar i ík a6i:ua!is c on^ 
cedo, Potcntialis nefre. 
57(5 Qaares r C o r ad heredes, ve l í a o s 5 ve! extráñeos^. 
s o n -1 ran fea f p o(Teího a ¿1 ua lis ? 
577. • Huius rfei rationem á neminc credo confiderara? 
í-cut i , neo p!ura aüa qux.iara vidií l i 5.v.eJ videre de-
578 bui í l i íVt aucem quid fentiam profernm Süppono^ 
cx• principijs m ris:ficliones á lege nonqliaraintrodu~ 
eras, nifi boni-publici exigcntej .vd vrílicatc vvel ne-
.5.79 xeffirate^pab. 19. t m í e t l . 1 6, Al i ter eas .abhorret I fm, 
ff.de 2{. pT. Nec ce í lanrs necedítate, vel vdücate vice-
580 r i u s p r o c e d i t f i é l i o l e g i s . Natura enim , & ars nihil 
faciont frullra» iMtyf tc i i . t^ de Cmlo tex.^, lkQui hh 
5S1 ídem, ffde rverh:ohl ig ,T^mkn !ex habicualem pofr 
ic^ionen-) , quia hoc exigir neccfsiras , & vtüiras ne 
5-g2,,paírcísio pcreat^adualem vero uon traDsfert55¿ quia. 
non eft neceíiaria adfubfl:antiam ieTvaoc!aiií;& qoia 
in heredicacem non pocuic rcíiftenre patura. Eatiídé 
pocentialein poíleísioaem cransferc les ín he rede IB 584 
íaüm,vel extrane-um^eá racione qoaio hercdicatems 
nec amplius transfcrc^quia non erat íieceíTárium^uec 
vtile. N o n erat neceflariomquia hsec poílclsio po- 585 
tencialis fufficit ad fui confcrvationemjSc adimplen-
dam vfucapionera. Non erat vrüe. T u m quía lex 586 
non facic qtiod homo faceré debec i T u m quia bo- 587 
no publico adve£ifarecürT Etenim ^quitas vfticapio» 
nis fundator i n pablka v edita ce. Dorum erat^ quod 58S 
vinca pío alrerum larderer , ei íbum adimendo > 
quod domimum fmc faé^o noftro ad alium per-
venirec ; quod ab invicis diícedere non debec,/. 
9. §. i.Jf. de ime dvtmm ; Et quod cum quis (nx rei 
fie moderacor „j & arbuerj ca non vti impune poí-
fet. 
H i s oceurrit Gaius in /. \.ff. de rvfucap. Bono^m' 589 
quic, publico introduBti efi 'ufmcapio. Qux autetn bo- 5^0 
na e^inde (equerentur^xpendit Done!. $.comm. 30. 
6c ibi O fu a Id. lítter. C. V b i Ínter alia not. ex Agel-
íio 4. Ní?¿?. Atñc. Apud Romanos cenforia nota pú-
nicos , qui in diligenter agros colierent, víneafque 
fordefeere paterencur, eo quod in pernicieai popu-
Ü propcer dorainorum incuriam annona? penuria íe-
q-uebatur: ̂ / / i ^ i*-: *.4 % i 
Q^are ve quifq^ res feas curárec3quod tieri no po- 591 
terat, 
I 
í crat , n i f i vtendo poíTeífione > potenrialem ranturn 
in herede, t ranfmi í l i r lex, ne per iré c, aclualem vero 
non ic3,vt heredes i twitarentur ad cam qu^rendam^ 
^ 2 &:a(3:uali2.andam > vt ita dicam j fi cotBmodts illius 
v t i volent , 6c per confequens res íuas curarent vrea-
do p o f l e l í i o n e , ex qao t o t i populo c o t u m o d u m i e -
quebatur,, di fequitur. 
593 Vides iam^ qiiatenus iure fingulari poíleíTio con-
tinuatur incer d e f u n d u m herediratem, de heredem. 
N o n eo iure fingulari a Fabro excogitato , de quo , 
¡ n q u i c , non poíTe nos fequi regulam iuris: fed con-
tinyatur poíTeffio iure f i n g u l a r i , ide í l > n o n vulgari» 
n o n triro^fed r ecónd i to^ §c:fobriii. 
5P4 EE ne dicas^ me gratis loqui accipe texruni pro 
m e í í an rem in l.Pomfonim i ^. %§ltí<£ftum 4..ff.dead~ 
quir.pojfeff, vb i ira ha be tur. ^ ^ / T - f ^ » t j i , ¡ ¡ heres f n m 
non poffederat, m tefiatoris paffefiiaet accedat i E t qui-
dem m emptúnímpeflefsio' interrumpiiur ^ 4 mn tdam 
m heredthm plcriqm proiamsquaniam plenim efí insjkc* 
cefiionü, quam emptionü : Jed fahülim ejí, quod in emp-
t o r e m ^ m heredem id qmque prohán* 
595 qno mirabi l i tex. príeter vefhú. faki l ius , . quod 
59<5 noftrarn ranonem rairifice col i rmat . Pondera: Du« 
597 b i rarü fijiíle decoiuinuat ione poíTeffionis inrer ven-
ditorcm.Sc empeorem^ magis qoam inrer defunólu» 
598 & heredem. Ra t io dubitandi ea fuir. Venditor, 6c 
empfop diveffaífuBC perfona:, Ergo diver ía faéhi ve-
89 
d i t o r i s , de c m p t o r í s . Si diverfa f r í l a i crgo cüveí ía 
poffeffio , quia pofleffio f a d u m t i l Ec per c o n í c -
quens fi eft diverfa poíTeí f io jConr inuan non poteft, 
c u m c o n t i n u u m d íca tu r i f lud cuius extrema func 
v n u m . 
Lubc t pro ma io r i elucidatione i n m é d i u m pone- 599 
re Ph i lo foph . mentem de natura f a d i . i . Pofler. 11* 
Nec enim faBo faSametiam eohAretJmt emm fines,^ 
inditíidua, nam nutpuníüum f m ñ o non* húret fíe^ne 
faBo faBHmsamha namĉ Me f m t indmff i nec igitur 
fih i d ípffim faBo fiens harere potefi , fóns enim indimfi~ 
hile, faBum indtmfíhde conñat ejje -, <vt igitMr Imea fe 
fe hahet adpmBum fie fiem ad faBum, nam in eo^nod 
^ / « y & / > ^ j « « ^ & . V c videas q u a m diveruia i fu í \ - 600 
¿ l u m vnius á fa(51:b alterius, faótum venditoris á íx-
¿ l o emproris y ergp vnius faólum^alter i 'us f ado ha:-
rerc n o n p o r e í L 
R a t í o d c c i d e n d i v A r g u m e n t u m procedic in fa- 601 
flo na tu ra lh fed non i n f a d o legali fubfií lcnre , & 
p e r m a n e n t e ^ tranfmifsibil i i ficut en im equus á P e -
t ro . E.g8 vendicus, & tradkus l o a n n i ^ d e m equus 60% 
apud l o a n n e m , qu i fuic apud Petrum ^ ira. pcf lef l io 6o^ 4 
vedicoris eadem eí l apud empeorem, quia poí lef l io 
cft f a d u légale perraanens, &: t raBÍmifl ibi le , & hxc 
e í l fubtüiras confideraca ab V l p i a n . d^ .Quáf tum, 
f a ó l u m , i n q u a m , permanens apticudinaliter, ve nu. 
M Inter 
•9'C 
,^04 ín te r de fundutn autcm.; Se heredem minor erat 
difíiculcas, quia ceíLitor heres, 6c hereditas vna , $c 
cadem pe r íona cenfentur. l,?^ori minm 3 1. §.fin.jf.dt 
¿b* her. infi. i b i : Quia credttttm eji heredttatm dominum 
éo6 ejfe,^) defmÜt loatm obtmere, i un d a L n . hoc m . vbi 
ica. Heres, Q ) her editas t&metfi d(ta$ áfpeÜMsoms red-
507 f t m t atnitu fer[on& támen uice fmgmntm j ideoque 
í d e m faólura facilius poceft confinuari . Inter vendi-
to rem, & emptorem i l k identitas per íona: conlide-
rari non poteft, Quare ínter illos d iñ ic iüor crat con-
t innatio , quíe íubtili ratione conceditar , quia liece 
608 diverfe funt períona; , tamen in vtroque eft Idem fa-
¿ t u m légale íua legali natura t r a n f m i í í i b i k , ideo 
cotinuatur iti diveríis per íonis v e d i t o r i s ^ emptons. 
^09 Ex bis infertí ír vera dcclaratio ad tex. alins diffiel-
le m in l . f i ¿¡ttü oji&.run.ff. de Adc¡. fojj'ef. vbi V ip ian . 
ponens diífercnciam ín ter d o m i n i u m ^ &<: po í í e í í ione 
ait ü l a m eíTe , quod d o m i n i a m íola vo lún ta t e non 
ami t t i tn r , poflcífio autem recedíe , ftatinijac quifqoe 
con l l i t u i t nole po ís idere . 
é i o Rat io manifefta, PoíTeísio eft f a d u m legale5quod 
a n i m o re t íne tur , fcmel dimiíTo hoc f ado ab animo, 
f a d u m fuic ami f í i j n i , fada autem amiíFa reprodo-ci 
-non poffant d.t. u , de capí i a. D o m i n i u m aii-
íc rn non e f l f a d a m j íed ius, quod íola vo lúnta te^no 
amlcti tur . 
é t t H o c etiam m o d o , p l u í q n a m víg in t i ab hiiií: an-
ms 
ms Salmanticx 3 auclitoribus ms%> numero piui ibus 
t^ponebam tex. in LfiparerfiHum^i.ffJ? Jdopt, qiú 6i-z 
pugnare videtur cuín pún, Quih.modJm foL [OIBÍL 
habet hic l u í l i n . M ^ f í e avi 'nepotes non liberarí a 
potellate parris, fi habeant parenrem, i n cuius pote-
ftatem f imt recaíur i : .Modeí l inu& veró.^ in di t i , / , 41, 
Q ü o d íi paterfiliumjCX quo nepos i l l i cft in p o t e í l a - 6\$ 
te, cmancipaverir^ 6c poftea eum adoptaverit , m o r -
tuo co^ideftjavog nepos in patris oo recidit poteflaic, 
Rat io,quia per fili] emansipatkmciB peri | t agna- ^ 4 
l i o , efle ve! non effe agnatum faáti c í l , í a c l u m amif-
fum reproduci non poreft. Ñ e q u e per adoptioDeui 615 
poftea f a é l a m ab avo,amiiTa agnauo reft i tuimrj ícd 
per adoptionetn agnacio nova queeritur, de n o v o ^ 6\ó 
agnaícicuT filias adopíatus- ib-f^mil ia , Ex quo í e q n i -
tur^neporcm cíTe prius agnamm in famil ia , quEpa- 617 
ter ita ernancipacusj poftea ad'optatus, e í l eq ; nía -
i o r c m nepocem in famil iaj quam ipfius paier , ira e-
nianciparus,& p o í l e a adoptamsyfubintratqoc regola 
§ M i m r € m inJi. de jdspt . Quia licec pacer natursliEer ^jg: 
fit ma io r j civil i ter tamen eft minor? 6c m a i ó r e , m i - s-i^1 
mor n o n poteft habere filium^ D i x i efle?ve¡ non effe 
a g n a t u m , effe faóli 
fie i n r i s , i n concreto ramen fa í t i e ñ . 
H a: c, 6c a I i a h lü 11 fni o d i c u n i n o n d e e (Te t v i s i n d i -
cendo, 6c fi no p a r ú a u r a : popularis m i h i pepererür^ 
excorrem t a m e n ? e g e n ü e c c c n t r i c ü me effeceronr» 
M>2 Ô .pp™ 
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S i j O p p o n e b a n t c n i m Antagonyft^e, &c eorum Patro-
n i , Gat l icJrar i im nioderatores , apud quos fumma 
r e r u m : craíTa Minerva docendum j ad quod hsec 
methodiis parum apta cen íeba tu r , 
524 Q j i b u s forre refponderi po tc r3 t ,& adhuc poteft, 
i l l ud S é n e c a vulgatum. yjjsnqttam entm, tam bené 
cum rehm humaniá afíum eíi> nvc óptima fUr imu f ía -
ctterint. 
6*5 V l d m o o b j i c i o i Q u o d i n hac materia poíTeffio-
626 tus, nec cont inuado, nec cont inuum, debetj vel po-
te ft accipi pbyf icé , prove accipitur á Phi lofopho l o -
co allegato. Scilicet quod (it con t inuum , cuius ex-
6*7 trema fúnc.j v n u m ^ íed f u m e n d ü m pro cont iguoj 
quod eft i l lud cuius extremafunt fimuL 
^28 A d probat ionem adduco T i t u l u m , ff. de ditterf, 
temp.prdfcript.^ deaccefsiomhtíspojfefskmm. Be pr i -
62 9 m o ex i p ío t i tu lo d e í u m m o argumentum. T í t u l o s 
conceptus eft. De Accc í l ion ibus pof led ionum. Er-
^3° go ex eo , quod pofleflio accedit poiTcffioni. Inde 
ínfer tur j quod fi poffeflio accedic p o f f e i l i o n i , alia 
poíTeflio accedic alij po f l e í s ion i ; & quod alicui rei 
£ 3 1 accedic non efl idem c u m ipfa re cui accedit. Ergo 
é ^ r quaiido-pQÍTefsio accedic poffcfsioni, non poteft d i -
c¡ continua pofTefsio , nec continLium í i ó l u m , ícd 
rantum cont iguum cuius extrema func fmiu l ,non ta-
men v n u m . 
á j l Secundo pro hac parce produco Africanum >m 
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ifidisohm G, vbi ica : Si eam rem ftam tihi ramdide-
nm rtirjm a te em¿m} Titio r^endam, meam om-
nem 3¿ ) tuampojfefsionem Titio accefuram : fcilicet & 
poíleísianem, quaai habebaai q i u n d o tibi vendidí, 
6c qaam cu habuiíli, tctnporc, quo apud te res füir, 
5c quam-habui poftquam á te emi. Qux omnes di-
vcr í i ílinc pofleísiones , & omncs Tuio acccdunr. 
Ergo non coacinuancar, fiquidem vna alceri accc-
dir. 
Dcindc prodaco tex. in L de accefsiomh. 14. dic.tit, ¿1% 
vbi Scxvola ait: Nihd in ferpecmm, ñeque generaliter 
definiré poffe de accefsiombm pojfefsionum, qma confiflit 
in fila ¿quítate. Per qux verba facis ionuit Scscvola 
OOQ dari in poffeísione phyíicam continuationem, 
fcd pofleísionem accederé poflefsioni, illudque fa-
¿tam non poíle dici conrinunm. 
Ec in §.1. d. i 14. ait. Quod accesiones foffefsiomrQ 537 
iñhíémtHf hit, qui in locum aliorttm fuecc^ermts fme ex 
centraBu, fitie rvolmtate , heredihm enim , féJ hü, qtti 
facceff&mm loco habentur, datar accefsiopojfefsionif. Et 6$% 
I . 3 . ait. Itaqpie fimihinjendtdertóferaumrvtaraccefsio-
®e t m . Idem habec §. 4. illius legis. Facic /. Pompón. 6$$ 
1 3. §. QujfítttWtff. de adqtiir.poffeff. 
Ex quibus poteft inferri non efle inconveniens e^o 
quod morce teftacoris poírefsio pereat,5c poftea he-
res adeundo hcrcdicatcm de novo capiac poflcffio-
nê Sc accedat poíTeffio icftacoris^poffcflloni heredis. 
^4 
¿ ¿ i C ^ í e r u m v i í u m efl: nobisj & videtur, ñeque pof-
fcff ionem propric accederé po í í e i í ton i ' , nec b d ü m i 
adhserere f a d o n e c dari faólum con t iguum in k m 
materia* fcd nece í la r io con t inuum. 
642 H o c facilé ol iendo excmplo tcíbroris5&4 hcredis. 
N i m vt fepiusdixi f adun i ceíldtoris3.vcl p e r i j t , vei 
non pcrijt. Si perijr,accederc alccri fado non po te í l , 
eum iam i l lud f a d u m teftatoris n ó íic i n rerurr. na-
^43 cura , Se non encis nulla: funr qnalicates. Nec aliqna 
^44 lex p o t u i t , vel poreft i l lud f i ¿ Í u m fuícitare. Ec hoc 
e í l quod habetur in diíl: L 1. njir, ff. de Adq, 
pofíef Quoniam resfaÜt infirmar i ttíre cimli n m ¡zoteji, 
H'5 Quod poíIeiTio fie ami í ía faéli cft. N o n po t e l l l ex 
646 civilis faceré, quod non fu amiffa, & prxtcr ica.Hoc 
daro , e í l naturíe repugnans quod i d , quod non eí l 
^47 poffic accede ré alicui en t i .Noo igicur p o í l e í ü o acce-
dic poíreí{ioni ,nec diverfa eft poíreífiD in hercde,ac 
in teftacore, quia fi perijíTec poííeffio teftatoris, ea 
RO poííec v t i heres5& Idem e í l in venditore,&: emp-
%8 tore. Et q t iomodo quis vtetur re iam perempta ^fa-
d o p r e t é r i t o ? fed vcitnr heres poffeffionereftato-
ns 3 & empeor vendí tor i s ?-igitur q.uia q o n fuk pe-
rempta. 
¿49 ' Necbene replicabitur , quod eífi teftatoris pof-
fefsio Ge perenipra, habec tamen heres ins ad i l l a m 
recuperandam , ideoqueadica hereditatc capiendo 
p e i k f s i o n é ve in ípcc iCt l enm heredes .i$.Jf. de Adqa 
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p ü p f z c c ü é h pofleísio ceftacons poíTeísiool hcredis. 
Quia r e í p o n d e o eodcm m o d o : Si perempca 6$o 
foit poí íefsio teftatoris heres nu l lum ius haber, nec 
haberc poteft ad i l l a m recuperandam, dico illa can-
de m numero, quia cuni fit perempta recuperan no 6Sl 
poteft. Habeb i t igicur keres tus ad novani poífeí-
fionem capiendam, non vero ad anticjuam r e í b c o -
ris recuperando, & continuandam,propter reíjften» 6$% 
ti a n i natura respuét i s iad t i p rx te r i t i r cproduibonc . 
•Ex quo el icio, quod dacoa & CGíiceflo., provr da- 6 0 
TU $C coBcedi deber, quod poffersio teftatoris c o n t i -
imatur cum poflefsionc heredisjneceílarÍG pcffeí i io 
r e m a n í i r penes heredirate,alias c o n t i n ú a n n ó pcíTer. 
A d argamcntunn. igicur r e í p o n d e o : Q i i o d ac- 654 
cefsioncs de quibus in d.íit. de diuerf. tem. frdfcryp. 
p r o p r i é non accipiuntur de acceísionibiis poffeí-
fionum, po íTe í s ion ibus , fed de acceís ionibus rem-
por ís , t c m p o r i 6 c qoando iu r i f coo íu l t i dicunt pof- ^55 
í e f s ionem accederé poíTefsioni , vtunrur vcífcorurii 6^6 
compendio s pro eo , quod, temp.us quo p o í l e d k 
te í la tor jau t veodicor, accedit t empor i , quo poiTedit 
hcres^ auc vend i to r , itaque accedit tempus vnius^ 
cempori alterius. Ead^m ergo poíTcfsio tcftatoris,&: 557 
hcred is , v e n d ü o r i s / & e m p t o m , non fo lum , quia 
f a d u m pr^ te r i tum reproduci non poteft,fed c t iam, 
quia faclum fatflo hxrere non poteft, v i fupra i iura . 
573. proba v i , 
Quod 
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659 Qgod vero fit tempus, qaod rempori áccedlit,eft 
mamfef tu . Ec primo i d annocavit Goccf. m ipjo 
íro, lít. cyé. 
660 Secundo Idem probo ex Africano i p ío in d.l.GS. 
1. ibi: fctlicet f i ruenáitor pojfefsionem pofiea naElm 
fit* hoc ipfum temptu > ¿¡(tod nj^dmoMem pr^cef-
ferity amplitM accefsio, fíjc. 
661 Tercio ex eodem Scarvola in dJ.14. § . 3 . i b i : E s f í 
mihi pignori dederü, (gJ ego eamdem retn alij pignora-
662 mem cr editor ñute tur accefsione fui témpora. I r cm §. 
5. Item fi mthipignori dederkifg) comtenerit %nifí pecu-
nia ¡elmffes licere ex paBo pignm ^venden, idque rven-
diderim, emptori accejsio tm témpora dari dehehit, 
§6% Quafto ex Venulcio¿n ¡,iy. §,j.ff. di£i. t i t . Accef* 
66%fi0 pojfefsionk fit non folü tentporü, <juod aptid ettm fmt» 
rvnde u emit} ib i % Procedat hoc tempus empto-
n>@J§'fin. Accefsio fine noflro tempere, 
6$6 Sed obicer nota^x Vcnuleio ¿/. §. 1. Qi iQd fi 
res á pluribus diverfis temporibus fuccefsivé fucrit 
vendita, vltimus emptor vtetur onmium acceísione, 
nifi medios aliquis ex venditoribus, feu auctoribus 
non poíTederic s quia tune pr^cedentium a u d o r u t n 
6t>l eius, qui non poíTedit, non proderir poíTefsio pofte-
riori empeori, quia non fuic continuata, coniunda 
non fuk. Hoc cft, quia perijt. 
66% Quinto ex codem Vequlcio in d . L i y § ^ M fin.dJ 
Sexto 
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Sexto ex Paulo in i f i n . j f d .ú t . 669 
S é p t i m o ex A 3 1 . § . ajacuum tempus,ff. hoc tit.ajhi 670 
/ ¿ f^ Paulus docer. Quod nvacuum tempm , (¡uod ante 
adítam hereditatem, <~ud po/l adita intercefsit ad a/fa-
capionem h ere di pro de ñ . V b i Paulus non dixi t : Vacua 671 
poíTeff ionem^quia fi efl: vacua,non eft poíTefsioyncc 
relatione habita ad i d , quod eft, v t patee, nec ad i d , 
quod fuir, cum eo, quod fit p r e t é r i t a , perinde eft ad 
cont inuandum , vel accedendum, ac íi non fuifler, 
fac. l . i ^ . f f .d . t i r , 
V l t i m o lu í l in . in §,Dm£ma, infl.de rvfucap.: Inter ^ 2 
hcredem,6¿: teftarorem aperre docet continuari pcf-
fefsioncm: be S.interrvenditorem eo n'f.diíTerté docer, ^3 
Ínter vendi torem, & emptorem coniungi témpora» 
Ex quibus patee diverfam, effe, cont inua t ionem, 5-74 
tí a c c e í s i o n e m poí lcís ionis . Ha'c í e m p e r eft conn -
nuanda vt procedat vfucapio,nec eius ve ré datur ac-
cefsio, i l la vero de qua loquuntur I . C . p r o p r i é eft 
temporis t e m p o r i . 
Sed contra fie arguo. Sicut poflefsio feroel amif- ^75 
fa reproduci non poteft, ideoque nec continuar^nec 
al i j accede ré , fimiliter tempus teftatoris , aut vendi -
toris, accede ré non poteft t empor i hcredis,aur. ven-
ditoris , quia tempus femel t ranfadum, i aro eft pnr-
í e n t U j i a m non eft,ideoque tempus vnius, iam tran- ^ 6 
f a d u m , t empor i al teriús accede ré non poteft , ergo 
C non eft acccfsio poffefsionis, po f l e í s i on i , nec ene 
N acceí-
a c c e d i ó tcmporis t c m p o r í . 
Q ü o d autcm , cempus t r an fadum i a m no es fir, 
nec reproduci poíTi t : o f t end í tu r ex D. T h o m . di£í. 
678 Quodlih.^art.^. & e ü communis eius Scholx , ve per 
Complutcnf . de Genera, dtíp . i}.q . i .§< 
679 Facic V i r g i l . 3 .Georgic. 
£ t fugk in terr^}fugit irrepar ahile tempm. 
080 Ec i o . ^ t i c i d , 
Mtatfia (¡(ádqae áies$wm¿§J irreparahile¿emputi 
omnihm eji rvit¿. 
0g r Ec A u í o n . Epigram. i 3. 
Ohrrepic non mteileSlafeneBm 
Nec reitocare potes» ĉ u£ peñere dies. 
^82 E t Qvidius 1. A m o r . 
JLahitur occulea, fMtq t í e <volatUi$ 
E t celer amifm l ahí tur ánnm equis* 
¿ 2 , I d e m ^.de Ar r . A m a n d . 
N^Ci^te prdterijt mr[tt Ymmáhitiárnjndá 
Nec i qtfá prMerijt hora rediré potejl. 
V'tendum eji Atate> ato pede ¿ahitar d/its, 
Nec hona tam fecjmtur, qnam hona prima fmt* 
^ g ^ I d e m 15. Mecanaorph. 
C^nEía Jliémt^ emmfcjue mag-ansfírmatur imagd 
Ipja qmqae afsiduo iahmtur témpora motu ; 
Non Je cus ac flamen ; 7\(ec enim cmpñere flumen 
Nec hreutó hora pote fifi d <ut atndaimpelht runda 
y]'¿c£^iéeieademruemens> <vrgtíime priorem 
tcm-
Témpora fie f&oitínt faríter, fanter^ue ficjmirim^ 
E t naua j m t Jemper, na quod fmt ante.i reitElH ejt 
Fitq\ c¡iiod h a f u e r a s } ^ m k a c u n t í a muatur. 
Sed dacur a ce c i l i o temporis prar ter i t i , t empor i 6%f 
p rx fen r i : Ergp aceeffia pofleíTionis p r ^ t e r i t ^ poí-
íeffioni prxfent i . 
R . e í p o n d e o per a c c e í í i o n e m ' ter^poris prxrcrici 686 
va materia fabiedia, tempas prcecerirum non reprc-
í e m a t u r , nec reproduci tur ; íed n ih i l 
tempus t empor i per t r a i f n o m i n a t i o o c m ; five M t ~ 
t o n y m i a m . 
E f l e n i m tempns: nienfura monis í e c u n d u r a prius 687 
& pofterius, yír//&tf.4. Phyfíc, Etique q.uantitas con-
tinua certa numero partium arcunfer ip t^per fe ap-
ta m en furaré m o t u m , fen durnt ionem. hlxc meo fu- c 88 
ra durationisjcuius caiifaj & ratio cñ ten)pus, acce-
di t altera al teri , fumpta , M e t o n y m i c e caufa pro dJ-
f e d u . Tempus vero praeteritum non reproduciturj 689' 
non reprefentatur, quia hoc efl: impoff ib í le . Menfu - 690 
ra duracionis efl , qu2£ accedic altera alteri. 
V n d c a rgumentum pro nobis facir. Q i i i a tempus 
p r x t c r i t u m reproduci non p o l e í l refiftente na tu ra 
cum ergo etiam refpuat natura r e p r o d u ó l i o n e m fa-
éli p rx t e r iu , reíHtui lege non po te í l . Pof l t f f io vero 
amiíTa f a d u m p r ^ e r i t u m eft , ergo reproduci non1 
poteft. 
Á d argumenta p r o p o í i t a sju. 108.& feq. Rerp.Ns- 7 ^ 
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g i n J o min .qu ia in Philofophia lu r i fconfu l rorü no 
o ni l ino exri i ig l i tar p c r í a n a , fea no fie r c ío lu t io vf . 
693 q ie a i m iceriam p r im m i . Q j i a in c íncr ibus defun-
ct i reminec illa p j r e a c i a ü c a s , q a i m diximas , ad re-
t inenJam p o í l e í s i o n e m in babicu i quam perfonse 
v iccm obcinerc dixerunt í. C. 
H i n c credo veram r a t í o n c m pecendam,i¡! ius mo-
ris aniniadvercendi in cadavera panicorum, propter 
excepta c r imina , velati h x r e í i s , Maieftacis humana 
IxCxy falfe moneen, fodomice, & í¡ qax furu alia: 
ép5 ad exterminandam, videlicer, 6¿ eradicandam cam 
potent ial i ta tem, quse remanfic in materia p r ima , eo 
m o d o ^ qao lex poteft ; nec aliam plcniorem apad 
D D . i nven i , í i alius invencric, producat in m é d i u m , 
quia cederc fum paratus. 
^96 A d p r i m a m c o n f í r m a c i o n e m . Refpondeo eodem 
m o d o , qnia ín te r m o r t e m teftacons, 6c heredis adi-
t i onem ,eí1: perfona hereditat is , quse p o l í e í í i o n e m 
recipitj & fervat. 
¿97 A d fecundam conf i rmat ionem, Rcfp. PoffeíFio-
nem , ficuc v f u m f r a á u r n in f a d o c o n f i í l e r c , fed d i -
verfaeft natura vnius fa6li,ac aheriustVíusfrudlns eft 
p e r f o n a l i ñ i m u m factum, nec t ranímiff ibi le : PoíTef-
í io autem eíl f a d u m t ranfmí í í ib i l e^ ideoqae í diver-
fis non fit i l l a t io , /. 13.ff. de M n ú r , 
-épS Quibus ira conftitutis credo hanc legem : Si ü qui 
fro empeore y á mul l í s , feu ab ó m n i b u s vifam inaccef-
fíbilem. 
1 O í 
fibilem ; t r a d i b i l ^ q u i a & ca lcab i lém eíle r c a d e J á . 
Oaiicco pro nanc, qaamplur ima corollaria, qua: 699 
tuin, in everceiidis DD.p lac i t i s /Tam, in interprctaa-
dis varijs inribus 5in materia poffeffionis, vfucapio-
nis, 5c ípecificarionis elici poflunr, q u o r u m cradatio 
i u í l u m vo lumen excederec. Prxcipue vera declara-
t í o , & nova poccfl adaptar! /. 4 5 . 7 ^ / : circa cuius 700 
i n t c l l e d u m , non parum , nec mulcum , foeliciter la-
boral: A n t . G ó m e z , 6c quotquot eum func í equur i , 
vel ab eo recedunt. Eodem m o d o fe invo lu i t T i r a - 701 
quel.ad C o n í t i t u t i o n e m Gallise: Le mort faifa le <vif. 
I rem Catha launi : ad C o n l l i t u t i o n e m , JFfac n»Jlra3 702 
tic, TDijfolt lo matrimoni. 
V e o i m pro nunc prseluni vrget ; quarc hxc , & 703 
alia non concemmenda in a luid tempus rejicimus,re~ 
fervato nobis iare, vel fcr ibendi^í i n o í l r o l a b ó r e t e -
¿ l o r benigne vratur, vel abf t incnd i , ( i ingratas ext í -
teric. .vx-, • i ' * 4 * * : -
Forte m i l i i objicies l .^íediterranex, Od.de Annon. 704 
Tnhitt.lih. 10, quatcnus habet: N 5 eíle plus in fu-
ñí en du m in re, quam ipfa valeac, 6c quod plus dif-
pendij fecerimus in hoc apparatu,quam hxc lex va-
ler. 
Sed adverte, A n qu^fl iones á nobis traólatse. T ú : 705 
de continuationc poíreffionis ín ter vendi torem , 6c 
emptorem, T u m : Ínter d e f u n ¿ l u m 3 h e r e d i t a t e m , 6c 
heredera fine extra legis t ex iü , Ec an í u m p t u s á n o -
bis 
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oobis hucvfque facli pcrierint , i i c u t in ^ecie dicL /. 
Mediterránea 
Eqnidem credimus; te non poííc quirri Gcur que,. 
7 flus eft, Marc ia l , lih. 10. Epigram. 16, de i lio iaipro.! 
bo donatore. 
Si donare occvs promiuerej nec daré Caij. 
Vmcam te donuymunerthuíque meiis ftjc0. 
,̂07 Improbiorcs tamen3fum expertus, pronos ad do-
nandam , tardos ad folvendum. N c c , ve eit in pro-
verbio : Tos dltqttmdo. Et fac. Ecclef. 3 2. veri , 
C x c e r ú a i vnamdegem p r o m i i r i m u s , ^ non vos, 
fed fortaíTe cemum accipis, quod in fecunda edido-
ne, Deo dante, clarius videbis, Nunc ad^ 
iegem deveniamus.. 
• - (:.•)• ' • • v - • 
EfáiK 
Piautus in Epidico. 
S t u l m eJl^mfaSla mfeffa faceré <verhü fofiulat* 
A K C legera d í ^ i d o in qaamor partes ^ 5c v t i 
clarius percipiatnr, l i teram pr^oculis ha be. 
Vúm&^rcs\Siui(j tóifroe'mpt^ref&fsidehát}mte % 
¿vfíécapimem ah hojiihm captits ftc , njidendnm efl , an 
heredi eim protedat ^ufucapio ? TŜ am interrumputér 
rvfiécapio,^ fí tpfi reuerjo non prodefi, quemadmodam 
heredi eim prodent. Sed nuemm e f l , eum in ^uitñ fuá 
defijjje pofstden: ideoque nec poflltminmm ei prodeft, 
cut a/ideatur nsfmmpijte. 
Secunda pars*. ¿¡Modfifemw eim, in hofl'mm $ 
f&tejiate efl emerit: inpendenti ejje ufucapimem , Itt-
Uanm ait : nam f ¡ dominm reuerjm fueritjnteíltgi <~ufu-
taptítm :fí ihi decefferit dubitan ¿ anper legem forne-
ítém ad futcefiores eim pertíneat ? 
Terr ia pars; ¿Manellm > pejfe plenim ad fiBionem 4 
legií accipi : Quemadmodctm tnim pojihminio reuerfm 
píui inris hahere poteji tn Ion, C¡H& per fey nyel per fettwm 
pofsidehatiCum ad hofles pemenit} 
Qaarta pars: Nam heredttatem in cjmhufdam nj i i t ^ 
perfond f m g i recefíum eíi 3 ideoque in fucceffonhm ¡o-
cam [ non ] hahere rv^icapionem. 
Venio 
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g V e n i o ad p r i m a m partem legrs. Ec certum cft: 
quaeft íonem ib i p ropo í i t an» á Paulo f u i d l : A a here-
des capti vtantur poí lelFionc de fu o ¿I i habita ame 
capcivitatcm , ad continuandam poíTeflioDem , vel 
perficicndam vfucapionem. 
7 H o c cerré negari non poteft. Air en im Paulu^jTí-
dendum e ñ ^ n hendí caftim procedat isfucafio. Q i i o d 
perindc eft, ac dicerej A n ficut in fpecie po f t l im in i j 
inccrrumpitur vfucapio , f imil i ter interrumpatur in 
fpccic legis CorneliasÍ3 
Rcfpondet Paulus: Sed mem eft} eam in <vita f m 
defijjjepoffidere. Vnde c o n c l u d i r . / ¿ ^ « f f nec pofílmh 
nittm ei frodeft, (Vi uideatur ufucosfiffe. 
9 Nega t ig i tur Paulus: Legem Cornc l i am al iquid 
proficcre ad vfucapionem heredi capt ivi , & fummic 
argumentum á maior i ad rainus:Ira;Maior rafio eft, 
quod p o f t l i m i n i u m profit reverfo ad vfucapionem^ 
qua lex Cornelia heredi eius, qui deceflir apud h o -
ftes. Sed p o f t l i m i n i u m non prodeft reverfo ad vfu-
capionem. Ergo nec ¡ex Cornel ia proderi t heredi 
cius, q u i apnd hoftes deceffir. 
10 H o c argumentura eft efficax, 6c fecundum l i tc -
r am textus, 5c alirér i l lu m in te rprcrar i , cft vis m a n i -
f e ñ a , 6c contra rat ionem iondica in 5 ve m o x often-
dam. 
Sed pro nunc pondera d i d i o n e m , Nu3 qua Pau-
lus vticur, qua: eft relativa ad pr^cedentia,, v i in L 3. 
11 
» 105 
f . de offic, Proconf m fin,l. t . § . i . e o ti t , v b i habetur, 
quod apud icgatu Proconfulis neroo manumitrcrc 
poteft, Ec ü a t i m in d. /.^.. quod nec adoptare poccíh 
Scnfus igirur PauÜ ín hac legis parce , ef t i quod ia 
non fo lum lex Cornelia n o n prodef theredi e iu s^u i 
apud hoftes dcjceflit ad ^fucapionero * fcd nec p o í l -
l i m i n i u m p r o d e í l r ^ye r fe 
Racionera y m u í q ü e reddit Paulus. Sed rverum efl 13 
in fuá rpka defyjfe ¡tofsidere. Ideft captus,eo quod ca-
ptus fuic, verum eft in vira fuá defijfle po íGac re , Er-
go five reverraturj five i b i decedar^ Hec ip í i reyerfo^ 
ñ e q u e t ion reverfo^heredi eius procedic vfucapio. 
Racio eft manifefta: PoíTeffio caprivi fuic ^raifla r4 
captivitarc. PoíTeirio eft f a ü u m , , A m i í í u a i f a t l u m 
r e p r o d u d « o n poteft, í e l l o S faBi , ff'M Capí , f j 
F o film, reuerf. Erg o five captivus re ve na ru r, ihe n5 j | 
reverratur; p o i l e í í i o ante ^captivitarefii l i ab i ía > qum-
i a m j í o n -eft, non prodeft ad víuc^pioneiTi 
Q u o d aurem argumentum Pauli procedat derma' 
i o r i ad minus j , fie oftendo. P o f t t m í n m m r e c r í o 
omnia iura rcftiiuic,i.Jt.ahJjdflihm,.Jnjl.it. ^uih. moá, 
¡mpot.fot. I nde quíeftio Papiniani in l.Dení(jtie3ff,,m 
qmh, cauf.mm. a tve ró Icx Cornelia fo lum teftamen-
tis cap t ivo jum fa í t i s ante.fervuuttrm profpexir. Er- 17 
go :fi p o f t l i m i n i u m re í lkuens omnia iura non pro-
defl: reverfo .ad .vfueapionem, m u l t o mmm le% C o r -
nelia ^ m x cantuni t e í i a m e n ü s decedentium .apud 
.íioftes profpeait ; nec de alijs iunbus cogitavi t . 
18 C l a r i ü S j fí clarias poteft, tne expediam lo 1 vendo 
argumentum adver fan t iú . Dicunt : lex Cornelia fin-
gic ; capta non fu i fie captura. Fingit d e c e d e n t é apud 
hoftes^decefliíle in Civira.te,fcu i n acie. Fingic here-
diratcm iacenrem.Fingic ülá hereditate a d e ó poten-
te, quod reproducat , de re í l i tuat pcíFel í ionc amifsá. 
19 His fidionibas, & a l i j s f imulá t ion ibus , v id i meros 
Iariftas,,abfcj[; al iquo í c i en t í ^ natiüralisjquit^nec Dia-
l e d i c ^ parv^ principio^attigiflfc alt if l imos Ha es, pár-
vulos fckolares feducentes, &c retrahentes ab audi-
tione Doófciorunii; quia i f t i fedudores iadabanttdo-
cendum craíTa Minerva.Fingebancq^c d o m i habere 
i n delicij's aliam Minersram graci l iorem , Se íubtilif-
fimam, anibrof ia , &c nedare altara , arcana inris eis 
fuppeditantem. O bone Deus! 
50 Po f t l im in ium tantum h n g i t ; rever (uní non fuiííc 
captura , fed ¡n Ci^í tafe femper fuifle j & ta raen re-
-21 ÍHmitur ad omnia iura, & n o n ad p o í í c i í i o n e m . H i c 
concurrir lex, Sí natura r i rau i j idef t jpof t l ímTnium,^ 
perfona vera. Ja iilis ficlionibus, quatuor mendacia. 
Lex , & natura non poíTuní reproducere pofleffionc 
quando captus rever t í tur . F i d i o , q u o m o d o íola po-
122 terití5 N u n q u i d eo^quod fint quatuor mendacia po-
tentiora func, qaara veritas ? 
23 Ampl ius exeraplo me expediam.Pone Seiuni cap-
tura Kalendis Apr i ! i s ;& tune fervura kabu i í í c . Pone 
íer-
í c rvum p o ñ r i d i c d e c e f l í í l e . V u o m ^ a m i í l u m c f t , & 
fervus, & poíIefTio, POIK Seium apud bo í l e s dece í -
üi íe iMoms emídciB Apri l i s . Pone iegem Corne l i am 
fiiigente il iüm deccfsiiíe m Civitate Kalendis A p r i -
!is p r i u í q u a m caperemr. Pone v i t i m a m í i ü i o n c f i i 
legis C o r n e l i x induGcntis heredi taicm. 
N u n c rogo : hereditas iacens revocabic í c r v u m a 24 
n i o r t u i s í ' D i c e s : Neut iquara.Quia non babel lex v i -
res ad vitaos reftituefldain b o n i i n r d e f a n é l o . H o c eft 
quod ' pero, Ergp nec hzh&t vires ad fa¿lú pr^cer i tü 25 
reproducendum , quia nec ad hoc a d í u n t in natura. 
Ex hoc e í l . q u o d dicitur in d i . In helio, ^. faBi.ff.de 16 
Capt.&J Pofil .rener. FaBi mtem cm['& mfeñd nulla co~ 
jhttititne.fien-poflfmt. Ide[l ,nulla có í l i iu i io faceré po-
teí1:,quod i i l i}d ,quod f a é l i eft,facl:5:non í ü e r m q u o d 
poí lc ís io qü^.1ruerrüp[a3-5c anuífa eft, i n t e r rupu , & 
ami í la non (ir. Ig i tur nec lex Cornelia,ncc lex aliqua 27 
d u p l i c i , auc-mulcipliei cornu co rnura , f ac lum non 
fadüj .pr^ . ter i rü non prír íer i tüj arñiffum non amiís i i 
fiacere poteft» F a d u prseteritü eft poí le ís io per captí^ 2 ^ 
vírate anriflá r ergo non ami f fanvno p r n e r i i a m lex 
Cornel ia faceré non poteft.Et per c o n í e q u e n s i l íam 
reproducerc noo poce í l . Confil ieret cn im poí^eísi;o, 
fine po í le f s ione . V i d c i n apparacn a n u m . 51^ . 
Conridera ,qux fec i f t i .v .g . h e r i r q u x iam íu ia r t rá - 2$: 
f a ó l a j i a m prarrcrira.Nunquid eade i pía numero po-
U m hodie f a c e r é ? N e q u a q u a . Eade phi lofópia eí l in 300 
G 2̂- p.oíM-
poffefsione interrupra^qux heri fuit prxreri ta, & in* 
tcrrupta, hoJie, nec vnquam reproduci p o t e í l . 
j ( Sed nocanda íunt verba Melch io r .de Valencia d. 
tra5í.$. cap. 11. num. i G. i b i : Pofiefsionem enim eo tem-
porey qiso ciau caperetur 3 amiffam fmffe iex Cornelia fa-
tetar , u t reitera fuit > fed amittendí cafum ex ctmit in 
3 2 nattíraíem mortem trmsfirmat s arque i ta her edítate ex 
eo tempore induBa , ture¡íBgulari reñí tradit perfcien-
dam3(¡ifod fine pojfefsione njfacapwne praflat heredttati. 
13 Diff ic i l ia nobis h^c func vifa, qoani ad^quacio 
quadrati rotundo. Forre v i r ium cric m e x rardicatis. 
Sed qnod peius eí l addic Valencia. igitur diffí-
^¿j. cuítanhut explícates (fjc. Et fi hoc e í l explicare di iR-
cuicaccs alij videatu. Equide v ide ínr hoc eíIV i m p l i -
care, duplicare, U aiukipl icare difííGiiifaces. 
^5 Pr imo facerur Valencia t Lcgcn i Cornc l i am ag-
norcerc,capt ivicacefui íre poíTeí r ionem amUiam pro 
ve revera fu ir. Ergo non po te í l Iex Cornelia repro-
ducere poíTeíí ione a m i í í a m . C o n í e q u c n i í a e í l T r y -
phon in i Í/Í ¿¿7. i 2.S, i . fada infedla oi i l la con f t in i -
t ione fieri poíTunr, quod eíl vcrüm? iuridicú , & phi -
lofophicufn ; ergo nec lege Cornelia * nec alia coo-
36 í l i ru r lone . Ergo i \ inrerrnpra íuir v í u c a p i o j e g e Cor -
nelia continuari non poteft. Facit enam L i . ^ f i n j i r 
4..ff,Je adqmr. pofjejf. 
J7 Secundo aic V a l e n t í a : Legcm Corne l i am vfuca-
p ionem fine pcfleSione praeílare hereditati . Q u o d 
íi 
fi verum forer, í ap ra miraculum eíTer^non aliter q u á 
conílitLiere c o m p o f i t u m fub lbmia lc fine (ub lbona , 38 
h o m i n e m abfque anima rationali . Sed hoc abunde 
c í l refutarum in apparatu, p r x c i p ü c a num.516» 
T o r a diffiedeas D D - c í l illa apprehenfio fine futí- 59 
á a r a e n c o : quod lex Cornelia plenius accipirur, qoá ^ 
p o f t l i m i n i u m , nec aira eíl ratio exrol lcndi hanc dif-
í iculcatem , 6¿ i m p l i c a n d t , & mulr ip l icandi plurcs 
alias contra i u n s ^ natura* regulas. N a m vt eíl apud 
Horar . s. Epí í l . 1. 
Quo femel imhuta recens feruahit odorem 
Te fia dtu. 
M u l c i tcnaciter, vt d ic i tu r , inrant in verba magi - ^ f 
ftri, & credunt nihi l verum q u á quod ip f i dixerinr, 
& fie aliquando mult ipl icantur errores peiores prio-
re. 
Crede quod lex Cornelia de vfjcapionibus non 42 
cog i t av i t , nec de hoc veft igium extat in iure c iv i l ! , 
nec apud D D . quos v i d e r i m > & fo lum perargume-
taexr^nfam fuifle ad f imi l i tud inem p o f t l i m i n i j . De ^ 
quo for ííran alias agam latius r quia pro nunc c o i i -
ees quibus aliquando fuña víus ad raatius no babeo, 
ñ e q u e faéta d i l igen t i inquifuione copiam eorum 
adquirere potui^ p r x c i p u é l i b rum V l d a r i c i Z a f i j Ca-
taliog. 11, c^Antiquamm. Sed m e m i n i apud i l l u m , le-
gem,feu leges Cornelias legiíTe , nec aliquod veí l i -
g!um vfucapionum materia: reperijfle. 
Accedo 
I IO 
44 Aceedo ad feeuticbm partem legis. Quod fiferrvm 
e i m i ^ i w hoftium ¡loteftáte efi ement 3 in ptndenti ejje 
evjlíeapwnem lahanm mt. Nam fi dommm m ^ r f m 
fkerit tntelligi >-uJi*captt*m: Si ihi decejjerit, duhuan an-
per legem Corneiia?n.ad fucce-¡]ores em fertineat. 
H i c t radatur a.n perpetua fu Regula Pau l i iní t io 
45 legis pofica ab eo pro baca. Priufquafia eam exa-
minenuis nota.. Qu^f t i o t i e in . hic move r i a quibuf-
dam 5 de quo fervo Luliaiaus loqaatur. Sed qDxftio-
46 inntilis , cuni I ul ia n i ai e n tem ex p re (Ta m habeamus> 
apuJ 1 pía na íü! ianuoa ,& apad T r y p h o n i n u m . Ec ex 
hac le ge fatis colligicar ve poí tea o í l e n d a m 3 & vide 
Valent iam íih, 1. traB. 2. €ap,%\ vb i videbis q u ^ f t i o -
» u m apnd Paulum, 6c a!ios íu r i fcon íu l tos ^ fuiíTe de 
fervo pecú l i um haber.te non de alio 5¿ de i l!o. 
^ fu i fie in hac lege camdem quarftioncm. 
N o r a í e c u n d o de í c rvo pecuiium- habenre in fpe-
48 cic p u í i ü m i n i j a i o n íuiíTe dubiratum , e x t e r ü io fpe-
cié legis Cornelia: dubirafíe í un ícon íu l cos illius aevi 
ingeniorum feraci í í lmi . 
Nora c e n i o r í u l i a n n s j r e f e r e n t e Paulo, v n a m í(3e-
49 viem confdtu i í fc , in qoa poffeffio caprivi,prodeft c i 
rev-erfo ad v íucap ioncm^fc i l i ce t , qwandoífcrvus ca^ 
[irivi»cmit ex cauía . peculiar! , d o m i n o in fervitute 
exrí tente 5 6c poftea ad fiíos reverrente. l o quo parú 
50 iiilcurer videtur : Pauluni retulií íe lo l iani íenrenria , 
?7 vi . -m íi credeBdum cft. Try .phoniao in d . l M k i k ' 
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iii.§:facti z.ff. de capm. Simul d o p l k e m fpccjcm 
cradavu l u ü a n u s . 
Prima^de eo fervo, q u i p o f í i d c b a t coiBpore quo 52 
d o m i ñus fuic captus. 
Secunda foir^de í e rvo cment i ex caufa peculij,do- 51 
mino in fervitucc m o r a i u e i Vnde varietas viderur 54 
ín te r Paulum, &. T r y p h o n i n u r n . 
Carcerii hic ícropulus facile remo veri poce { l Pau- 55 
lusen im víus efl corapendio impfkans c a í u m m i -
ñus d u b i n n i í & explicans magis dub ium , quo dato 
in o m i d o , &: impheato, nulla re manee difficuicas. 
Q u o d primas cafus a lu l iano tra¿l:atus fu mmus 55 
dubius, eft m a n i f e í l u m . N a m f i á fervo ex cauía pe-
cu 1 ij coepra poíí'eIfio in captivitate exiílece d o m m o , 
ei reverfo prodeft ad vlucapionc, mu l to magis , qua 
íe rvus habebat d o m i n i volumatc quado capius pro-
p o n i t u r : quia facilius retinetnr i i : quarGrum quam 
de novo adqmíiíútyl.Patre farwfoiCttm fintí*Jf.de Ins 
qtñfmt Jai : non igirur diminucus eft Paulus 
Profequitur Paul9 alia fpecié a lul iano traÓtaiá. IDe 57 
fervo captivi pecnlij nomine emece^dnoapud ho í tcs 
de fundo . A n íicuc in pr ima fpecie captivus re ver fus 
iure p o f t ü m i n i i v t i t pofleiTione a fervo capea, ira de-
céde te apud hoftes proderic heredivirture 1. Come!.. 
Sed hic eciam notandum 5 eodem v i t io T r y p h o - 58 
ninus laborare v ide tur , quo laborari videbatur Pau-
lus, í icut en im i lie omifsit p r imam fpeciem á T r y -
pho ni no 
p h o n í n o tradatam ex raenteíulimi in ^ . /. Zt 
lea &: Tryphoninus fecunáann fpeciem hic á Paulo 
t ra£hcamcx mente eiufclem íu l ian i . 
59 Q¿pd vr c iarías pcrcipias, a n i m a d v e r t é : Tripli-
cem fpeciem tradiata á Paulo in hac lege, & á T r y -
60 phomno in i i . i Í.§.,I. ex m e ó t e i u l i a n i : Prima fpes 
cies: de eo 5qui tempere captiyitans habebac fervü-
per quem poffidebar. Hane fpeciem omiffit Paulus, 
eiufque meminir T ryphen inns , 
Secunda í p e c i e s d e eo cuius fervus nbenine pc-
cu l i j c a i i t , d o m i n o apud b o í l e s capto exi l íen te , 5c 
pol lea rever ío . Et hanc fpeciem vterque traólavit^ 
P a u l u s, & T ry p h o n i n u s * 
62 Tc r t i a í peo i e s : de eo cuius fervus e m i r , domino 
in fervicute exiftenre^ po'ftea apud b o í l e s decede-
te. Hanc tradlat hic Paulus^ Sceam Tryphoninus .o-
miíf i t . Ver- !c •dbftacotefacile oceurres, fi ad-
verta^ . u c m T f y p h o n i n i , & eius decidendi ra-
t i o ' r \ ex mente Iuliani > omnes,fpecics complcd l i , 
61 Gencralirer ^ m m í b t m t T f y p h o n i n ü s : captiimj 
corum , que per fiibiedas fibi peníonas poflídebar, 
vfuque capiebar, ve! fi qua poftea peculiari nomine 
c o m p r e b é n d u n t u r [ lulianus fcribit ] credi fuo tem-
pore impleni ^fucapione remanentibus ijfdem per-
fon is in poffeffione. 
<?4 V b i vethajfao tempore ¡, non inteÍligasxle;*evo l m 
l ian i j fed de tempore ad vfucapioneBnilatuta. Vx^c 
t*3 
renfus.Captus ab h o í l i b u s j q u ^ per fubiefhs fibi per-
fonaspo í s i dcba r , vfuque capiebar, vel fi qiux p o í l c a 
peculiar! nomine comprehcndun tu r , poílefla t c m -
pore ftaruco, í ive caprus reddat, five n o n , remanen-
tibus i j í dem perfonis in pojGTeffionejVtitur ca poílcf-
fione ad vfucapionem. Itaque nec Paulos, nec T r y -
phoninus funt deminu t i i n referenda íen ten t ia l u -
l ianú 
Ra t io dubirandi in pr ima fpec ie .Nam in pr inci- 6$ 
p i ó huius legis afferic Paulus fervitute vfucapionem 
interrumpid Ergo poíTeffio capti amifla fuic : E rgp 
n i h i l p rodef t , quod per fervum poffiderec ad reft i-
tuendam pof fe í í i onem , 5c implendam vfucapione. 
Rat io dubi tandi in fecunda ípec ie .Cap tus non re- 66 
í iner poffeff ionrm quam habebat tempere capfivi-
ratis, fed cam amittic ve in prio, huius legis; ergo d u 
eft apud bo í l e s non p o t e í l aequirere per fervum ex 
cau ía pcculi i n o v a m poíTeíTionem.. Confequentia 
probatur racione qiia fupra^fcilicet facilius rctinerur 
ius q u ^ f u u m , quam de novo adqu i r i tu r , fed caprus 
amircir per captiviratem p o í l e í í i o n e m ante habira, 
6c qiíSEÍltam ; Ergo exiftens in captivitare al iam ad-
quirere non p o t e í l . 
Ra t io dubuandi in tenia fpec i cqux eft fpecics le- 6 j 
gis Corne l i a . Et iam dato quod in dupl ici fpecie tra-
slata procedat vfucapio, hoft e í l , licet reverfo proí ic 
p o í l l i m i n i u m ad vfucapionem in dt t la dupl ic i fpe-
P cic. 
cíe , non idem diccndum ia fpecLe ¡egis Corne l i a , 
quia lex Cornelia non pertincc ad v í u c a p i o a c m , íed 
can cuín profpcxic cef tamcnciscapt ivorum^c. 
68 Sed in á. criplici fpccie concrarium ftatuitür á Í .G. 
racionera decidendi portea oftendemus. 
^9 Sed noca L C. proceíTiirc a cafu minus dubio ad 
c a fu m magis dub ium. P r i m o , i n p o í l l i m i n i d , 6c in 
fe rvo ,qü i volutare d ñ i tepore capcivuatis po í i idcbar . 
j o Secundo, 5c magis dubio : q « a n d o esiftencc do-
m i n o in captivitaxe íervus emic ex caufa pccul iar i ,& 
dominus eít reverfus. 
71 Tercio in m á x i m e dubio i n fpecie legis Cornelia!. 
Ve videas, quacenus á fencentia lun fcond i to rum d i -
í lenc recentiores exirtimanres j plus iuris nibucre le-
gem Cornc l i am heredi deeedentis apud boí les 3 qua 
p o f t l i m i n i u m d o m i n o rever íc \ l l i i dubirabaiu an rá-
72 cum valerse lex Cornelia quaom poít l í -mmiu ; Recé -
tiores plus Cornelia deferuc q u á poí l l in- i inio.quin & 
plus jquá nacuraz .&ar t i .Ne íc ian t E p i g r á m a t o g r a p h i . 
73 Compofua ínter P a u k m i , & T r y p h o n i n u m va-
riecaxe* videamus, an re manear ínter i píos cootrarie-
m - Paulus inqui t ira. Queci ft[erajm eiwi.qm m hofím 
pote/late efl emerit, m pendentí ejje rufacapíomm h i t a -
nm ait ; ¡ i ihi decejferit 3 duhítan : an per íegtm Corríe-
Uam éd ¡ÍÍ ce erares CIÍM psrttneat ? 
74 Tryphon inus vero m ¿./.i 2 . § . 2 . rrad.ms camdem 
fpeciem ex menee lul iani ua : Borum -uero , Ifu* per 
115* 
fí$i$Ba$'iufi fropcrfoncM pofsídelátrofaq-, capahat/vel 
fi¿jttapojiea peculian nomine comprehenduntur Juliúnm 
Jertbit credi (uo tcmpore impkñ njfucáfwnenh 
Ecce vb i Paulus aic i dubitarc lu l i anum in his qnar 75 
fervus captivi cmir3qLiído apud bo í í e s dommus de-
eeífu , an prodefl'et poffcííio quasfica per Cervom^cx 
eauía peculij,hcredi ad v facap ionen í . 
Ecce i terum : T ryphon inus indif t inélc a í le rh I b - ^6 
í i a n u m crcdcrc iffdem^ perfoois remaoeabus in poí-
fe í í íone prodcíTc ad vfucapionem, 
D u b í r a r e , & c r e d e r e c ó t r a r i a íunr, cap. \ Je Hdret, 77 
sttm iht nút. ergo contraria afferum de lu l iano j Faa-
lus , 6c T ryphon inus . 
Sed obfeí va P a ü l u m non aí lcrere lu l i anum dubi- 7S 
rafle in hae ípceie , fed l u l i anum dicerc: d u b i í a n . A 
qtiibus dubitabarur non cxpre l lu Paulus v íed fatis 
innuit a lu l iano dubiratum non fuiíFe. I m o ranrum 
rribuifle legi C o r n e l i a quantum püft l i í r i inio,vt a í e -
r i t T r y p h o n i n u s . Q u o d fi oftendam, non fo lom co- j p 
trarij n o n erunt Pauli5s>&: T r y p h o n i n u s , verum m á -
x ime concordes. 
Paulum aucem ide fenfiffe de luHanoj quod T r y - S©T 
phoninus , fie oftendo ex verbis ipfius Pauli ica cx-
p i '\\x\enm.Marce¡¡M:poffeplenim ad fBionem legis ac- 8 s 
mpi. Ecce Marcellus plus deferctrat legi C o r n e l i a 
quam lü l i anas . V e i b u m e n i m ^ P / ^ / ^ , c o m p a r a t i v a 
e i l a d Rlem^xg'amdM^gisputo de reh.eor,Qu¡Juh 
P 2- Ergo 
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82 j i r g o a l iquiá dcferebat lulianns legi Cornelia: ex se-
ténela Paali. Sed quid d efe re bar ? I l lud cene , quod 
hic Paulas infinuar, 6c T ryphon inus declarat Ln di t t . 
§ . 2 . 
S3 CíEterum de hoc n o n eft d u b i í a n d u m comicnce-
tia lu l ian i generalitcr omnes fpecies c o m p l e d é s jex-
tet in /. Eona eorum 11 . §. ¿¡udpecuiiari ^.ff. de Cúptt* 
Pétftlim. retter. fed ve inquic Paulas amplias defe-
rebat Marcellus legi Corne l i a quam luHanus. I tem 
aiebat Iul íanus, in ea fpecie dubuari referente Paulo, 
fed no dubirabatur ab i p í o lu l i ano /ed ab alijs.Et ra-
t io dubitandi eííe potuir, quam fupra tet igi num.^7. 
85 Ex quibusicerumj arque i terum nota minns fuiíle 
dubi ta tum, quo ad v í u c a p i o n e m inchoandam , vel 
perficiendam in (pecie p o í t l i m i n i j , quam in fpecie 
legis Cornelia?. Qaando fervus ex caufa peculi) coe-
pit poflef l íone in fpecie po f t l im in i j no dubitabatur. 
86 A tve ró in fpecie legis C o r n e l i a dubitabariK. Ec fie 
ex hoc capicc fulcitur n o í l r a confiderario fa6la nu. 
48. & repetirá r jum.^9. 
g7 Ven io ad terciam partera legis, quam in duas fub-
d iv ido . Prima fubdiv i f i : Marcel/us:pojfe plenius ad 
fiBíonemíe£u{Cornc\ix)accipi. 
§g Ex quibus verbis cliciunt recentiores legem Cor-
neliam pleniorem eíie p o f t l i m i n i o , & quod be res 
capt ivi virtutc legis C o r n e l i x indi( l in6tc vt i rdr pof-
fe l í ione prius a captivo habita ad perf ic iendá vfuca-
pio-
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pionem; fe cus autem effe in rever fo ab ho( l ibüs;vi r -
ture p o f t l i m i n i j . 
Secundam partem, licct praepoftere l oqua r , fup-
ponunt certam, 5c efle Pauli, de probar i inicio huius 
¡cgis, non antcm p r i m a m . M i h i aurcm hoc no pro-
bacur: quia fecunda pars magis fupponitur a Paulo 
q u a ra probatur in pr incipio huius legis, nam vt o í 9o 
rendi á num.^ . q u x r t i o pr inc ipaüs Pauli n o n erar m 
ípecie po f t l imin i j per il la verba ,qi i í r hoc c o n c l u d ú t : 
Vtdendum efi, an heredi eim proceda? fue apio. N o n 9 l 
dixit Paulm v idendom cft, an reverfo procedac v i n -
ca p ió ? 
Reddo ad p r i m a m , ex qua in fenrentia Marce l l i 92 
clicicur coBcluí io : h ere di decedentis in jeruitute 3 iex 
farneliaprodeft ad --vfacapiomm. 
Q o x eoncloGo licc!: Cn Marcel l i improba tnr hic f 3 
á glof. Eam tamen fequuntur recenriores, v t vid ere 
eO: apud Va!en r , / / ¿ . I . Í^3 .3 . Í :^.I i .E t poft eum o m -
nes eius, & Fabri tranferiptores, íeu expilatores , ve 
accepi, t i ^ n i eos videre, nec vacavir, nec libuir. 
Ad .probar ionem autem conclufionis f u p p o n u n t ^ 
vi ium fairum, 6c plura incerta. 
Ec quidem falfum eft , quod aic Va len t í a loco al- 95 
legato n u m . i . feilicet quod in pr incipio huius textus 
Paulus deneget reverfo ab hoftibus cont inuat ionem 
pofieíTionis habitúe ante captivitatem iure poft l imi? 
n i j ; concedac autem heredi i n fpecie legis Cornelia:. 
Et 
11% 
96 Et quod^racio dccidenai Pauli,ibi:.SW tveritmeji eum 
in u i t a fuá defijjfe pofstdcre,p(ohci quicquam in ípe-
cie poft l imioij , ieí i re.¿le i n ípec i e legis Cornel ix^quo 
cafu rede diciuir cap íu in , apuci hoíces decedeareni 
i n íua vita dcGjíIe poflidere. 
97 D i x i n ih i ! probare Paulum in fpecie p o í t l i m i m í , . 
non quia ratio ab eo allaca non probet i n po í r l imi -
o i c e t e n i i n probar, fed quia magia fuppon i t , quam 
probet poÍEl iminium n o n prodeffc ad v í u c a p i o n e m , . 
É t quarftio Pauli no eíl in ípecic pofclitmaij) fed i n 
fpccis legis Cornelia: viúsnum. cHm duob.feq. 
98 V r autem probet Paulus, o ce lege Cornel ia p r o -
deíTejarguk a m a i o r i a d minus vldeoque nec fo j l l imi ' 
mumci prodefl,<vt rvideatur nj¡ucoc.f i¡Je, V t ficTenius: 
99 Qoi í i verú eít caprum in vita ÍUA. defijíle poffiderej 
ideo nec p o í t l i m i n k m i ei p rode í r ad v í u c a p i o n e m , 
detone oeceíTario fubintel l igi tur ea-fequeía.. Erga* 
mol ro minus proderk heredi lex Cornelia. 
. Poderaiterum radoocm VzulwSed rverum efl eum 
m <~jua JUÍÍ defijfepofsidere. Caprum ífar im, ac arnittic-
l íber ta temjaa i i t t ic d o a i i n i u m , & poffeíTionem. Sive 
fevertatur., five non ; verum eft ia vira fuá defijíTc 
i m pQffidefC;Fx liac ratione infere Paulus:Qiiod p o f t l i -
íninium^reverfo non poteft^fed eadem ra rio milícet 
in decedente apud ho í l e s t e rgo idem ios ftatui deber^ 
ie <f .íilt*dt3ff,ad Ug-, Aquii. 
Q i o d autem eaden i ia t io ni i l i tet . in fpecie iegis> 
l-OG 
Cornelias, quae in fpecic po-ftlimiuij eft m a n i b í u i n ; . 
Pone Tinum ,6c Sciuni eadem hora capios.Poac Fi- >; 
t iura r e v e r í u m , 6c Scium apud hofees dccedenrenn 
V e r u m eft verunv^io vira fuadcfijíTe poffidereiergo 
verum cft^quod vtriyíque pozedlo perijr. Sed ratio 104 
cur non proifit reverfo pof t l imio iurn e{l,quod rever-
í b s i o vita fu-a defijt p o í f i d e r c : Ergo cura cade-jario 
tnilicet in rpecíe legis Cornelia^ non proderit heredí 
Seij lex Cornelia ad víucapione. Es per coníequeos^ 
primum fuppoíirüm cft falfum. 
Q u o d amé p iara íupponamurincer ta d e m o n í i r o , ÍO% 
Aic V a l e n t í a dJ^co. Sed Ulud,quod in ¡ecndd legis ^ar-
te in ^ /erf .Qúoá (1 íervus, Pmíus proprnic: dt¡Jemien-
tes hahmt lultanHm/p^ /Marceilísm. Mam [t mn ip{e^m 
capms efl áh hojlthm pojfedijfct, fed po/i eim captimíate 
jerrvMS pecuiíj nomine rem pofsidere coepte [uíianns exi~ 
Jltmabac reuerjo domino rujucapionem pro de ¡je. De (a n 
antem eo in cap[u*itAte ad fucceffores eim dam duhita-
hat, negare njidehatur. Ecce vnu-m incertum. N invfi- toó 
cucoftendi fupra nurn. 80. T u m ex íencencia Paulij 
T u m T r y p h o n i n i j T u m eiufdem íu l ian i s de hoc a 
Juliano dubicatum n o n fuit ^fed ab alijs. 
Profcquitur Valencia. Verum eniwiíero» <-vtramque I07 
luíimi[ententiam M&rcellus reprehendens,J:rthit, ma-
iorem ejte duhitandt rationtm tn pofiiimimojn tjMorvjlt-
captenem, fine hdfitanone concefsit^ua in lege Come Hay 
m (¡na f0rtíor njrgehat affít madi can Ja. Vnde concludtt. 
ni 
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in [ttccefiorihtM locum habere njfttcafionem. 
IC8 Ecce d ú o lacerta. Ec p r i a ium,quod for t ior fit ra-
t io legis Corne l i a , quam por thmini) ad v íucap ioné . 
Q u o d rn ih i , non t o l u m incc r t a íB j fed ctiam fal íum 
per fupradida. 
109 Secunducn incer tu : Q110 Vexift imat V a l e n t í a illa 
verba, in fucceffonhm locum hahere 'vfucapionem , cíle 
Marce l l i > vel falccm Pauli probantis íenrent ia Mar -
ce lü . 
110 T e r t í u m incer tum. Q u o d , adhuc nonconf ta t fa-
tis, an illa verba accipi debeant affirmarive , vt acci-
pic Valen t ía , an veto negative: ita. In Jttccejjonhm lo-
cum non hahere rvfucaptonem. 
111 Quar tum incertum. Q a o d adhuc no c o n í l a t pro 
quo faciat ratio podra in v l t i m o legis verficulo : Na 
hereditatembe. Valcmia enim>& íequaces credunt, 
faceré pro Marcel lo. Nos aiucm contra. Faceré que 
pro Paulo, 6c Juliano contra Marce l lom , vc fuo l o -
112 Sed videamus q u o m o d o D D . probent conclu-
fioaem ex mente Marce l l i elicitatn , & ab ípfis pro-
baram. Scilicet quod lex Cornelia i n d i f t i n á e profic 
herediad vfucapioneni. Producunt pro hac conclu-
fionc Paulum in i.cum miles 50. ff. ex quih. cauf. m & 
Eumdem Paulum i o l.Num^uam 3 i.:§.*vmmm9 N e -
rat ium in l . coeptam 40. ^Papinianum tn l. ¡tifia erren* 
§,Kondum>ff, hoc íit. de rvfurp* & rufocap. Vlpianura 
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in LPomponiui i iS-.QuúfitumiffJc adgmr rojftf lrem 
Paulum tn i Pro crnftore, §. etiam heredt s & Porupo-
tiium m l.Qtoicum pro herede, §,fn.ff. Pro empt. 
Q u x omnia ad incemutn n i h i l co»ducu iK , nec 113 
proban t : nec in ó m n i b u s his legibas , nec in earum 
aliqua^ verbom habecur ad hoc al iquid con fe r en s. 
É t e n i m fatente Valencia loco allegaco nu. 10. ve- 11¿. 
rum eft, quod á im B a r t o l i n hac lege num. 18. lure 
fingulari recepcum ef t , ve heredkas^ q u x per legem 
duodecítB tabularnm coi%ftítuitur, v fucap ioné pof-
íit continuare, & implore . 
Licec Valencia confequeatiani Barr. neget 3 i b i : 
ldeoque) n$n ejje trahendum ád cmfe(jMentíaós ntc ad fi-
Bam herediíatem > qu* per legem Corneliam induatur 
froducendum. 
Q u o d non debebac negare Valenr . Sed advecre- 1 i d 
re, quod leges ab eo citara: procedunt in heredirare 
á lege duodec im cabularum i n d u d a 6 í examinare 
amplius^an poff int t rah i ad hereditateni per legem 
Corne l iam i n t f o d u d a m , quae poft leges duodecim 
tabularnm fuic lata, vt rradic V i g ü u s m §. euu, qm & 117 
ftéé hoñes. Inñ.Quih. non ej}perm.fac.tefl. vb i ex M a -
r i o Salomonio refere fequentia 5 quse hic tranferibe-
re l ibuir .quia pro nonc pingnius t e f t imon ium d e e í h 
Lex Qomelia ah aliquo Scipione fmt lata. T^am fe) Sel-
fiommgensy Cornelia dicehdtur. Et /vlúriiu Sdomontm 
sradit: primo helio Pmicc hanc fmjfe latam, idfm efe 
'Hr2 
vvcnfimííe , cumeo helio quindecim m i l Ha 7\omanorum 
rvna cum [mper atore Acttho '[{egulo.in Pee ñor um manití 
rvenerint. D i ¡fu a [su atitem permutatíomm ^ o u l ^ J t a -
mié malci R^ommi apud hoñes mortm faervnr. ¿¡hiormn 
honor h íeflámenm hac le ge [uhí$entMm fmt3 njt quafi 
m acte ceci dijjentsf¡c mortui pngerentur. 
1.1% Ecce ad quid fucrit indaóta icx Cornelia. Quare 
ad vfucapionciTi non pe reine bar, rice ad almd^quam 
«ve tefiamenra decédentium apud b o í l e s , fe i varen-
tur vnde minus rede inducuntur leges aÜcgat^Tu-
pra num.i n . a d probanduai intenturn adveríanciu, 
cum aüud fie in lege duodecim tabiilarum,iuxta cu-
ius diípoiJtionena ioqúuti íunc L C . in diciis Íocís9 a-
liud in lege Cornelia. 
•i 19 í taque videndum reflabar. A o ídem, qnod proce-
di t-i n hereditare induda á íege duodecrm ta bu lar íí, 
obtinere poffec in heredirate indudla á lege Corne-
lia, íicjuidcni alia eíl he red i tas, induda a lege duo-
220 decim cábular% aüa inducía á lege Cornelia. Qnod 
pater.Nam lege duodecim [abularoai rumpebantur 
re fta menta civium Roma no ruin per capnvkatem 
fuperveníentem, ficque heredes ex reftamento cap-
t ivi habere non poteranr, «eque herediias excogita-
•ti poterac fahim , á tempore captivitaris vfque ad 
tem pus rnortis. 
.12 1 Inde reor fiuxiíTe morcm donan di candía monis. 
Namprofeó lu r i ad beilum , cum viderem , fi dece-
dereal 
derenrapr.d ¡icftes io f c r v h a í r ^ t e í l a m e n r a fía non 
váliturn i ne contra voluntatem eorum venicnics ab 
inrcftaco fnccedcre tUjdonabác caufa monis ciscaos, 
volebanc fruí íyis bon is .Quod fuadere vidcnror ver-
íus adduct i á i u f t . m §. í , ¡nf l i t . de Do?mt, Et fi a u é l o - 523 
re ra ad manos non babeo meam c o n i e ó l u r a m pro-
bante m i i pía tamen fatis íe prodir. 
Igi tur alia eft heredicas i nduda a lege Cornel ia , 123. 
cura fu contra ' legem duodecira tabularum ? quod 
is qui fervus veré mortuus eft babear heredera ex 
re f tamente in t ra tque regula / . In cdtife i i . j f j e mifh 
Q u o d á diverfis non fie i l l a t io . N c c rede inferrur 124 
lege duodecim tabulara n i pofleírio d e í u n í l i con t i -
nuatur cora poflefsíone heredis , & completar víu-
capio edam iacenre hereditate 5 ergo í d e m in here-
dirarc i n d u d a lege Cornelia. Q u i a d i v e i í a eíl he re-
dirás vniusj & al terina 
Ec ha:c diverfuas- non efl: in verbis 3 fed in re. 125̂  
N a ra i n fpecie legis duodec im tabularum , ve prc-
b a v i i n Appafa tu , femper eí l poíTeílloj p r i m o apud 
teftacorem t í n morcis i Q flan t i retip.ee eara he redi-
tas ; per adi t ionem tap i r eam he res % Iraque i m -
pleto tempore vinca pión is , íive íic po í í e i í io pe-
nes heredicatem , í íve penes keredern imolemr víu*-
capio. 
Secus acc id i t , in fpecie legis Cornclirc, N a i n (la- 12^ 
ÍÍB^ a c c i v i s ^ m i a k libeitacera, perdic p o í l e ñ i o n e m , 
neo. 
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wec cíl perfona vera ,.neq; fióla cui adhserear poííef-
f io , 6í fie extinguicur po í l e i l i o , & verum eíl captum 
iñ fuá vita defijíTe poflSdcre , & eius poíreiTioneni 
perijffe. 
127 Igitur3 ve bene aaimad\rertic Bart. lex duodecicn 
taba lar u m , non e í l trahenda m confequentiam ad 
lesera Corne!iam3nec leges, qua^ adducutur á D D . 
á . num.112. qua: l o q u u n t u r i n termiois legis duode-
c imtabu l a rum poíTunc t rah i i n confequentiam ad 
legem Corneliara. 
128 Difcuffa qua vcirntur audoritace recesuiores VÍ-
deamus r a t i o n e í n , q u a íuarn probanc conc la f ionem. 
N o n atiam a d d u c u n c ü l a : Q a o d iex Cornelia í íngic 
cap tum non fuiíTe captum , m o r t u u m apud hoftess 
m o r t u u m ín Civitate, ayc in acie, heredirarenm Uce-
t e m ftatim, & i l lam fingunr adeo porentem , ve re-
producac idem numero f a d u m iam amiíTum, eam-
d e m , fcilicer, podeffionem per captivitarem amifsa, 
6c i n ea confervari po íTe l í lonem, fe 11 vfucapioncm. 
129 Q i i a : ratio quand faeienda fif, ex d id i s co lüg i tu r , 
nec eft, cur i t i imoremur in ea revincenda } fed v n o 
verbo refpondcn poteft. Fingir Iex Cornelia heredi-
t a t e m co m o d o quo Iex duodecim tabularuniinego. 
Diver fo Tnodo3 concedo. Ergo fi le ge duodecim ra-
bularutn eonfcrvarur vfucapio in hereditare,confeF-
vatur per legem Corne l iam in hercdir í í tc ab ea i n -
duc ía , n e g ó confequentiam per d ida hic, 6c in A p -
pararu 
125 
paratu hüius legís. 
Videamas nunc, qao pa6lo fuam fenteatiam ni- ^3° 
f a s c í l probare Marce l lus , q u i d e his mendacijs ab 
intcrprecibus excogitatis, non cogi tavi t . 
Paulus ex Marcc l l i fententia inqu i t . Quemadmo- f 51 
dum enlm pofllimimo reuerfm inris: N o t a verba 
\_Plm iurrn^ hahere fotefl in hu, cjua fertti egerunt^tiam 
hts, qtf<& per fe, a/el per ferunm pofstdehat cam ad hojles 
peracnit ? 
Verba funt M a re el! i in ter rogant is , & -fubinterro- ^ 3J 
gat ionem indicanr. Eorum fenfus, hic e í l . Pol i ! i m i -
n io reverfus, non poteft habere plus inris in bis, q n x 
fervi cgerunr, quam bis , qua: per fe , vel per í e r v u m 
po l í l debac c u m ad b o í l e s pervenir. 
H o c eíl fandamemum Marce lÜ ad a í l r u e n d a m r ^ 
ftiam fententiam in fpecie legis Cornelia: contra i u -
l i anum. 
Ex codem fundamento emerfir dubitatio,de qua 
Papinianus in d l D e n i c ^ e ^ . ex qnih. cmf. mai. 
P lañe fi bona fide'res agatur,dubium nemini eíTe Í ^ 
deber: Marce l lum in ea fuifle fententia , vt crederec 
po f t l i r n in ium i n d i f t i n d é profuiííe ad vfucapioncm. 
I n q u i t en im m a n i f e í l e . N o n reperiri differentia 155 
inter ülarn fpeciem, quando fervus ex caufa peculi j , 
d o m i n o exiflente in ferviente emir, 6c inter i l i a m J & 
i l l a m , quando po í í i dcba t dominus per f e m c r i p í u m , 
vcl per fervum, tempere quo ad bo í l e s pervenir. 
Atgue-
1 A r g u e b a c m q m Marce í lu s . Dorainus in quohbec 
cafu i dem ius habet (ive per fe5,íive per íervos poíR-
dere t , t e m p o r e ^ . q ü o ad b o í l i u m p o t c í l a í e m perve-
nit . Sed re ve río reftituuntur o m n i a iura virture poft-
l i m i n i j : . Ergo fi quando per íe rvos poffidebar con-
tinuatur poíTefllo, 6c imple tur v íucap io ,.euam q o i -
do per fe poffidebar. Et a pof t l in i in io arguic ad ie-
gem Cornelianu. 
138 R e í p o n d e t Papinianus in d i Denicjue. Q u o d pof-
íeíTio p k i r i m u m f a d i haber.. N o n igi tur negavit Pa-
pinianus omnia iura rcftirui revcr ío in qualiber fpe-
j79 cié 5 fed ncgavie rc í lkui pofl 'cfí ioneni. R e d e : quia 
poffei í io non QÍ\ ios, fed b ü n a i . Et licct p l u r i m u n i 
á iure muruetur , L^y -ff- de admitir, poffef tamen p!u-
j.^o r i m u m fidli babet , dtff. L Dern t̂se, Ret inct en im 
naruram f a d i j non fequitur, quod rever ías reft i-
tuatur ad inra^vc ct iam reftituatur ad fadla. 
(41 Ex i l io fundamento fa!ío , quod in o m t i i cafa 
reenperabat v í u c a p i o n e m r e v e t í l i s ^ p o í e í l a t e p o f r 
l i m i n i j v arguebac Marce í lu s ad legsm Cornel iam; 
p!cnius aceipiendo i l l am , quam lulianus, Et argii» 
men tum ira procedebar. 
142 Po f t l im in ium prodeft re ve r ío ad vfucapionem 
indífferentcf, five ipfe poí ledi í íe t tempore caprivitar 
ris per íemecipfurn, five per íe rvos . Ergo indifFeren-
ter deber prode í íe Icx Cornelia heredi decedcniis p> 
p.ud, bo í les , . 
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EcjiHdcni ^ r c b e n é .p^rpenfa , nema iníicias ibic «45 
hanc tai (le mentem Marcel l i . Alias enim , íl apud 
M a r c e í l u m d i v e r í u m im eflet in p o l í l i r a i n i o > ac in 
lege Cornelia. Q j o m o d o procederet argumcncum 
Marcel l i? Quis (ibi p e r í u a d e b i c : uyfigmm í u r i í c o i v 
ful íum á diverí is i l la turum f Qais non vidcr iod ig - 144 
ru rn Maree!lo illationem? N o n prodeft p o í t l i m i n i á 
rever ío ad v fucap iónem i ergo prodeft iex Corne-
lia heredi decedentis apud boíles? Credo harc re ma-
rre re íatis e luc ída la , íed (pero ex dicendis, magis elu-
cidanda. 
Accedo ad v l t i m a m textus parre ni ; i n q u a m i - 145 
r u m eft quantum variant Interprercs: T u m 3 circa 
rationera dec idendi , q u x in hac parte habetut: vo -
lentes alij eíTe Pauli pro Marcc l lo contra iuhanum; 
A l i j eíTe ciufdem Marcel l i pro fuá fenrenrh ; Alij ^ 5 
cffe Pauli pro íu l i ano : T u r a 3 in ledura huios pe-
r i o d i : an fentenria illius fie concipienda affirmaci-
vé , an vero negacivé j ac íi íui í le iu hic opes Gtx-
ciae. 
Ex q u o r u m placitis n i h i l certius elicitnr , quarn 147 
Interpretes, quos v ider im , mentem huius legis non 
at t igi íTc, cu n i f i obeinui í lent verum fenfum , vidif-
fent parum referre q u o q u o m o d o legatur. 
D i c o ergo refolurc , illa verba v h i m x periodi ef- 148 
fe Pairli pro feipfor & pro Iul iano contra M a r c e l l ú . 
E t f i of tendam rationem in hac periodo conr<5nraen 
fávere 
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favcre, IHPaijlc), & lu l i anc , advcrfarique Marce l lo , 
a ó l u m ¿ft de bello. 
J49 Paulus aic. ?^am herediidiem in ¿¡ttihitfdam asice 
perfoM fongi receptttm eft. Qaibus vejbis cotum hoc 
innui t . N i h i l poíeft poffideri nif i á perfona, hercdi-
tas i n quibufdam perfonx vice fongitur, in po í l l imi -
nio quando captus non poffidebat per fervos no eít 
150 perfona qua? poíTeñioncni conferver. Eodcm mo-
do in lege Corne l ia , Se coneludie fecundum vulga-
rem Ie¿ iuram ^ i d e ó l e in [toccefforihtts locum non 
hahere rvfacapiomm. Scihcet i n fuccefiforibos, de qui -
bus d í ípu taba t i b i Marcc l lus , qui fucccdebanc dece-
denti apad b o í l e s , qu i tempore captiviratis per fe 
fo lum poflldebar. 
151 T u n e fie infere Paulus, feu ex eius mente deber i n -
ferr i . Quando captus per fervos poí{¡debar ,erat per-
fon a, feiliect f e rv i , qui retineret poíTcffionem , ficut 
fetinet hereditas,ideo in hac fpecie,tam rever fo ,quá 
heredi decedentis apud hoftes prodeft, & p o í l l i m i -
n i u m , Sí lex Cornel ia . Secus quando tempore cap-
tivitatis per fe fo lum poffidebar. Quia tune nom cft 
perfona ,qiias p o í T e í G o n e m , feu v í u c a p i o n e m con-
í e r v e t : & poí lef l io no p o t e í l efTe fine perfona. Q u i 
fenfus n i rurpiter f a l l o r , p l a n i ñ i m u s 5 & vcr i í í imus 
cft3 & ¡ e d i o n i negativa magis genuinus. 
,52 E x q u o videbis r a t i ó n e m hic allatam pro Paulo 
f a c e r é , quatenus in principio huius legis rcgularirer 
aífir-
T^9 
¿jffirmavir.ncc reverfo, nec heredi decedentis apud 
hoftes p r o d c í í e , auc p o f t l i m i n i u m , auc lex Cornelia. 
I t em faceré etiam pro lul iano i o eius pofi t ionibus, 153 
quando captus per fervuin po( í idcbac,vel íervus ad-
quif ivi t peculiariter : quia pe r ío na fervi confervac 
poíTei r ionem, rain d o m i n o reverteiui , q u á m heredi 154 
eius qoi apud bo í les deceffir. A d v e r í a r i q u e M a re el- , 
lo, qtiatenus probar, regulari ter , nec ratione pof t i i -
min i j j i i ec legis Cornelise l ocü eííe v í u c a p i o n i quan-
á o dee í t perfonajquse retineat poffeffionem tempe-
re captiviratis, ficüt hereditas^quae in quibufdam v i -
cem perfonGe ob t ine t , poíTefl lonem teftatoris reci-
pir, & cam c o n í e r v a r . 
Supereft mineoftendere , quod fupra num. 147, í55 
d ix i n ih i l referre an hxc p e r i o d ü s affirniativc lega-
tur ,vel nega r ivé . De negativa leól iooe Taris re manee 
expenfum > fed quia affirmativa aflerirur á d o d i f f i -
mis, vt conftac ex Valentia d.lib. 1. traEi.$. cap. 1 o.nu. 
1. & Cuiac. i n hac lege, of tendamus, q u o m o d o f o 
í l iner i poffic. 
Er quidem, meo videri fac iü ime falvari poteft le- ^ 5 
dáo affirmativa , eius fententia á me explicata^in í u o 
vero fenfu man ente : vt fit fenílis \ Po í l e í l i o efl: fa-
¿ t u m . Faó lum p e r í o n a m petir. I n he red i cate eí t per-
í o n a , in duobus cafibus á lu l iano t r a ó h t i s setiam eO: 
perfona, q u « ínft ineat poíTeíTionem, fcilicer íervus; 
in his fucceíToribus , de quibus tradac lulianos l o -
R cum 
c u m habet v íucap io . 
.157 Remanse igi:,ur, q-aod, legatur q u o q u o m o d o i l L i 
periodos, (¡ve aff i rmat ivé, five n e g a t i v é / e m p e r red-
d i fentenciam veram pro Pao!o , de lu l iauo coacra 
M a r c c l l u m . 
Sed contra obj ic i p o t e í l : Faifam eíTe hanc ratio-
o e m dacidendi 9 qaia licec verum fie quod heredi-
tas habet in quibufclana vicera pe r íonse , fervas ta-
mea eara non haber, per d i d a in Apparata nume-
ro 43 r. Ergo rario vfucapiendi in caíibus á Juliano 
tradatis non eí l ea, quod íit perfona k r y ^ q ú x con-
fervec poíTeíI ionem , íed vis', de p ore (tas legis Cor-
ne l ia . 
159 Anteqnam refpondeam, vt ciarías procedam> re-
iéo vincam hoc argüir, en cum is í tancia inevuabiÜ. I n 
fpecic po í l l imin i j poffeffio habita a fervo voluntare 
d o n i i n i , cerapore quo fuit dooiinus captas,^ quam 
poftea fervus pceuliaricer q u ^ f i v i t , prodel l reverlo 
d o m i n o ad vfucapionem , & hoc non alia racione, 
quam quod fervi retioeor po í íc f f ionem. Sed va jet 
a rgumentum á p o f t l í m i n i o ad iegem Corne ! i am,& 
eo vfus eí l Maree!lus in hac lege: ergo eadem rario 
quse in d id i s cafibus tribuic p o i t l l m i n i o vfucapio-
u e m , tribuíc etiam legi Cornelia3. 
161 N u n c ad argumenrum refp.. Sea tus fer.vorum i u -
re C i v i l i e í l anihilatus, iure enim naruraii omnes x~ 
quales fumas , ¡Quod attinct } t . f f . d$ rtg. mr. A n i -
hiíatüs 
' i ̂  r' 
hilacus eft iure C i v i l i fervorunv (latus, fccl non per 
o m n k . N a m in quibufdam rceeptum fuit a Prifae-
tibus vtilicatis gran a j qnod perfonam haberenc , v t 
in quserenda , & recioenda püíTeffione, ftipulationi-
busr6c alijs, n o n fibis íed d o m i n o , O í u a l d . t i . com, 
11 J i c , A. 
G x t e r ü m , vr veru íoqiiar5 quando iíicidi i n hunc 162 
tcxrum 5 quod accidit c u m libarem í u r i f p r u d c n í i ^ 
rudimcncaire l i íSlo SacrasTheologi^ ftudio,eo quod 
mei tenuicas ingenij i n profundis illius feienti^ q u x -
ftionibias pedem figere non poterac r n u n q u a m clu1-
bi tavi í l a c u c n d u m idem ius , nec amplius in Corne-
l ia , quam in pof t l imin io . 
T a m e n i l l i difficulcati aliqtiando h x f i *. Cur ícili- ^ 
cet lex duodecim rabularum providic po í l e i í ion i pa-
ga no rum í n d u c e n d o heredicatem^qu^ eam fuftine-
ret ? non v.eró po í í e í l ion i m i l i t u m captorum^in prg-
m i u m oprima' oper^ in rempubl icam oavatíe l 
Eadem quaeftio exagi ta tuf í dato quod veru n i fie 1% 
legem Cornc l i am vber iorem eíTe i n hac maíer ia^ 
quam p o f t l i m i n i u m , cur lex Cornelia heredr pro*-
fuic^nec aliqua lex reverfo 5 qui maiore favore digr 
ñ u s , non profpexit ? 
Prima difficultari refponderi poffet ex d o d r i n a 1^5; 
Paul i ^ LPoJilimimo i j .ff. de Cape. PofiL íhi poft-
l i m i n i o carene, qui armis v i d i hoftibus fe dederunr.. 
Itsde- Sueton. i n Vefpas: T&m fapera difciplim fhijjh v 6 & 
R122 í-f̂ í--
traíditur, njt milltem ab hojlthus cAptum^ui folutís njln-
cuUi ad cafira reftígeraCyiyljra miítca^e non fi-venc^nec 
i l l i arma, tradidenc, c¡ttod u m M fe ah heflihm capí per-
mifstffet. 
Et Marcellus in 1.1. w r f . N o n idem,ff.dtc{.tit. Non 
ídem in armis im'is e[i3 qmppê nec fine flágttío amutun-
tiir,armA emm poflliminw revertí negatur } qaod turpi-
ter armttantitr. De quo viJcndus idem Valen t í a M.Í. 
traEl.ycap.6. D . loanncs de Solorzaao3qaa folet ve-
nuílatCj in difcurfu contra T^auarchum D. loan, de "Be-
na ai des 3 fé) Dlmoratum, [eu Halmyrarchon Z). loan, de 
Leoz^faper deferíione nátíium indicart4m> a num. \ n . 
16% Hxrc ra t io , plena licec beilicas f o r n t u d i n i s ^ g lo-
r i x milicaris, parum c o n d u d i c : quia, ve norum eft, 
caprivitas non folum accidebat mi l inbas jvemm etia 
paganis, ñ e q u e in ó m n i b u s denegabatur mil i t ibus 
p o f t l í m i n i t m i , ve ex d i d í s iegibus conftar. 
i 6 9 C u m pluries propoíni íTcin hanc qua^ftionem in -
ris candidatis, refpondebant: In caufa cffe.quod fre-
quentius exigebat bonum publ icum hocins ftatui in 
paganis decedennbus in civicate, quam in mil i t ibus, 
quia freqnenrius accidebat in lilis decedere poííeffb-
rem^ no impleta vfucapione. Vnde fucccdcbat Heg. 
i?0 Na ad eaff.de IL%) S.C vbi haberur, quod ad ea quse 
frequentius accidunt iura adaptancur, & a ü e g a b a n t 




Aá fccundam qux( l ione t i \ adaptatunr iJcrn rcl- ¡71 
ponfum, & frequencius accidere, capeos decedere a-
pud iioftes, quam r e v e r t í , ideo heredibus deceden-
l i u m apud bo í l e s p r o f p e ó l u m á lege fui í le , non ve-
ro reverfis. 
Ego vero nunquam huic racioni magno pLiuf i .72 
exceprx aílenfutii prcebui. í m o c ra f í i í s inu Mine rva 
excogi taran! , nec ad Cleantis ¡nce rnam e lucubra rá 
iudicavi . Ecenim ea lege fs^am ad ea , non probator. 
Q ü i a il la lex loquicur de per raro cvenieiibus. Q i o d 
aucetn R o m a ni decederent in capciví ta tc , aut rever-
rcrenrur ,non eveniebanr per raro. Q u o d negare no 173 
p o t e í l , niíi H i f t o r i a r u m o m n i n o ignaros; cum apud 
H i í l o r i c o s frequenter fiar menrio c U d i u m á Ro-
manis p e r p e í l a r o m , T u ni in Tribus bcllis punicis, 
T u m in Mit r ida t ic is , Parchicis, H í ípan ic i s , Sarmati-
cis, Germanicis, Galhcis, AngHcis , 6c alijs, guf tarúc 
en im R o m a n i rerum vicil l i tudines. Ec credibile eí l 
piarles plores faiATe captos, aliquos dcceír i l íe in íer-
viture,alios fuiíle reverfoSjprovc nunc fieri videmus, 
& de reverfis ab Arge l io proferre p o í l e m non pau- 1 
ca cxempla admiranda , qux liabui ex confeffiorje 
a l iquorum, qu i fe Mauros quandoque fingentes3ali-
quando Turcas^fugientes ab A r g e l i o , peragrarnne 
Barbanam, Marmar icam , ^Egyptum, Siriam, AflTia 
m i n o r e m , Trac iam, M o l d a v i a m , Po lcn iam , M a n -
ga r iam, G c r m a n í a m , h a l i a m , & fponte Palmee Ba-
i34 
learium corana me comparuerunt , faccntes M e m 
cathol icam fide Argel i j abnegaffe , ve facilius pof-
fcntquserere l ibertatem. 
E7S Deinde i l lud verbum- ,/?er raro * pofitura in d, l . 
nam ad ea , deaotac incogitara , 5c fie i l lud accipic 
^ lo f . i b i , ponens exemplum in L á z a r o refufeicaro. 
nyó Ds poffeí í ione autern capt ivorum t ion fuit incogira-
curn á Romanis legidacoribus, fiquidem eg^runt de 
modis illara fetvandi, cam in fpecie poft!imit3Íj,quá. 
legis Cornelias, &c cafa quo captus perfcrvuos non 
poíTediífec, vt ia fpecie huios legis , non invenerimc 
r a t í o n e m fuíl inendíe poíleíTionis^nec in fpecie p o í t -
liniinij3oec legis Cornclia^vc manee probatum.Qua" 
re alia ratio'qua^renda cft, 
177 Puro ergo d icendum: nulla iuridica ratione po-
tuit capcivorum poíleffio fervari. Ideoque lex non 
pro v id ir cap t ivorum vfucapionibus ficuc pagano-
fém y quia ad fervandam poíTeffionetn deceden-
t i i nn in civicate no l lum aliud fundaraenrum eft á 
lege ad i n ventura *• quam illa per fon a fióla > here-
diras appellara. Hsec autem perfona fióla captivis 
adaptar i non pocuir. H o c probo quia hereditas 
v i v e neis dari- non poteft , ¿eg. 1. ff. de hered. mend. ac 
caprivi veré vivebant j igi tur hereditas illis adapcari 
oon potuir. 
1 Sed adhuc j peco pr inc ip ium cur in captivis non^ 
poteft dari hereditas, qua^ illos repre íen ter lanquanv 
de -
135 
defoflClaSjCimi lex fervos pro mortuis babear, l.Jer-
rvjtíttemyff. del(^ L 1 
R e í p o n d e o ; legera íc rvos DOO ha be re pro mor -
tuis, fed pro BÜHÍS, /. q m á atíinet 3 i .Jf. eo nuilus 
aucem reprefentari non poceft. 
Nec obftac ¿ . l.ferrvitutcm, quia lex non compa- 180 
rae ferviente per omnia mortalicati , i m ó addir, quod 
ferá fcrvitiís compara tur morca l i ta t i , & verbum fin 
í m p r o p r i e r a í e r a denorac. N o n ergo eos habec pro 
mor tu i s , fed pro nullis. 
Ex qua ratione cefiat dif icul tas . N a m heredicas 181 
reprefeotac p e r í o n a n i dcfunóli , qu i tempere niort is 
erar a l iquis , pe r fon a m vero fervi non pote í l repre-
fentarc, quia captivitate fuit nuüus . 
Hsec racio cura i l l a feriberem , forre fortuna fe fe 182 
ob tu l i t ,o imi íc ]ue fophi í l i ca v idecur j ícer non inepta. 
Accipe alia , q^uipluribas ab hinc diebus excogt ra rá . g? 
Tefta tor íacit heredem 3 be vt conrinuetur pofief- ' J 
fio, fingir lex heredi ta teni , at fervus heredem non 
potu ic faceré cum non haberec teftamenti fadlionc, 
/ . eiuí qui %.ff, Qui tefifac. poff. ideoqiie,ex te ira men-
t ó non poterat captivas habere heredem, nec here-
di ta tem captivum reprefentantem. 
A b ioteftato eodem m o d o non potui t habere h o r §4 
reditate tempore quo apud bo í l e s agebat^cum p o í K 
l i m i n i u m ülarn fingere non poffee, c u m eflet mcer-
t u m an caprus eí íet reverfurus. 
13¿? 
185 Siraiücer, nec lex C o r n e ü a . q i n a erat c i iam incer-
t u m , an capcus deccdcrct apud b o í l e s , ideo iura qu^ 
poffunc effe in incerto, & abfque p e r í o n a , fervaotur 
á leeré, & potefbre p o í l l i m i n i (une in pcndent i ,& in 
incecro, § . / ah hoftihm, ¡nfttt. Quth. mod. im pot.íolu. 
póíTeffió vero no poruic fervari tn incerto, cum per-
fonam requirat , ideoque rei natura refiftente non 
potuit á le ge capcivorum poíleffio c o n í e r v a n , íicuc 
paganoruni . 
185 In í la r i adhuc p o t e í l : Cur lex non potuic fingere 
herediratem, qox retineret poffeíTioncrn captivi , f i -
ve revenatur, íive n o n : ficuc fingit i l U m heredirate, 
q n x retinet pofleffionem reftatoris ? Ec quse fu racio 
forma lis refpuendi hanc í i d i o n e m ? 
87 Refpondeo, quod lex non fingit fine fundamen-
to in re, vt dieunc D ia l ed i c i . Herediras reñatQris ,di-
citur illa porenrialitas , q u ^ rcmanet in cineribns de-
funóli , be h.Tc potentialitas non e f t i n rerum natura 
dnm h o m o vivir j tex. exprcíTus in l . i . Jf. de her. njel 
acl. -uend. Igi tur i l l am potentialiratem , qiax rema-
net in cinenbus defuncli,dicit lex habere v iccm per-
í o n x ) & fie haber í i m d a n i e n r i r m fiogendi c í e perfo-
188 nam, vbi eft potentialitas períona.'; infervo non cft 
hxc potentialitas, íleut nec in ingenuo3quia vrerque 
vivir . Ideo in fervo non fingir, quia non haber fuá -
da meo tu m in re. 
Ex quo dcclaraiur d. Ai. quod acl primaeius par-
te m 
137 
t cm, fe) i i.ff.pro hered. quse eí l ciufdem P o m p o n i j , 
6c haber eandem fenrenciam. 
Sed illius legis \ ff.de hered.féJc, pars fecunda red- 190 
ditur diffieilis propter D D . emmendatiooes. inquic 
Pomponius. hereditaó rvenierk etms qtti afiuit , auc 
ntíllmeñ. h t g x t ' H ú o z n . attt nuíim fit* Go iho f r cd . 
l e g i t : m t ¿¡ud m ü a fn . Vrerque vitiosc. 
Sentencia Pomponi j e f t .Nondamr herediras eius, i p i . 
qui vivir^auc eius, qui nuí lus eft. H o c eft. Seivi > q u i 
nwllus eft, /. 31 . f f de reg. iur. 
Racio dubicandi : Morcu i datur herediras: fervus 192 
pro morcuo h&hcturj . Jersvhutemffi de reg, mr. Er-
go fervi datur heredkas. 
R a t i o decidendi ;. fervus v i v i t , nec habetur pro 191 
mortuOjfed pro vmX\o9dd.^ i . jf.de reg. mr. quare i l -
la potentialitasjquas reinaaet inter d c í u n á l i c iñeres , 
& vocacur hereditas^oon poteft cffe fervi3qui n n ü u s 
eft, quia etG nullus fu quoad ius civilcAquoad rei ve-
riratcni v iv i t : i deoque d u m vivic i l la potentialitas 
non eft i» rernm natura, non alicer f e r v i , quam i n -
genui. Ex quo elucidacur rat io refpuendi hanc fi-
d i o n c m hereditatis fervi , qu^ rctineat pofleffionem 
d u m fervus eft i n ho f t i um poteftate, feilicee: quia, 
i n t e r im fervus vivir . 
Q u i n , q u o d adhuc centari poterar, hic adefle plus 1 
vericatis, quam fidionis. Ñ e q u e enira invento a l i -
q u e m texcum v b i hereditas d k a t u r fiólio. Sed de 
S hoc 
koc forte alias 3icara, 
39$ His veroj qnx de fervo, cempore capriviratis do-
m'lúi eius vo lún ta le poiiuientc , ve! ex cauía peculij 
poffeffionem capieote ftatuanc í. C. ín hic l e g e / ü 
qsi pro empeore. Viderar ipfe Paulus contrarius io i,ne-
que¡erutu 1 i . f f . hoc tit , quatenos habet3 quod ñeque 
íervus, ñ e q u e per í e r v o m dominus^ qoi apud boí les 
eft poffidec. 
195 Sed hoc leve videtur. Docct eniiB Paulus: regu-
larirer d o m i n u m exi í len tcni apud bo í l e s per í e r v u m 
•BOU poflidere , á qua reguh excipic idem Paolus i a 
hac lege,// u qui pro empeore , íervos qai doinini vo-
l ú n t a t e poffidec, vt in exempiis eius qui doinini vo-
l ú n t a t e poffidebat, quando fuic capeus doinious; &: 
eius, qui p o l i capciv i ta tea i .dombi ex cauía peculij 
coepit poíTeí I ionemicxica bos cafus fíat regula,quia 
197 d o m i n o ignorant i íervus poíTeil ionein non qu^eríc, 
i . Peregre 44. §. i-ff . de adqmr.poffejj. Qjjia pofleiFio 
cft fa¿ti , Se an imi , q i i e m ex pe r íona do in in i íervus 
haber , ex íc aiuem íervus, cum iure c iv i l i pro nul lo 
habeatur,non creditur a ni mu m b a be re. 
.15?̂  Sed tunc íic argües. , Dominus incaptivi^atefca^-
••ílitutus ^ (icut íervus eius, qui r e m a n í i t in poí íef i lo-
nes vel eam ccepit ex cauía peco liar i an imum non 
habenr, cum neurerliabeant p e t í o n a m ; ergo neu-
IQT poffiderc po te í l . 
i ^ p R e í p o n d e o : applicando d o í t r i p a n i í quae circun-
ferí ur 
*39 
fercur de volmnate dcf i i i i^ i ad rraosferendum ia 
heredera heredicatcm , ícu dommiuro bonoranu. 
qux atteBto furamo iivre non pocerat vires haberte 200 
íiquidem voluntas 5 6c pote í las rcftatoris nacuraliter 
mor te extinguianturj ficque non poierath-xrcs cape-
re hcredirareBi , quia ad koc vt quis nacoraliter do-
minus officiatnr, requirkur teropore adq.uiruÍQ«is. 
dominij poreílas 5 6c vokintas t rademis, q,ux natu-
raliter extinóla erac mor te tellatoris3&: íic he res non 
poterat eapere d o m i n i u m b o n o r o m a teftatore^ GU-
IUS voluntas, & poteftas morte expiraverat. Cu i in- 201 
comiBodo oceurfum eft á lege confervando íUam 
poteftatem , &c voluntatera viera-mortein teftatorii, 
víque dura he res ad eat: explieat Anroo.Fab. ¿n Pa-
pnian. í k . 1. Princ, 4. UUt. 1. Sic in. propofico : vo- 20,z: 
[untas captivi coníervacur in íe rvo , qu i volunkiie 
d o m i n i poííidebat tempore GaptiviratiSidc in eo q u i 
peculium habebat: cumque ad hoc fervus habeac 
perfonam , vt ibpra dicebam ^ procedk quod retíV 
near,, & qu^ra t poffeí í ioí iem, 
Denique ©pponi poteft text. mi .f in .S. fin.ff. hoc 20^ 
tit. vb i Papinian. ak. Q j o d fiTervus hereditarius pe-
culi j nomine poíl: d o m i n i m o r t e m coepic renvrene-
re Í v íucap ion i s p r i m o r d i u m eric terapus. lieredicatisi 
adita^. ' - . 
Ex .quo- tex ' tuxon t ra rno í t ranv !cgc infertur^quocl 2©^ 
feivua lieredkarius. rem adquirens ex. cania peeiil}|i 
S;3! mn\ 
non incipit v í u c a p i o n c m ftatim , ac rem cocpit, fed 
v f q a e d ü m beres adit ; ergo fumíuer dicendum v i -
debatur in noftro teM. íc i l iccc, quod í e r v u o capt ivi 
- emente ex cania peculij non ftatim tnbnerec d o m i -
no reve r í a , vel keredi decedenris apud bo í l e s causa 
v íucap iend i j f ed qaod p r i m o r d i u m vfucapionis effe 
deberet, vel quaado reverterecur domimis/vel heres 
decedentis apud boí les adirec bereditacem , cuius 
concrarium probat nofter texr. 
•305 V a l e n t í a l í k i . traB.$.^ca^^., ÍÍ 3. ad 10, tractac 
hanc difficalcatera, Se eacn excoilir, Se in í un i r aa re-
\\díaglof&} Ban. declaratione relolvu,, i b i : Papinu-
n u m loqu i de fervo rem qu^rente ex caufa veré pe« 
culiari 5 nam verba illa , peculij nomine 3 id evincLinr, 
per iura q u ^ ad hoc probandum alíegae. 
205 'Quod vero fervus emens ex caufa peen l iad non 
l l a t i m prxftet d o m i n o , feu heredi futuro caufam 
vfucapiendi , fed quod p r i m o r d i u m vfucapionís fie 
tcmpns a d i t x i e r e d i í a í k 3 airprocedere lore c o m u -
n i , quod vero in no í t r a lcge5 & tn ¿ 1. §. Item é d f ú -
rimiüy ruerf. [gitttri j f . de acqmr, f o j [ e f ^ m í.fí f&ftli ' 
minio 19.ff.de Cdft-&Poftlim. k)bcti>r, quod íí fer-
vus heredicarius poft m o r t e m d o m i n i rem cocpit te-
ncre ftatim íic vfucapionis exord ium, procederé ,a í r , 
iure fingulari , quod probare intendit ex i p ío Papi-
niano, in 1. Inflo erróte3 §. Nondum} ff. d. tlf. 
2C7 Laborar autem rauhum Valencia ib idem mitn.y-
ó S 
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f t j 8. ve fiudeac verba i\U > peatlij nomine: accipieu-
da eíle de vero, non í i m u l a t o peculio nefeio an te-
licicer. Q j i a licec i a ra, qnx ad hoc ponderat id pro* 
benr, vnumquodqae i n íua fpecie , n o n tamen hoc 
fufficir, ve co fenfu femper, 6c abfoluré accipiantur, 
cum ea verba íua natura fine indijffcrecia, &c apta ad 
fignificandum tam verum p e c u l i u m « q n a m fimula-
tum^ v i ftatini d icam. 
Conc!udit ergo Vaient ia , quod Papinianus m d.L 208 
fin, Refpondet ex inre c o m m u n i , cuius principiis at-
rencis non poterat p r o c e d e r é vfucapio ( non l amen 
exprimir , q u x principia iuris comunis obftent). Ac-
vero i n diffa /. 44. §. Nondttm. T^efpondet Paf?tmanm 209 
ex iure fmgttlan. Qtti cum memimjfet, aiiter aligando 
a feipfo fttijje nj^onjum, m dJ,fin, §.fin. ne qukrum em-
i r aria Uqmtum ¿xiflim&ret» adiecit in d, 1-̂ 4. §• Non-
dum. Sed hdc ture fingulari recepta funt; quafi dicac m 
a i th i meo reffionfo nottum hoc piacitttm a l t á i s indicet 
adtierfarisiUitd enim mttitttr mre commutihhoe mttttur 
ime fínguUri3 $¿)c. 
Carcerúm hasc declaratio evertitur p r i m o , qoia 210 
efl maiiifcfta d iv ina t io .Vndc en im habuic Valemia , 
quod refponfum Paptn.iw dicL^ 5. fin.ftj ema-
naveric prius quam a l iud , /.44,§.Í\^«¿/«»2J ad lioc ve 
fie iegicimus, aucconcludens Vaien t ia diícurfus. ' ' 
Secindo , quia prcepofteré , & inordinarc ciTent 2 i 1 
collocaca illa iura, nam eílet p o n e r é prius exceptio-
nem , q i u m reg^ulam. í n q u i t Vaienna regulam ejfe: 
. ture commam m Jpecie propo/ica, no poffe procederé rvju- , 
capwnem. Exceptio útttem efl, q^od ture fmgulan pro-
cedat: Ergo potius dcbebcVE p o n í regula /. 45 . & pe-
ftea exGcpcio l ^ ^ l N o n d u m * 
2 i z Tercio,. 6c q u o d eft caput, quia illa vethz Jure fin» 
gulari, aliad exprimanc, fea denotante, quod Valent. 
U Cuiac. latuir. Ec quod nulla lex , in corpore iu-
ris efficacker probat ,,mfc c o n i n i u n i . Vfucapiooem 
no o p r o c e d e r é ioter tc í la[oremí;&: heredem.. 
a n q ' J idem l o n g é á ratione e í l illa yer|)a accipe-
ie, vt exprimant ius fingulare, i d e ñ , Gne radoee. 
214 i V I i h i cen um e f t ; q o o d pofica a le ge hereditate^ 
í m n eft coní l icu ta , v í u c a p i o procedai iure c o m m u -
ni j ícd ratione fin guiar i , & hoc eft , quod illis ver-
bis deootavit Papinianus in dicíS- 'T^ond^Wj de quo 
fatis c i i^ i in Appiracu. Quare minus vera eíl: íolucio 
. :.VaIeritÍ£c :. . , * 
a i 5 Equidem (olüúo glof. § J Bart. V idetor iuridica* 
oec divinatoria , ve placuit Valenr. Expedir iura iu r i -
bus coocord are , i.J'rdcipimw, Cod. de Apfpeílat. cum 
fimiL Sratuit Papin. ex p lur ium í e n r e n t k , & fine cor -
rradiifirione »in diB. §. fs^ondum: Nondum aditd he-
redítatü temptu-rctjíicapioni darum efi 3/¡{íe [eruus he-
re di tarim alto^id. cvpar&tj fiue deftmBm aífucapere coz-
*i6 perat. Q ü o d quann l ad lervurn accipicur de coaipa-
^aoieex cauía geculij:, q u í s c o n c l u í i o Papin la e í l 
Begjir 
regula probata pluribas in locis quoad vcramque 
parrem, qux (lipra a nobis íianr pa l i im allégala po-
ilcz quxtn m ¿. fin. §.J¡n. Q u i d inris quando íervus 
iacence hereditate rem coepic pícul i j nomine ? Hxc 
vzthiypectdij nomine, func indi f t j ren t ia , inrelhgi ap-
ta, ka dé vero, quam de fimulato peculio, 
Erac í e r v o r u a i diíFcrenria quoad minifteria , & 21 y 
á o m i n i confideoriatn , provc nunc funt , & notacur 
in §./Í qulí anciílas, ¡njl. de legat. l.fed etfi 1 i . f f , de 
Peculio legato. Ec cercum e í t , quod heres plus eílec 
delacurus hiSjquibus plus deferebac defundlus. Qaa~ 
re fervus ve novo d o m i n o orratior íicrec j finiulace 
porerat d e f u n d u m fibi conccffi í le peculium > & pe» 
culiarícer aliqaa í imuíare gerere. Facit text. in l.Pom- 21 g 
ponim 13. §. exfaíl» ¡ff. de Aiqmr. hered. V b i íervus 
m a n u m i l í u s habebat rern ex cauía peculiari, no con-
ce í ío fibi peculio, hoc cí l ex cauía peculij í ibi pro-
pria audtoritate coní l i tu t i . 
His pbÍHis'íiibintrac regula /. In ambigua, ff Js U - 219 
gih. t¿) S. C. vbi Pomponías docec, quod in ambi-
gua vocc ' legis , ea í ignií icacio accipienda t ñ 3 QUX 
vi t io caret. Si verba illa Papinian. i» Lfín.féJ §.f¡n,no-
mine psculij, accipiantur de vero peculio rem anee 
íignif icat io virioía , & contra ius commune , inni-
xum rationi fingulari, & íubtili . R e ü n q u i t u r er-
go accipienda eífe , provt acceperunc glo[. & ) Bar-
toL de peculio 5 quod íervus hereditarius propria 
aucto-
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audor i t a t e fibi coní l i tu í f , vt lententia Papiniani v i - ' 
t iofa non reddatur. 
A l i x difficulcates minor is momeci nobis funt op -
poficx ín ter loquendum de hac lege, quibus in pro-
ponendis, 6c d i í to lvcnd i s v i f u m cft tempus non te-
reFe,omnes enira i n n o í l r a i n t e rp re t a t íonc jqaa f i A l -
mncanrara: y de Aziniura in fuo centro rcfolvuncur. 
Ec c u m p r x r t i t c r i m ve rum fenfum, icum heredes 23. 
ff. de Adqmr. hered. q u x inconfulcé allegarur a D D . 
& cofulto a nobis fuic obiter explicara in Apparatu 
á num. 550. 6c propter fui maieftafem fpeciali tra-
¿latu d igna, quem feré paratum h a b c o j i x c lex f i k 
qtii pro emftore, i l luf t r ior evadet. 
Quare pro nunc. 
l a m opus exegi. 
